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E L T I E M P O (S. Meteorológico N ) —prnhAhlíl h ' . -; 
sela do la tarde de hoy. Cantabria v r « t i n ! h^. ta ^ 
laertes del Norte y cielo c o r n u b e s yc2ta ̂  TÍ€nt0S 
fte y Baleares: VÍentoa moderados S íS& R ^ . 
Cielo poco nuboso, frío. T e m p e r a t u r ¿ • máxlm» H ^ ' 
16 en Huelva, Málaga y B e v S n S i f i í f a 
en Teruel. En Madr id : m á x i m a ayer V n • Cei¡0 
nlma. 2,2 bajo cero (8 m.) . ( V é a s e ^ n ^ p f ^ V ^ gj 
E L P E N I Q U E D E L A M U E R T E 
a m e n í s i m a narrac ión de gran interés, esta semana en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
L A S E Ñ O R I T A D E N E U V 1 L L E 
preciosa novela his tór ica de M A D . B O U R D O N . la semana que viene 
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U n a a c c i ó n i n m e d i a t a 
N o h a b í a luga r a dudajj. E r a ocioso p l a n t e á r s e l a s , d e s p u é s de t a n t a ame-
naza sin d is imulo . Pero ahora poseemos el acuerdo de l a A g r u p a c i ó n social is ta 
de M a d r i d que quiere que no se pongan o b s t á c u l o s de n inguna ciase a l "frente 
ú n i c o " para que "se pueda emprender el m o v i m i e n t o revolucionario que nos 
consienta la conquista del Poder po l í t i co lo m á s p ron to posible". 
Sin rebozo, pues, nos anuncian los socialistas que piensan dedicarse a la 
o r g a n i z a c i ó n de un movimien to , con el p r o p ó s i t o de sup l i r su f a l t a de adeptos 
en el p a í s , demostrada por el sufragio, con la ofensiva per turbadora y san-
gr ienta , con el asalto al Poder, a mano armada. Saben ellos — y queremos ate-
nernos a los datos que ellos mismos han hecho p ú b l i c o s — que no representan 
m á s que la qu in ta par te de la n a c i ó n . De ocho mil lones de votantes, han obte-
nido en las elecciones ú l t i m a s la a d h e s i ó n de un mi l l ón seiscientos m i l . Aunque 
ahora supongamos incrementada esa fuerza — gracias al frente ú n i c o — con las 
abstenciones de los " a p o l í t i c o s " , m á s amigos de la a c c i ó n directa con la pistola 
que de la a c c i ó n c iv i l con el voto, tendremos que un 20 por 100 de los espa-
ño les , desahuciados por la masa popular, quieren r e c u r r i r a la violencia para 
conquistar el Poder que se les ha escapado. Quieren hacerlo as í y a d e m á s lo 
proc laman y lo anuncian. Nadie puede llamarse, a e n g a ñ o , n i puede consentirse 
en una sociedad organizada semejante a c t i t u d s in reaccionar ante ella en 
la fo rma debida. 
Exige , desde luego, esta s i t u a c i ó n una obra de Gobierno, e n é r g i c a e inme-
diata. No hablemos hoy del problema j u r í d i c o que plantea el que una asocia-
ción legalmente const i tuida tome acuerdos que son un del i to perfectamente cla-
sificado en el Cód igo . Sin perjuicio de esa a c c i ó n legal, es indudable que a los 
gobernantes se les plantea una grave c u e s t i ó n de orden públ ico , ante la cual 
seria insensata la postura pasiva que, confiando en los resortes coercit ivos del 
Estado, agaardase a la exp los ión para r e p r i m i r . No es eso. H a y una labor pre-
visora indispensable que no queremos suger i r hoy. punto por punto, porque co-
rresponde al Gobierno la m i c i a t i v a de lo que deba hacerse. Pero s í tenemos que 
decir que no es posible cruzarse de brazos. Se cierne sobre la t r anqu i l i dad p ú -
bl ica y sobre la seguridad del Estado un pe l igro cier to . A los gobernantes toca, 
como representantes del bien c o m ú n , adelantarse a l a ofensiva, i n u t i l i z á n d o l a 
y desmontando hasta donde sea preciso el engranaje de la r evo luc ión . 
Tarea difíci l , no lo negamos, para lo cual necesita el Gobierno p r inc ipa l -
mente la debida asistencia de todos cuantos no se hallen dispuestos a consentir 
que el cuerpo nacional sea objeto de b á r b a r a s experiencias a la rusa. L a labor 
no es de un d ía , sino que requiere toda una e tapa perseverante, donde se a ú n e n 
con firmeza la e n e r g í a que obligue a todas las fuerzas a mantenerse escrupu-
losamente dentro de la ley y el esfuerzo eficaz, posi t ivo, en el campo social , 
para alejar a los obreros de las soluciones ex t remis tas donde juegan su propio 
d a ñ o y su p rop ia p e r d i c i ó n antes que la de nadie. 
Pedimos, pues, a nuestros gobernantes de hoy que salgan e n é r g i c a m e n t e a l 
paso, cumpliendo un sagrado deber de pa t r i o t i smo y de defensa de la sociedad, 
de los manejos f rancamente subversivos y de h o n d í s i m o alcance que se l l evan 
a cabo bajo nuestros ojos, con un alarde deliberado que tiende a impres ionar 
a la masa ignara y a sembrar el desconcierto. N o pretendemos, c ier tamente, 
hacer el juego a la r evo luc ión contr ibuyendo en lo m á s m í n i m o , por nues t rk 
par te , a fomentar u n ambiente de a larma y de nerviosismo con el cual cuentan 
s iempre los revolucionarios como uno de sus m á s preciosos auxi l iares . No. Nada 
de h i s t é r i c a s inquietudes, n i de confiadas pasividades. Sólo el cumpl imien to del 
ine ludib le deber de cor tar el paso, con serena y f i r m e e n e r g í a , a lo que se 
p repa ra y se anuncia. L a obra es de a l iento; pero no creemos que para rea-
l i z a r l a f a l t en en la op in ión , n i en las Cortes, los apoyos precisos. Tema es ese 
que por su I n t e r é s desborda los l í m i t e s de nuestro a r t icu lo de boy. Pero no 
renunciamos a dedicarle en d í a p r ó x i m o la necesaria a t e n c i ó n . 
Tumultos en Maguncia contra el Arzobispo 
Se escribieron pasquines acusándole de separatista 
(Crónica te le fón ica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1 .—La noticia no ha sido! 
publicada hasta ahora. L a s versiones 
particulares que he podido recoger di-
fieren mucho y son bastante confusas. 
De cierto hay solamente que se han 
disparado ayer alguno o algunos tiros 
contra el Palacio Arzobispal de Mu-
nich, donde reside el Cardenal Fau lha-
ber, y que el autor o autores no han 
podido ser, hasta este momento, dete-
nidos. 
BU hecho ha oausado enorme senea-
oión en tas oíroulos pol í t icos , religiosos 
y per lodís t ioos , y una gran Indignación 
en «1 Gobierno de Ber l ín . Por é s t e se 
indica que • • está, probablemente ante 
al acto d« un enemigo del racismo para 
crear dificultades al r é g i m e n . E l lo no 
es disparatado, y a que el momento ha 
estado perfectamente elegido para que 
todo Induzca a suponer que se trata de 
una consecuencia de la c a m p a ñ a lle-
vada por dirigentes del nacional-socia-
lismo contra el sabio y prudente Arzo-
bispo muniquéa. 
E l s á b a d o mismo un hombre tan mo-
derado como el ministro bávaro E s s e r , 
y que. en viaje a quien a c o m p a ñ ó el 
cronista la primavera pasada, pudo 
convencerse de l a adhes ión del Clero r u -
ra l , pronunciaba un discurso a los cur-
sillistas del partido en que atacaba con 
cierta violencia a l Cardenal; pero s i es-
to no bastara, t a m b i é n ayer han apa-
recido en la pared del Palacio Arzobis-
pal de Maguncia letreros ofensivos l la -
m á n d o l e separatista a aquel Arzobis-
po. Y ha de advertirse que el vicio del 
pintarrajeo de las paredes con letreros 
no existe en Alemania fuera de las 
elecciones. 
E n t r e tan lamentables sucesos se ha 
hecho público esta tarde el acuerdo de 
los sendos jefes de las dos Confedera-
ciones de Corporaciones ca tó l i cas estu-
diantiles alemanas suprimiendo el ca-
rá c ter confesional de las mismas. "Por 
no ser necesario a q u é l — s e g ú n dice la 
nota—en un estado antlliberal de pro-
P a l t o s cristianos." Entre los asociados 
y especialmente los antiguos, alumnos 
—que siguen en Alemania pertenecien-
do a sus asociaciones—el acuerdo ha 
motivado in tens í s ima protesta. A s e g ú -
rase as una maniobra lograda anoche 
por el ministerio del Interior del Reich, 
doblegando al único jefe que lo es de 
derecho de una de las Confederaciones, 
* w n Fanck . A la reunión, contra lo 
que era natural, no se invi tó al repre-
sentante de von Papen, doctor Savignl, 
que venia interviniendo en las negocia-
«ione«. 
Es ta noche se habla de s e p a r a c i ó n 
en masa de las asociaciones. Quiera 
Dios que a estos graves males s igan 
grandes remedios. 
S e g ú n mis informes, los disparos de 
M u n i c h han producido a H í t l e r una 
g r a n r e a c c i ó n . Por su par te , los c a t ó -
licos e s t á n decididos a no dejarse arras-
t r a r por lo que de par t id i smo pol í t i co 
puede haber en algunas act i tudes. 
El desarme 
L O D E L D I A 
Necesita ampliaciones 
L a n o t a de I n g l a t e r a r e I t a l i a ha 
producido a q u í bastante s a t i s f a c c i ó n . Y 
q u i z á s a l e g r í a la mala I m p r e s i ó n que la 
Prensa francesa t r ansmi t e de las mis-
mas. DIcese que si F ranc ia accede a 
conceder l a igualdad a Aleman ia , é s t a 
vo lve r l a a la Conferencia del Desarme 
De o t r o modo no consiente que se i n -
tente l l eva r el problema de nuevo a una 
Asamblea Internacional . Preocupa la 
debi l idad del Gabinete Daladler . Con-
s i d é r a s e que é s t e es p a r t i d a r i o de de-
j a r en l i be r t ad a A leman ia para arre-
g l a r lo de Aus t r i a , con t a l de que el 
Reich acceda al "statuo quo" en Or ien-
te y Occidente. . . Y como a esto y a se 
ha accedido, p i é n s a s e con lóg i ca que si 
Da lad le r sigue el Anch lus m á s o menos 
aparente con A u s t r i a s e r á un hecho.— 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
» • * 
M A G U N C I A , 1.—Se h a n desarrollado 
en esta ciudad manifestaciones de ca-
r á c t e r popula r y de hos t i l idad al Obis-
po de Magunc ia , con m o t i v o de haber 
p roh ib ido é s t e recientemente que se en-
ga l ana ran las iglesias con l a bandera 
de l a c ruz gamada. 
L a P o l i c í a ha tenido que i n t e rven i r 
va r i a s veces con g ran e n e r g í a pa ra d i -
solver a los manifestantes. 
E l proyecto de ley sobre rehab i l i t a -
c ión de funcionarios , aunque revela una 
buena i n t e n c i ó n de hacer j u s t i c i a a aque-
llos empleados que fueron perseguidos 
por el Gobierno A z a ñ a , no l lega con sus 
disposiciones todo lo a l l á que esta jus-
t i c i a pide. 
E n cua t ro puntos, por lo menos, ne-
cesita a m p l i a c i ó n el recurso especial que 
el proyecto de ley establece: N o debe 
circunscr ibirse ( a r t í c u l o 1.°) a los casos 
de s e p a r a c i ó n y j u b i l a c i ó n , sino exten-
derse t a m b i é n a los de traslados o pos-
tergaciones que tuv ie ron c a r á c t e r puni -
t ivo . No pueden excluirse ( a r t . 2.°) aque-
llas resoluciones que, aunque dotadas 
con todo el apara to de un expediente, 
fuesen injustas por carecer de mot ivo 
que legalmente fuese acceder de seme-
jantes sanciones. No se debe entender 
causa bastante para desestimar la soli-
c i tud de r e h a b i l i t a c i ó n ( a r t . 4.°) la ta-
cha de " d e s a f e c c i ó n al r é g i m e n " . Por 
ú l t i m o , no se puede negar a los rehabi-
l i tados ( a r t . 5.°) el derecho a rec lamar 
aquella par te de los haberes no perci-
bidos duran te la s e p a r a c i ó n que, a te-
nor de las leyes, pudiera corresponder-
les. 
Para entender de las reclamaciones 
por agravios de esta natura leza tiene 
er igida l a C o n s t i t u c i ó n un T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , al cual , de no ven i r la ley 
en su remedio, es obvio que a c u d i r í a n 
los funcionarios despojados de sus car-
gos por los Gobiernos del bienio socia-
l is ta . Me jo r que aquel camino es. desde 
luego, el que el legislador emprende, 
abriendo un cauce m á s expedi to y fácil 
para esta suerte de reclamaciones. Pero 
t é n g a s e en cuenta con respecto a su an-
chura no sea que, creyendo beneficiar 
con el s i s tema a los recurrentes, se les 
venga a per judicar en su derecho. 
Regadíos intangibles 
E l Consejo del I n s t i t u t o de l a Reforma 
A g r a r i a , en su ú l t i m a s e s i ó n dec id ió que 
los r e g a d í o s hechos s in aux i l io del Es-
tado o con las subvenciones que precep-
tuaba la ley de 7 de j u l i o de 1905, son 
intangibles , por el hecho de ser rega-
díos. Es decir, que p o d r á n ser expropia-
dos si por su e x t e n s i ó n , medida como 
si fueran secanos, rebasan los l ímiteí : 
m í n i m o s marcados por la ley de Refor-
ma ag ra r i a . O por su s i t u a c i ó n cerca 
del pueblo, o por estar entregada du-
rante muchos a ñ o s a un r é g i m e n de 
arr iendo. Pero por ser r e g a d í o s , no 
A l s e ñ o r M a r t í n A lva rez se debe este 
acuerdo tan conveniente para el e s t í m u -
lo de los que t r ans fo rmaron sus t ierras 
con g r a n d í s i m o t rabajo, y que ha de 
afectar de modo p a r t i c u l a r a las zonas 
m á s ricas de E s p a ñ a , como son las de 
las huer tas levantinas. 
Pero no nos explicamos c ó m o a estas 
fecha?, a ñ o y medio d e s p u é s de aproba-
da la ley de Reforma agra r i a , se permi-
te la d i s c u s i ó n de estas mater ias tan 
claras. A d e m á s , ya fueron discutidas 
con o c a s i ó n de la ley l l amada de "pues-
ta en r iego", en d ic iemb'e de 1932 y 
quedaron completamente aclaradas eu 
nuestro fondo del 15 de dicho mes. 
L a ley de Reforma ag ra r i a es una ley 
c a s u í s t i c a , minuciosa. V a enumerando 
uno por uno y con grandes detalles to-
dos los casos en que las t ier ras pueden 
ser expropiables. y cuando llega a las de 
r e g a d í o , siguiendo esta misma norma, 
s e ñ a l a t axa t ivamen te que s e r á n expro-
piables las t ie r ras comprendidas ^n zn 
ñ a s cuyo r iego se debe a obras del Es-
tado, y hasta e x c e p t ú a de modo exp l í -
c i to las hechas con a r reg lo a la men-
cionada ley de 1905. 
Luego, si la ley no dice que l ) s rega-
d íos creados por sus d u e ñ o s , bien u t i l i -
zando las aguas que corren sobru la t ie 
r r a o ex t rayendo del in t e r io r de é s t a , 
con pozos y norias, las venas a c u í f e r a s 
son expropiables es que e s t á n libres ple-
namente libres, de la reforma. No se 
puede alegar ni olvido, ni sutilezas so-
bre c u á l e s exenciones del Estado son 
"aux i l ios" . Si a c e p t á r a m o s lo p r imero , 
con s ó l o a g r a v i a r la memor i a del legis-
lador, a c h a c á n d o l e olvidos, p o d r í a m o s 
t r a n s f o r m a r cuantas cosas q u i s i é r a m o s 
en leyes vigentes. Si s u s c r i b i é r a m o s lo 
segundo, h a b r í a que buscar la protec-
ción del Estado en las m i l formas en 
que se nos o to rga y que realmente cons-
t i t u y e n los fines propios de la o rgani -
z a c i ó n es ta ta l . 
L a terquedad socialista por esta vez 
no ha vencido. Pero no podemos menos 
de expresar una vez m á s nuestra ex t ra -
ñ e z a de que a estas horas, a i cabo de los 
meses, se tolere siquiera l a d i scus ión of i -
cial de estos asuntos. 
Proteccionismo y justicia 
Parece próximo el acuerdo comercial con Francia 
Se dice que este país nos venderá petróleo. Uruguay 
va a denunciar el Tratado de comercio con España 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 1.—Tocan a su fin, salvo In -
cidentes imprevis tos , las negociaciones 
comerciales hispanofrancesas. En c rón i -
cas anteriores s e ñ a l a m o s los puntos 
esenciales de la d i s c u s i ó n . H o y tenemos 
que a ñ a d i r a lgo m á s . 
Se r e c o r d a r á que F ranc i a s o s t e n í a el 
déficit de su balance comercia l . Parece 
que los delegados e s p a ñ o l e s han acepta-
do este défici t . Es, por lo visto, d i f icu l -
toso probar lo con t ra r io . H a habido, 
pues, necesidad de una c o m p e n s a c i ó n . 
Los agr icu l tores e s p a ñ o l e s no quieren, 
como es n a t u r a l , que F r a n c i a d i sminuya 
el cont ingente de importaciones de nues-
t r o p a í s . Por o t r a par te , el poner las 
exportaciones de a r t í c u l o s manufac tu ra -
dos franceses al nivel de las i m p o r t a -
ciones a g r í c o l a s e s p a ñ o l a s p e r j u d i c a r í a 
seguramente a a lguno de nuestros indus-
tr iales . Estos, na tu ra lmente , han aecho 
cuanto han podido pa ra que la compen-
sac ión ofrecida a F r a n c i a no sea a cos-
ta de sus Indust r ias . Por eso se han 
movido mucho en P a r í s , s ingularmente 
estos ú l t i m o s d í a s . Sin embargo, h a b í a 
que buscar la c o m p e n s a c i ó n exigida por-
que la p o l í t i c a comerc ia l de Franc ia se 
funda en la reciprocidad. 
S e g ú n tenemos entendido, van a que-
dar contentos los indust r ia les y los ag r i -
cultores e s p a ñ o l e s . L a c o m p e n s a c i ó n que 
Franc ia pide va a pagar l a Rusia. Y a q u í 
se impone una breve d i g r e s i ó n . 
Cuando el Gobierno e s p a ñ o l r e c o n o c i ó 
a los Soviets fu imos los pr imeros y qu i -
z á s los ú n i c o s en Indicar la par te de 
m e d i a c i ó n que F ranc i a h a b í a tenido en 
aquella n e g o c i a c i ó n d i p l o m á t i c a . Todos 
los p a í s e s se han hecho pagar bien pa-
gado e] reconocimiento de los Soviets. 
E s p a ñ a no ganaba nada posi t ivo con 
aquella dec i s ión t an aparatosa porque 
no se vela venir n i n g ú n acuerdo comer-
cial hispanorruso Francia , en cambio, 
manifestaba i n t e r é s ^ en : r ic l ina/ a Es-
p a ñ a al t ^ a m b i ^ . d k ^ j f e t ! f l ^ í V , e * con la 
U . R. S. S. E r a cíosa de sospechar que 
F ranc ia tenia a l g ú n p lan y que algo bus-
caba para si misma . Por o t r a parte, 
todas las preguntas que luego se hicie-
ron en l a Prensa e s p a ñ o l a sobre el anun-
ciado T r a t a d o de comercio con los So-
viets quedaban sin respuesta. En t r e t an -
to, F ranc ia negociaba con las R e p ú b l i -
cas s o v i é t i c a s . E r a evidente que h a b í a 
logrado t á c i t a o expresamente la pr io-
ridad de Franc ia en las negociaciones 
comerciales con Rusia. Estaban en el 
aire muchas interrogaciones que eran 
imposible satisfacer, porque hay puer 
tas que se c i e r ran h e r m é t i c a m e n t e a l in 
formador . E n casos a s í no hay m á s que 
esperar. 
A h o r a se va y a viendo claro. S e g ú n 
informes dignos de c r é d i t o , E s p a ñ a com-
p r a r á a F r a n c i a par te del p e t r ó l e o que 
viene comprando a Rusia. Es ta pueda 
ser la c o m p e n s a c i ó n o una de las com 
pensaciones. Cla ro que F ranc i a no pro 
duce p e t r ó l e o , pero acaba de f i r m a r un 
T r a t a d o comercia l con ios Soviets y son 
é s t o s los que lo venden. Muchos no creen 
censurable esta so luc ión porque con ello 
se salva la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a . Se de 
fiende la p r o d u c c i ó n sedera nacional y 
se m e r m a el déf ic i t de nuest ra balanza 
comercial con Rusia. 
Pero toda c u e s t i ó n de p e t r ó l e o es una 
c u e s t i ó n po l í t i c a . A d q u i r i r esta preciosa 
m e r c a n c í a en Franc ia es depender de 
esta n a c i ó n en un momento dado. Mas 
para esto no era necesario que E s p a ñ a 
reconociera a los Soviets. Con que lo hu 
biera hecho F ranc ia bastaba.— Santos 
F E R N A N D E Z . 
El Tratado con el Uruguay 
B U E N O S A I R E S , l .—Comunican de 
Montevideo a los p e r i ó d i c o s bonaerenses 
que ei Gobierno del Presidente Ter ra ha 
informado a l Gobierno e s p a ñ o l de su i n 
tención de denunciar el T ra t ado comer 
cial h ispanouruguayo. 
Es ta dec i s ión obedece a los perjuicios 
que el ac tua l estado de cosas acarrea 
ai U r u g u a y , y teniendo en cuenta el ba 
lance de f i c i t a r io para este p a í s de los 
cambios comerciales entre las dos na-
ciones. 
Los automóviles ingleses 
LOS COLABORADORES DE 
L O N D R E S , 1.—Contestando en la C á -
m a r a de los Comunes a una pregunta 
hecha por un diputado, r e la t iva a la re-
ducc ión de los derechos de Aduana para 
los a u t o m ó v i l e s ingleses a su eutrada 
eu E s p a ñ a , Runc iman di jo que desde el 
d í a 1 de octubre de 1933 ha sido aplica-
da dicha r e d u c c i ó n a los a u t o m ó v i l e s 
ingleses. 
Las reclamaciones hechas por el Go 
inerno b r i t á n i c o — a ñ a d i ó — s e basaban en 
c l á u s u l a e dal Trabado en vigor , y aun 
que la ac t i tud del Gobierno e spaño l no 
ha sido enteramente clara, los ierechos 
que se der ivan del T r a t a d o con Gran 
B r e t a ñ a y C a n a d á han ando puestos a 
salvo. 
Los vinos en Norteamérica 
W A S H I N G T O N , 1.—Prosiguen satis-
fac tor iamente las negociaciones que se 
e f e c t ú a n con la r e p r e s e n t a c i ó n de Es-
n a ñ a encaminadas a aumentar eso el 
doble el cont ingente e s p a ñ o l , que es ac-
tualmente dp 1 510 000 l i t r o s de vinos y 
espirituosos. 
E s p a ñ a c o m p r a r a , en cambio, cuat ro 
millones de l ib ras d? tabaco 
Una brillante galería de académi-
cos, catedráticos, investiga-
dores y publicistas 
Para nuestro n ú m e r o ex t r ao rd ina r io 
de 64 p á g i n a s , que se p o n d r á a la ven-
ta en la m a ñ a n a del p r ó x i m o d í a 13, 
con o c a s i ó n de ser inauguradas las 
nuevas y potentes ro t a t i va s adquir idas 
en los Estados Unidos, h o n r a r á n ú e s 
t ras columnas una b r i l l an t e g a l e r í a de 
especialistas, verdaderas autoridades en 
las d is t in tas mater ias a que cada uno 
ha dedicado su ta len to y su t raba jo . 
E n m a g n í f i c o s escritos, estas doctas 
p lumas estudian las g lor ias h i s t ó r i c a s 
de la Ig les ia e s p a ñ o l a en todas las é p o -
cas y en todas las manifestaciones del 
pensamiento y de la cu l tu ra . Nos sa-
t i s f a c ; consignar hoy los nombres de 
los colaboradores que f i g u r a r á n en es-
te n ú m e r o ex t r ao rd ina r io de 64 g ran-
des p á g i n a s . Son los s iguientes: 
Rafael Alcocer , Fel ipe Alonso B á r 
cena, Migue l A s í n Palacios, Migue l A r 
t igas , Vicente B e r t r á n de Heredia, Ru-
f ino Blanco, conde de Cedillo, Jorge de 
la Cueva, Pascual Galindo, F é l i x Gar-
c ía , Z a c a r í a s G a r c í a Ví l l ada , L u i s A l o n -
so de Getino, Manuel G ó m e z Moreno, 
Wenceslao G o n z á l e z Oliveros, A n g e l 
G o n z á l e z Falencia, N i c o l á s G o n z á l e z 
Rulz , Manuel G r a ñ a , J o s é H e r n á n d e z 
D í a z , Migue l H e r r e r o G a r c í a , A t a ú l f o 
Huer tas , Eduardo Iba r r a , B r u n o Ibeas, 
Claudio de J e s ú s Cruci f icado. Ricardo 
L e ó n . Atanas io L ó p e z , J o s é M a r í a Lo-
rente, m a r q u é s de Lozoya, Rafael de 
Lu i s , Fé l ix de Llanos y T o r r i g l i a , A l -
berto M a r t í n A r t a j o , Eugenio d'Ors, 
J o s é M a r í a P e m á n , J o s é P é r e z de Ba-
rradas, Justo P é r e z de Urbe l , Juan 
Postlus, Lorenzo Riber, J o s é Anton io 
de S a n g r ó n i z , Francisco Sureda Bianes, 
Manuel Torres L ó p e z , J o a q u í n Tur ina , 
Lu i s Urbano. H i l a r i o Yaben, J u l i á n 
Zarco. 
Todas estas p á g i n a s aparecen profu-
samente I lus t radas con f o t o g r a f í a s , 
cuadros, re t ratos , mapas, etc., etc., y 
son una v ib ran te y e rudi ta e x p o s i c i ó n 
de la obra apor tada por los ec l e s i á s -
ticos e s p a ñ o l e s a l a f o r m a c i ó n de nues-
t r a nacional idad y al desarrol lo de 
nuestra c u l t u r a . 
Es necesaria una justa 
representación escolar 
• 
El señor Pabón (popular agrario), 
en un notable discurso, demos-
tró la inexistencia del fue-
ro universitario 
"Un privilegio político a favor de 
la F . U. E . , que rechaza la Inna-
ta generosidad juvenil" 
"La F. U. E. , organización política, 
con una "vieja guardia" de pis-
toleros", dice el señor Pri-
mo de Rivera 
Continúa el debate sobre el proyec-
to de intensificación de cultivos 
LA SITUACION DE EXTREMADU-
RA EXIGE URGENTE DECISION 
D i ó comienzo l a s e s i ó n de Cortes a las 
cuat ro y veinte, bajo l a presidencia del 
s e ñ o r A L B A . D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s 
y concurrencia en t r ibunas . E n el ban-
co azul, los min i s t ro s de I n d u s t r i a y 
Just ic ia 
Se aprueba el acta, y en t r an el jefe 
del Gobierno, el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n y e1 de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Se 
pasa a l 
Orden del día 
Temores de otra huelga 
general en Cuba 
Ahora van a protestar los s o c i a l i s t a s 
Primera manifestación de hostilidad contra Daladier. 
La situación parlamentaria del Gobierno ha mejora-
do, pero continúa insegura 
"L'Intransigeant publica 
una interviú con Pío XI 
CONTRA E L NACIONALISMO 
P A R I S , l .—BJ diar io " L ' I n t r a n e l -
geant" publica una i n t e r v i ú que el Pa-
pa ha tenido a bien conceder a su en-
viado especial. 
Hablando de l a paz y de los males 
que sufren las naciones, el Papa lia de-
clarado, entre otras cosas, que la paz 
no es s l rmpre un estado de heoho. sino 
que m á s bien depende de l a vo luntad 
que se ponga en conseguirla. 
E l n a c i o n a l i s m o — a ñ a d i ó Su Santi-
dad—es enemigo de l a verdadera paz. 
porqus es concepto Heno de exagera-
c ión y de falsedad.—Agencia Fabra , 
B 9 m R 9. • ' ' • R * S ss F " 
E L D E B A T E SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
FAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
V a en o t ro lugar de este n ú m e r o la 
no t i c i a de que s e r á supr imido el aran-
cel p ro t ec to r de la Indus t r i a b r i t á n i c a 
del h i e r ro y el acero si, cuando llegue 
octubre, no se han tomado las medidas 
necesarias para reorganizar la produc-
ción y el mercado m e t a l ú r g i c o ing l é s . 
No es una I n f o r m a c i ó n of ic ia l , pero res-
ponden esos p r o p ó s i t o s a l c r i t e r io b r i -
t á n i c o de siempre, y sí no c ier ta en to-
dos sus extremos, no se f a l t a a la p r u -
dencia admit iendo su veracidad en las 
l í n e a s generales. 
N o han t ra tado los ingleses de re-
p roduc i r el proteccionismo c l á s i co cuan-
do la s i t u a c i ó n del mundo ha hecho 
forzoso el abandono del l ibrecambio 
t rad ic iona l—si poco menos de un siglo 
basta para crear una t r a d i c i ó n . E l Es-
tado, f rente a l p rob lema de defender 
una indus t r i a amenazada o crear en el 
p a í s una ac t iv idad nueva y beneficiosa, 
ha exigido a los Individuos su pa r t e de 
esfuerzo. No quiere, no le parece líci-
to poner al servicio de una persona o 
una empresa el esfuerzo de toda l a na-
ción, s i esa ent idad no corresponde a 
la p r o t e c c i ó n que recibe. Cr i t e r io que 
nadie p o d r á combat i r , y que merece ser 
estudiado y meditado, cuando menos, 
por los gobernantes. 
I n g l a t e r r a lo ha puesto en p r á c t i c a 
desde que a b a n d o n ó e l l ibre c a m b o , 
poco d e s p u é s del Gobierno nacional . Se 
Ipueds eatifir a l E s t a d © j r o t e c c i ó o ooa-
P A R I S , 2 .—La i m p r e s i ó n de t r a n q u i -
l idad que se observa desde ayer se ha 
acentuado un poco. En la C á m a r a de 
Dipu tados algunos par lamentar ios de 
relieve de los grupos moderados parece 
que no v o t a r í a n con t ra el Gobierno si 
é s t e aceptara una C o m i s i ó n par lamen-
t a r i a de encuesta, aunque fuera redu-
cida a 23 miembros y l imi tados sus t r a -
bajos a aver iguar las complicaciones po-
l í t i c a s del asunto S tav isky . 
E l Gobierno p o d r í a , pues, beneficiar-
se de l a a b s t e n c i ó n de algunos grupos 
que, como por ejemplo, la F e d e r a c i ó n 
republ icana fo rmaban parte de la oposi-
c ión . A d e m á s p o d r í a recoger los votos 
de o t ros grupos del Centro. 
E l g rupo socialista ha examinado en 
una r e u n i ó n que ha celebrado hoy las 
condiciones en que p o d r í a entablar una 
c a m p a ñ a de propaganda basada en el 
e s c á n d a l o S tav i sky , adoptando l a deci-
s ión de celebrar una p r i m e r a manifes-
t a c i ó n en P a r í s en una fecha que no 
ha sido fijada t o d a v í a . 
E n esta m a n i f e s t a c i ó n se p r o t e s t a r á 
con t ra los e s c á n d a l o s y se p e d i r á j u s t i -
cia y l a defensa de las l ibertades repu-
b l i canas. 
Si se pusieran o b s t á c u l o s a esta ma-
n i f e s t a c i ó n socialista, el g rupo in terpe-
l a r í a a l Gobierno sobre el p a r t i c u l a r en 
l a C á m a r a . 
E n los c í r c u l o s po l í t i cos , a l t r a t a r de 
esa d e c i s i ó n del g rupo socialista, Se con-
sidera meramente como un p r i m e r acto 
de hos t ihdad, pero s in concederle una 
i m p o r t a n c i a excesiva. 
P A R I S , 1. — E n su d e c l a r a c i ó n de 
hoy, el d i rec to r del t ea t ro H a y o t t e , que 
estuvo a l servicio de S tav i sky , ha dado 
una idea de las cuantiosas sumas que 
gastaba el c é l e b r e estafador. E n un 
solo d í a c o m p r ó cuarenta y dos caballos 
de la conocida cuadra de carreras del 
b a r ó n de Rothschi ld , po r loa que p a g ó 
mi l l ón y medio de francos. A n á l o g a 
cant idad g a s t ó en o t r a o c a s i ó n para 
la puesta en escena de la opereta h ú n -
gara " P a t l n k a " , que, por c ier to , no 
tuvo é x i t o . E n o t r a p r o d u c c i ó n t e a t r a l 
g a s t ó unos 700.000 francos. Por ú l t i m o 
H a y o t t e d e c l a r ó que. teniendo en cuen-
ta las c i rcunstancias de los ú l t i m o s 
t iempos se h a b í a " r e s t r i ng ido" su sa 
l a r í o personal a la suma de 11.000 f r a n 
eos mensuales 
P A R I S , 1 — E l p e r i ó d i c o " L e Popu 
l a l r e " dice saber de fuente d igna de 
c r é d i t o , que l a C á m a r a y el Senado se-
r á n Informados de va r i a s peticiones de 
l evan tamien to de la Impun idad pa r l a 
men ta r l a . 
E n los pasillos del Pa r l amen to se el 
taban ayer numerosos nombres, y en-
t re ellos, los de dos ex min is t ros , un 
senador y un d iputado y los de dos 
ex diputados. 
Telegrama de Simón 
t r a las competencias i l í c i t a s o cont ra 
di f icul tades natura les invencibles, pero 
d i f í c i l m e n t e se p o d r á defender la ju s -
t i c i a de medidas y recursos pagados 
por l a sociedad entera en favor de la 
r u t i n a y l a d e s o r g a n i z a c i ó n . Y a se en-
tiende que no es posible d ic ta r normas 
i d é n t i c a s para todas las actividades, n i 
copiar lo hecho en p a í s e s m u y d i s t in -
tos del nuestro. Lo que queremos po-
ner de rel ieve es la ju s t i c i a del p r i n c i -
pio que « m u t a t l s m u t a n d i s » , q u i s i é r a -
mos ver aplicado en nuestro p a í s , no 
só lo a las indus t r ias , sino a otras ac-
t ividades de la sociedad. F ren t e al Es-
tado, como en los d e m á s aspectos de 
la v ida , no só lo existen derechos, sino 
debesN. 
L A H A B A N A , 1.—Las huelgas par-
ciales que existen en numerosos pun-
tos de la isla, amenazan con conver t i r -
se en un m o v i m i e n t o de c a r á c t e r gene-
r a l . 
Has ta ahora el n ú m e r o t o t a l de huel 
guls tas es de uno 93.000. 
Po r o t r a par te , o t ras 23 r e f i n e r í a s 
han cerrado sus puer tas en l a p r o v i n -
cia de C a m a g ü e y . 
Los d i r ec t ivos del m o v i m i e n t o huel 
g u í s t i c o esperan que se sumen a l mis -
mo nuevos n ú c l e o s obreros, hasta a l -
canzar un t o t a l de 150.000 hombres . 
A n t e la E m b a j a d a de los Estados 
Unidos y ante el Palacio presidencial 
han acudido manifestaciones, organiza-
das por los elementos de Izquierda, los 
huelguistas , los estudiantes y las aso-
ciaciones de negros. 
E l ministro de España en 
Estocolmo 
E S T O C O L M O , 1.—El r ey ha recibido 
esta m a ñ a n a a l m i n i s t r o de E s p a ñ a , L ó -
pez Ol ivan , quien ha entregado al So-
berano sus ca r t a s credenciales. 
Se ordena la detención de 
un general en Rumania 
• 
B U C A R E S T . 1.—El Juzgado m i l l t a i 
que in t e rv iene en l a i n s t r u c c i ó n del 
proceso por el asesinato del ex pres i 
dente del Consejo, Duca , prosigue ac 
t lvamente sus t rabajos . 
A y e r ha dic tado orden de d e t e n c i ó n 
cont ra el genera l de la reserva Canta-
cuceno y los t res Ind iv iduos que a u x l 
l i a ron al asesino de Duca. 
Se aprueban def in i t ivamente los pro-
yectos de ley sobre recompensas a un 
jefe y a un oficial del Cuerpo de A u x i -
liares de los servicios t é c n i c o s de la 
A r m a d a y facul tando a l m i n i s t r o de 
Comunicaciones pa ra con t r a t a r la re-
•a rac ión de coches-oficinas de Correos. 
Se concede la pa labra a l s e ñ o r F E R -
:NANI. 'EZ Í Í A D R E D A para apoyar la 
p r o p o s i c i ó n de que se adquiera el cRe-
tablc d i Mar>. de S e b a s t i á n M i r a n d a . 
No e s t á presente el s e ñ o r Ladreda . 
Interpelación sobre los 
sucesos escolares 
E l s e ñ o r H E R N A N D E Z Z A N C A J O 
(social ista) in ic ia esta i n t e r p e l a c i ó n 
Tcusand" p los estudiantes c a t ó l i c o s y 
a los fascistas y a E L D E B A T E y a l 
s e ñ o r P r i m o de Rivera . Dice que el 
asalto al loca] de la F . U . E . en Med i -
cina es c o n t i n u a c i ó n de otros asaltos, 
como el verif icado en los Amigos de la 
U n i ó n Sov ié t i ca . A t a c a al Gobierno oor 
«u i n a c c i ó n f ren t ' 
ce que é s t o s e s t á - - id : v i riendo vm y r a n 
desarrollo, t o l e r a .a D i r e c c i ó n de 
Seguridad. 
Dice que en los ruceaos ae ia c a ñ e de 
A l c a l á , donde m u r i ó u n muchacho 
t o m ó parte act iva el s e ñ o r P r i m o de 
Rivera . 
( E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : M u -
cho m á s act iva fué la del que m a t ó a l 
diuchacho.) 
Exhibe un n ú m e r o de " F E " cuya 
venta dice que e s t á p ro teg ida por mo-
cetonas fuertes y robustos. Los fascis-
tas hacen toda clase de atropellos, sa-
l i éndose de la l iegail ldad". (Risas.) 
U n D I P U T A D O R A D I C A L : No hacen 
m á s que I m i t a r . 
Asegura e s e ñ o r Z A N C A J O que se 
na amenazado con un expediente a un 
guardia que aulso detener a un fascis-
7 que el Gobierno usa de todo su 
rigo- solamente para las clases t raba-
iadoras. Denuncia t a m b i é n el semana-
rio t radtcional ls ta « L a Bandera Espa-
ñola» , y dice que el Gobierno se ensa-
flp con « R e n o v a c i ó n » , el ó r g a n o de la 
juven tud socialista, y con «El Socia-
lista:».. 
A taca t a m b i é n al s e ñ o r G a r c í a San-
chiz por su conferencia en Macotera , 
donde dice que hubo emblemas m o n á r -
quicos. 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C : 
¿ Q u i é n le ha contado ese cuento? 
E l s e ñ o r Z A N C A J O : M e lo ha con-
tado quien lo ha v i s to . (Risas.) 
E l s e ñ o r Z A N C A J O asegura que se 
t r a t a de asesinar a los t rabajadores, y 
que por cada t rabajador que caiga cae-
rán diez burgueses. (Protes tas . ) 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z 
(O. R. G. A . ) declara que hay que p lan-
tear el problema en el campo estudian-
t i l . Su democracia le hace dudar de 
la ac t i tud de la fuerza p ú b l i c a en San 
Carlos, y pide, como p r i m e r a providen-
cia, que el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o pro-
porcione a la C á m a r a los datos de los 
sucesos luctuosos. 
El señor Pabón 
P A R I S , 1.—El m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s b r i t á n i c o , S l r John S i m ó n , 
ha d i r i g i d o u n c a r i ñ o s o t e l eg rama a 
Daladier , presidente del Consejo, ex-
p r e s á n d o l e sus votos para que en su 
nuevo cargo colabore con la Gran Bre -
t a ñ a pa ra la labor c o m ú n que t ienen 
que rea l i za r ambos p a í s e s en pro de la 
paz. 
Da l ad l e r le ha contestado d á n d o l e las 
gracias, y m a n i f e s t á n d o l e que s e g u i r á 
colaborando en l a obra de I n g l a t e r r a y 
F ranc i a , en beneficio de la pac i f i cac ión 
del mundo . 
P e r i o d i s t a absuelto 
A L I C A N T E , 1. — H a sido absuelto 
en l a causa que se le s e g u í a don Juan 
Sansano, d i rec tor del pe r iód i co c a t ó l i -
co « E l D í a » , procesado por la publ ica-
c ión de unos « e n t r e f i l e t s » , en los que 
t r a t a b a del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . E l 
ICfior Sfvnaaoo fe« gtóg r«üfiitftdp. 
C á t e d r a Super ior de 
P o l í t i c a A g r a r i a 
• 
Hasta el presente van admit idas cua 
renta solicitudes de m a t r i c u l a para la 
C á t e d r a Super ior de P o l í t i c a A g r a r i a 
Se advier te a los que deseen completar 
el n ú m e r o previamente s e ñ a l a d o , que el 
plazo de m a t r í c u l a concluye m a ñ a n a 
s á b a d o , d í a 3 de febrero, a las nueve de 
la noche. 
Las sol ici tudes de m a t r í c u l a pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso X I . 4 (p lan ta baja) , de nueve 
a una y de cua t ro a siete, todos los 
d í a s 'aborables, y fuera de dichas ho-
ras, en l a Secretar la del Centro de Es-
tudios Univers i t a r ios , Al fonso X I , n ú m e -
*Q *» 2ta cuarta 
E l s e ñ o r P A B O N (popular ag ra r io ) 
ti:.».. • m m m H a i m m m i • i • vm i 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
2 febrero 1934 
L a vida en M a d r i d p á g 
Deportes p ^ g 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
I f o r m a c í ó n comercial y fi-
nanciera 
Crón i ca de sociedad p á g 
E l Padre de l a e t n o g r a f í a , 
por Manuel G r a ñ a p á g . 10 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r io ) , por el A m i g o Teddy. P á g . 10 
Notas del block p á g l o 
Mano de santo ( fo l l e t ín ) , 
por Luby p á g . 10 
P R O V I N C I A S . - E n Barcelona se i 
constituye el nuevo Ayuntamiento , 
que elige alcalde al ex min i s t ro se-
ñ o r P i y S u ñ e r . — G e s t i o n e s en A v i l a 
para ev i ta r la huelga general, ( pá -
ginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Parece p r ó x i m o u n 
acuerdo comercial hispano f r a n c é s ; 
posiblemente Franc ia n o s v e n d e r á 
pe t ró leo . — Los socialistas franceses 
han llevado a cabo su p r imer acto 
de host i l idad contra el nuevo Gobier-
no de Daladler (pág. 1). 
Vtornwi Z de febrero de 19S4 • M R f (2) - W X k E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.54Í 
desea centrar el debate en su único 
punto esencial: el problema de Instruc-
ción pública, la representac ión escolar. 
L a ocas ión no p/= ̂ ^ ^ c u J j l e cuando ae 
dircute quién d i sparó o quién rompió 
los muebles, cosas superficiales. 
Pero por lo mismo que el momento 
es agudo, el Poder tiene que ofrecer la 
so luc ión , aplazada hasta ahora. 
Recoge las declaraciones del minis-
tro de Ins trucc ión a los periodistas, en 
las qup se reconoce que el fuero univer-
sitario no existe como ley. Af irma que 
tampoco existe como costumbre. Hace, 
a este efecto, historia de la aparic ión 
del fuero universitario en la Edad Me-
dia. 
E l sefior A L V A R E Z A N G U L O (socia-
l ista) interrumpe. 
EH sefior P A B O N : Pero, ¿ t a m b i é n de 
esto va a entender su sefiorla? 
Recuerda c ó m o en 1836. con el triun-
fo liberal, termina el fuero, que era una 
jur isd icc ión especial Todos los planes 
de enseftanza y las leyes posteriores 
mantienen la derogac ión del fuero uni-
versitario. E s t a es la s i tuac ión legal vi-
gente. 
L a s autoridades a c a d é m i c a s , hoy dia. 
no tienen fuerza alguna. L a primera 
vez que una autoridad a c a d é m i c a toma 
un acuerdo, ha sido en Zaragoza, y ha 
sido desautorizada por el Gobierno. O j a -
l á el ministro no tenga que sufrir las 
consecuencias de su equivocac ión . (Muy 
bien.) 
El indebido privilegio político 
Aborda el problema de la representa-
ción escolar. L a Universidad hace tiem-
po que e n t r ó en caminos pol í t icos . 
Tr iunfó la revoluc ión con la ayuda de 
las Universidades, y la Universidad ob-
tuvo un privilegio que y a no hay razón 
para mantener. L a asoc iac ión que lu-
chó contra la Monarquía se vo lverá aho-
r a contra la Repúbl ica . E l mismo he-
cho del privilegio ha hecho disminuir el 
n ú m e r o de los privilegiados, a causa de 
la Innata generosidad juvenil . 
Lee datos de un plebiscito efectua-
do contra el monopolio, en todas las 
Universidades de Espafia, que demues-
tran la e s c a s í s i m a fuerza de la F . U . E . 
Exhibe t a m b i é n las peticiones de la 
Universidad de Zaragoza contra el mo-
nopolio escolar. 
Ruega al ministro que explique las 
medidas que v a a adoptar sobre la au-
toridad a c a d é m i c a y la r e p r e s e n t a c i ó n 
escolar. (Grandes aplausos de todas las 
derechas.) 
El señor Primo de Rivera 
Interviene el sefior P R I M O D E R I -
V E R A . Dice que el asalto a la F . U . E . 
de Medicina es perfectamente explicable. 
L a F . U . E . es una o r g a n i z a c i ó n polí-
t ica y ha introducido la violencia en la 
Universidad. 
Desde que se i m p l a n t ó la Repúbl ica , 
l a F . U . E . no h a hecho m á s que po-
l í t ica . Sus reuniones no tratan de co-
sas profesionales. E l 10 de abril de 1932 
acordaron proclamar su carác ter anti-
fascista, antes de que existiera el 
"fascio". 
U n R A D I C A L : Muy bien. 
Sefior P R I M O D E R I V E R A : Muy 
bien, pero es pol í t ica . E n ©1 orden del 
d í a de la Junta general se acuerda no 
dar entrada a los estudiantes de ideas 
fascistas. E s t o es resucitar procedimien-
tos de Inquis ic ión; meterse en lo que 
los estudiantes llevan en la cabeza, no 
-^fcv-en sus actos. (Muy bien.) 
Apenas se t o m ó el acuerdo citado, se 
recibió una fe l i c i tac ión de los estudian-
tes revolucionarios de Barcelona, que 
fué exhibida eo él tab lón de anuncios 
de la Universidad. 
V a naciendo la pugna entre la F . U . E . 
y los estudiantes que sienten el movi-
miento europeo del fascismo. Se inau-
gura la lucha con el atentado contra 
el estudiante Baselga. 
Efl sefior S U S T (radica l ) : ¿ Y Mat-
teotd? 
E l sefior P R I M O D E R I V E R A : ¿ P o r 
qué no se acuerda su sefiovfa de Caín 
y A b e l ? (Risas . ) 
Los pistoleros de la F . U. E . 
N a r r a el sefior Pr imo de R ivera los 
Incidentes ocurridos posteriormente en 
Madrid, en Derecho y Medicina. Surge 
un grupo llamado "la vieja guardia de 
l a F . U . E . " , que l levan todos pistolas. 
A s í se provoca la e x a s p e r a c i ó n de loe 
estudiantes, y un grupo Irrumpe tumul-
tuosamente para destrozar el local de 
Medicina. 
Quienes primeramente dispararon fue-
ron loe de l a F . U . E . , que no t e n í a n 
por qué estar allí. H a y un herido, cuyo 
nombre guardo en secreto profesional, 
entre los estudiantes asaltantes. De é s -
tos solamente dos llevaban pistolas. 
Dice que la D i r e c c i ó n de Seguridad 
tiene un concepto rura l del fascismo, 
como si fuera una partida de la porra. 
No ve que es un movimiento europeo, 
que en Alemania ha triunfado Incluso 
por la democracia. 
Re lata c ó m o la revista " F . E . " sus-
c i ta las có l eras del fiscal de Prensa , 
que oree que son delictivos hasta los 
a n í m e l o s que publica. 
E l sefior M E N E N D E Z : E s o nos ocu-
rre a nosotros, que nos denuncian has-
te el pie de imprenta. (Risas . ) 
Pregunta al Gobierno por qué no se 
deja al "fascio" viv ir a la luz del d ía . 
No será por ser antlllberales ni violen-
tos, pues otros lo son tanto o m á s que 
nosotros. C i t a con nombres y apellidos 
los nombres de las v í c t i m a s fascistas, y 
dice que los socialiotae no pueden pre-
sentar esos datos. 
L a s e ñ o r a N E L K E N interrumpe, y el 
sefior A L V A R E Z A N G U L O pregunta: 
¿ Q u é p a s ó ea Ut P u e r t a del Sol el otro 
día, tras el mitin del sefior L a m a m i é 
de C l a i r a c ? 
E l sefior M O R E N O D A V I L A 
( C . E . D. A . ) : U n t r a n v í a . (Grandes 
r i s a s . ) . 
Termina el sefior P R I M O D E R I V E -
R A diciendo que los muertos de loe fas-
cistas son su ejemplo de sacrificio, pero 
no los arras tran como a r m a po l í t i ca por 
el terciopelo de los escalios. (Muciios 
« p l a u s o s . ) 
E l sefior M O R A Y T A (radical) aboga 
por la un ión profesional de los estudian-
tes, y dice que l a F . U . E . n a c i ó bien 
orientada, pero ha srido mal dirigida 
d e s p u é s hacia la po l í t i ca . Aboga por la 
asoc iac ión obligatoria y ún ica de los 
estudiantes. 
E l P R E S I D E N T E suspende este de-
bate y ordena la vuelta al orden del d ía . 
La intensificación de culti-
vos en Extremadura 
E l sefior A L C A L A E S P I N O S A ( r a -
dical) rechaza, en nombre de la Comi-
s ión , el voto particular que defendió 
ayer el sefior M a r t í n e z H e r v á s . 
L o s socialistas piden v o t a c i ó n noml-
• a l . E n ella es rechazado el voto por 
102 votos contra 4*. 
E l sefior R O D R I G U E Z J U R A D O (po-
pular agrario) mantiene « tro voto par-
ticular a la totalidad del dictamen, cu-
ya esencia consiste en que sólo se apli-
que el rég imen de la ley a los casos 
en que haya ooníormidud de los intere-
sados, por renuncia de los derechos que 
la Reforma agraria les concede. 
Relata el sefior J U R A D O los daños 
causados por la intensif icación de culti-
vos en multitud de fincas extremeftas 
que han sido ind.-bidamente roturadas, 
y denuncia abusos del señor Pefia No-
vo, ex gobernador de Extremadura, en 
la t rami tac ión de los expedientes de in-
tensif icación. Pid? al ministro de Agr i -
cultura que ee aplace este debate, pues 
el momento agrícola no es oportuno 
Difícil situación de hecho 
mltiendo que el . campo sea restituido a 
los verdaderos cultivadores. 
Extrema urgencia de esta ley 
Contesta el ministro de A G R I C U L -
T U R A diciendo que el sefior Jurado es 
injusto al apreciar él proyecto. No se 
quiere con él hacer revolución, sino re-
soJver jur íd icamente dif íc i les situacio-
nes de hacho. Nadie defiende aquí la in-
tensi f icación de cultivos, si bien en su 
fecha, 1 de noviembre de 1932, tuvo una 
just i f icación en la necesidad de trabajo 
que se sent ía en Extremadura . 
Afirma que el decreto de Intensifica-
ción no era inconstitucional, pues no 
e n t r a ñ a b a expropiac ión. L a s i tuac ión 
actual es que los labradores han sem-
brado, en virtud d^ autor izac ión del Po-
der, y ahora los propietarios usan de 
loe interdictos para arrojarlos indebi-
damente. ( A p r o b a c i ó n de los socialis-
tas.) 
RefieVe que varios diputados de dere-
cha le pidieron que, para auxil iar a los 
yunteros, se obligara a los propietarios 
a ceder parte de su tierra. E s t o no se 
podía hacer por un decreto y por eso 
se ha tenido que presentar la ley. T a n 
justa es, que varios repre®?ntante8 de 
deracha aún quieren hacerla m á s favo-
rable a loe obreros, en varios votos par-
ticulares. 
Nadie puede pedir que se retire este 
proyecto, ni eJ Gobterno e s t á dispuesto 
a retirarlo, pues en este sentido le orien-
tan los diputados extremefios. (Aplau-
sos en casi toda la C á m a r a . ) 
Rectifica el sefior J U R A D O , atacando 
el decreto de intensif icación, que vulne-
ró lae bases de la Reforma agrar ia y 
pidiendo al ministro que. como repara-
ción debida a la legalidad, impida sus 
efectos. 
E2 señor V A L E N T I N (radical) con-
testa por la Comis ión diciendo que el 
sefior Rodr íguez Jurado tteme un con-
cepto medieval y romano de la propie-
dad. E l proy^pto de ley no favorece a 
los invasores de fincas, sino a los que 
es tán en ellas en virtud de expedientes, 
m á s o menos legales, que esto no lo pue-
den saber los campesinos. 
E s retirado el voto particular y se 
entra en el defhate de totalidad. (Pre-
side «4 sefior C A S A N U E V A . ) 
L a situación de Cáceres 
E l sefior F E R N A N D E Z V E G A (po-
pular agrario) consume un tumo en 
contra del dictamen. 
D e d a r a que interviene en este deba-
te porque se estudia una medida trascen-
dental pora el presente y «1 porvenir de 
Extremadura, a cuya provincia de Cá-
ceres representa. 
L a s i tuac ión social de Cáceres es ex-
tremamente critica, y no debe tomarse 
como tema pol í t ico , sino que debe ser 
remediada por encima de toda otra con-
s ideración. 
Utilizando el cauce de un turno en 
contra, declara que no ha de hacer una 
opos ic ión obstinada al proyecto, pues «i 
bien como hombre de leyes ee opuesto 
a él, porque da cauce legal a activida-
des francamente Ilegales, como extre 
mefio no puede oponerse a nada que 
pueda contribuir a la pacif icación de loe 
esp ír i tus de sus paisanos. 
Es tud ia someramente las condiciones 
del sueQo de l a provincia, naturalmen-
te pobre, que obliga, al aprovechamien 
to de pastos. 
Niega que haya latifundios. L a nece 
eldad impuso el cultivo adehesado, y el 
hay a lgún caso de concentrac ión de pro-
piedad es debido a que no hay otra for-
ma d? capital que la tierra, por l a ca-
rencia de industrias y el aislamiento, 
que impiden otras inversiones del nu-
merario. 
E l aumento de población ha sido cau-
sa de que sean cultivadas muchas dehe-
sas m á s adecuadas p a r á pastizales. 
T a m b i é n contr ibuyó a tafl resultado la 
fiebre roturadora. 
A l cambiar el r é g i m e n se concentra-
ron en l a provincia gran n ú m e r o de 
obreros. P a r a remediar su s i t u a c i ó n se 
recurrió a los aflojamientos que los pro-
pietarios aceptaron mientras dispusieron 
de reservas. Agotadas estas reservas, 
se recurrió a l a entrega de parcelas a 
tales obreros, pensando que el crédi to 
nacido die la pose s ión de las mismas 
bas tar ía para satisfacer sus necesida-
des. 
Estudia , después de enumerarlos, loe 
diversos tipos de cesiones: s e g ú n efl de-
creto de primero de noviembre, por su-
mis ión a órdenes del gobernador gene-
ral, por pactos ante las autoridades, 
por imposiciones de los alcaldes y por 
invasiones violentas. 
L a s consecuenciae en él orden econó-
mico se traducen en una dis locac ión de 
la producción y en la subs t i tuc ión de 
!os vardaderos labradores por obreros 
de otros oficios. 
Termina destacando el fracaso de ia 
intensif icación y solicitando obras pú-
blicas que absorban a los obreros y per-
Contesta, por la Comis ión, su presi-
dente, el sefior A L V A R E Z M E N U I Z A -
B A L . diciendo que el debate s e r á reco-
gido por el ministro de Agricultura. 
Ruega a todoe loa diputados que e s t á n 
inscritos para intervenir, que se cifian 
ai proyecto que se discute. E s t a ley no 
.se refiere m á s que a la l ega l i zac ión de 
los hechos producidos por el sefior Pe-
fia Novo. Hay un Incendio en el campo 
e x t r e m e ñ o , y esta ley es como un ser-
vicio de bomberos, que tiene que acudir 
para que el campo no se haga cenizas. 
(Rumoree de aprobación. ) 
E l sefior A L C A L A E S P I N O S A en-
tiende que los temas conexos que e s t á n 
surgiendo en este debate, deben pasar a 
la interpelación que ya se inició hace 
tiempo en la Cámara . 
Interviene el señor B L A Z Q U E Z (so-
cialista) , denunciando que los patronos 
no dan trabajo en Jerez de loe Caballe-
ros a m á s de 2.000 obreros parados. No 
se puade decir que as delito robar acei-
tunas o bellotas, cuando se permite im-
punemente el agiotismo y la usura. 
E l sefior G A L L A R D O (popular agra-
rio) ; T a m b i é n sufrimos nosotros la 
usura. 
Sigue diciendo el señor B L A Z Q U E Z 
que en Toledo hay grandes fincas de 
encinas que no dan cosecha porque los 
dueños no quitan la plaga de oruga. 
E l sefior O R I O L (C. E . D. A . ) : No 
tendrán dinero; lo debe hacer el servi-
cio de plagas del campo. 
E l sefior B L A Z Q U E Z asegura que el 
fracaso del cultivo colectivo de Espera 
f u é culpa de quien no m a n d ó el dinero 
a tiempo. 
E l sefior R O D R I G U E Z J U R A D O : F a l -
so. E l Instituto m a n d ó las cantidades de-
bidas. 
Dice el sefior B L A Z Q U E Z que ei cul-
tivo colectivo tiene éx i to en tres luga-
res de Toledo. 
E l sefior M A D A R I A G A : Porque no se 
cumplen los principios del cultivo co-
lectivo. 
Asegura el sefior B L A Z Q U E Z que la 
co lec t iv i zac ión es superior a la parcela-
c ión, y dice que en la finca de Malpica 
hallan trabajo, por ser e x p l o t a c i ó n co-
lectiva, todos los obreros del pueblo. 
E l sefior M A D A R I A G A : Solamente 
los socialistas. 
E l sefior B L A Z Q U E Z denuncia falsas 
declaraciones de renta en fincas del du-
que de Ar ión y denigra actitudes de 
los propietarios de la tierra. 
Reconoce que e] proyecto tiene algo 
de revolucionario, pero dice que es exi-
gido por la realidad y l a justicia. 
Se levanta la s e s i ó n a las nueve en 
punto. 
Nuevo dictamen sobre l a d e r o g a c i ó n de l a ley de T é r m i n o s 
Hoy seguirá la interpelación sobre los sucesos escolares y la discusión 
sobre intensificación de cultivos. E l dictamen de haberes del Clero no 
irá hasta el martes. La minoría agraria obsequió ayer con un banquete 
al señor Martínez de Velasco. Unas declaraciones del diputado popu-
lar agrario señor Casanueva 
T R I L L A D O R A 
L A N Z 
Nueva, moderna, rinde un v a g ó n de trigo 
por día. Cédese condiciones especiales. 
Dir i jan demandas a rfausmann, calle de 
Li s ta , 58. 
E l presidente ds l a C á m a r a , termi-
nada la ses ión, a n u n c i ó a los periodis-
tas el siguiente orden del dia: 
Diez d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n de su 
plicatorios denegando las autorizaciones 
solicitadas por el Tribunal Supremo pa 
r a proceder contra varios sefiores dipu 
tados y ex diputados por ar t í cu los pu 
blicados en distintos per iódicos . 
Dictamen de la Comis ión de Guerra 
sobre el proyecto de ley modificando el 
ar t í cu lo 16 de la de 12 de septiembre de 
1932 relativa al pase a la reserva de los 
coroneles que no se presenten al curso 
o que no sean clasificados aptos en el 
mismo. 
Dictamen de la Comis ión de Trabajo 
nuevamente redactado sobre el proyec-
to de ley derogando l a del 9 de septiem-
bre de 1931, l lamada de T é r m i n o s Mu-
nicipales. 
Apoyo de las siguientes proposiciones 
de ley: 
Del sefior Iglesias Ambrosio sobre re-
conocimiento definitivo a la ciudad de 
Vigo del dominio del Monte del Castro; 
del señor Llopis para que a efectos y 
pasivos se computen a los maestros sus-
tituidos por imposibilidad f í s i ca el tiem-
po que hayan permanecido en tal situa-
c ión; del s eñor Mart i sobre e x e n c i ó n del 
impuesto de Utilidades a los sueldos in-
feriores a 6.000 pesetas anuales; del se-
fior Canet cediendo al Ayuntamiento de 
Cas te l lón de la P lana los terrenos ga-
nados al mar. 
D e s p u é s a g r e g ó el s e ñ o r A l b a : 
A primera hora de la ses ión irá lo 
de los estudiantes y d e s p u é s cont inuará 
la d iscus ión del dictamen de intensifi-
cac ión de cultivos. 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o se d i s cu t i rá el 
dictamen relativo a l a a m n i s t í a de loa 
s e ñ o r e s Calvo Sotelo y Guad alboree, y 
c o n t e s t ó : 
No sé siquiera si la C o m i s i ó n ha dado 
dictamen y los asuntos de la Comis ión, 
claro es, no son de mi incumbencia. 
E n cuanto al dictamen de haberes 
del Clero m a n i f e s t ó que lo m á s pronto 
que puede ir s e r á el martes, en caso 
de que se terminen todas las cuestio-
nes que hay planteadas antes de ese 
día , y lo mismo ocurr irá con el nuevo 
dictamen sobre T é r m i n o s Municipales. 
Una aclaración del señor 
Casanueva 
A l llegar el sefior Casanueva al 
Congreso le hablaron los informadores 
de las declaraciones que le atribula un 
per iódico de la m a ñ a n a . E l señor C a -
sanueva, después de negar que tuvie-
r a n fundamento, a g r e g ó : 
— Y o no he dicho eso, ni lo he po-
dido decir. Pertenezco a la C . E . D . A. 
y me atengo pía: entero a su progra-
ma, que suScmlo' e n absoldto, y, por 
lo tanto, sigo donde estaba y completa-
mente ortodoxo. Nosotros servimos al 
r é g i m e n con toda lealtad, s in ninguna 
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reserva mental, y creo que de esta ma-
nera se presta m á s y mejor servicio 
al p a í s y a la Repúbl i ca misma que 
gritando "viva la Repúbl ica". 
— ¿ G o b e r n a r í a n ustedes s i se les 
ofreciera el Poder? 
—Naturalmente que g o b e r n a r í a m o s 
y el Poder no lo e m p l e a r í a m o s j a m á s 
contra el r ég imen . M á s a ú n : le defen-
d e r í a m o s de los enemigos que contra 
él intentaran a l z a r s e . E s a es la 
C . E . D. A . y é s e es su espír i tu , del 
que nadie puede esperar la menor som 
bra de sospecha, duda ni recelo. Ter-
m i n ó repitiendo que las declaraciones 
que se le atr ibuían •''on completamen 
te falsas. 
Gil Robles, partidario de 
elecciones municipales 
P u é objeto de vivos c o m é n t a n o s en 
los pasillos de la C á m a r a el in terés que 
puede tener el discurso que el señor Gi l 
Roblas piensa pronunciar el domingo 
p r ó x i m o en Sevilla. Se hab ló de si haría 
o no una declaración nueva acerca del 
r é g i m e n , y este tema fué aludido por el 
señor R e y Mora cuando se encontró con 
aquél en un grupo. E l señor Gil Robles 
acudió a la C á m a r a mejorado de su 
a fecc ión gripal. 
— S I promete usted no defraudarme 
-dijo el diputado radical—hago un v ia-
je a Sevil la para oírle. 
—Serta mucha presunc ión en mi pro-
meter no defraudarle. 
— Y a sabe usted lo que se espera. 
—Cualquiera sabe lo que usted es-
pera. 
Nc quiso el señor Gil Robles pric isar 
nada acerca del contenido de su dis-
cursc. E l grupo fué creciendo y se co-
m e n t ó en él la a c t u a c i ó n del ministro de 
Hacienda. 
Varios diputadas populares agrarios 
discutieron con «1 señor Rey Mora, por 
la forma en que van siendo provisias las 
Comisiones gestoras, con criterio nada 
democrát i co . 
E n este sentido el s eñor Gii Robles, 
aunque su minoría votara en el asunto 
dt elecciones municipales con el Gobier-
no, se m o s t r ó decidido partidario de que 
se celebren esas elecciones lo mAs pron-
to posible. 
— S i n embargo, dijo el señor Rey Mo-
ra, es necesario hacer antes, romo dije-
ron ustedes en el salón, una ley E l e c -
toral. 
—Conformes - r e p l i c ó el s^ñot Gi l Ro-
bles—, pero es necesario aprobarla in-
mediatamente. 
Los conservadores, contra 
la amnistía 
Don Miguel Maura fac i l i tó ayer tarde 
la siguiente nota: 
"He leído en algunos periódicos una 
referencia equivocada de la reunión 
que la minor ía republicano conserva-
dora ce lebró ayer. E l grupo parlamen-
tarlo, eo e s p o n t á n e a y perfecta coin-
cidencia de la casi totalidad de sus 
componentes, t o m ó en firme y terral 
nantemente el acuerdo de votar en 
contra del proyecto de amnis t ía . Só lo 
se m a n i f e s t ó una discrepancia funda-
mental por parte de ios diputados por 
Huelva señores Cano y Pérez de Guz-
mán, los cuales, como es natural, han 
dejado de pertenecer a la m i ñ o n a y 
ai partido." 
Dice el señor Maura 
g u n t ó qué so luc ión vela «1, y el sefloi 
M a u r a c o n t e s t ó : 
— E s o no soy yo el llamado a darla. 
Respecto a los rumores de una unión 
de agrarios y conservadores dijo el se-
ñor Maura que hasta ahora no hay sino 
coincidencias p r o g r a m á t i c a s . 
¿ P e r o ustedes no coincidirán en lo 
de l a a m n i s t í a ? 
— E s o es otra cosa, porque hay que 
reconocer que ellos fueron a las elec-
ciones con un programa en el que figu-
raba esta cues t ión de la a m n i s t í a y es 
natural que lo cumplan. 
Dice Guerra del Río 
E l sefior Maura conversó después con 
los periodistas. 
Ref ir iéndose al acuerdo que h a toma-
do su minor ía de votar en contra del 
proyecto de a m n i s t í a para los s eñores 
Calvo y Guadalhorce, dijo que éi inter-
v e n d r á en el sa lón de sesiones para ex-
plicar su voto en contra. 
— E n este asunto de la a m n i s t í a 
a g r e g ó — s e trata de algo fundamental 
para los republicanos, y por eso he ex-
pulsado de mi grupo a dos diputados 
que han discrepado en una cues t ión de 
principio como ésta . 
I n s i s t i ó luego el señor Maura en que 
la s i t u a c i ó n actuad era Insostenible, pues 
ni el Gobierno ni el Parlamento hacen 
nada, y sobre esta cues t ión expuso aná-
logos juicios a los qu« ha hecho estos 
días pasados. 
—No me explico—dijo t a m b i é n — q u e 
cuando por parte de unos y de otros 
se demuestra que e s t á n preparando una 
revolución, el Gobierno permanezca im-
pasible, cuando ee tan sencillo evitarlo 
con sólo aplicar las leyes liberales de 
la R e p ú b l i c a como l a de Asociaciones, 
que no permite que se constituyan cé lu-
las ni centurias fuera de la ley para 
preparar una revolución. 
E l sefior Maura entiende, por otra 
parte, que ya se ha hecho bastante ex-
periencia de Gobiernos minoritarios que, 
a su juicio, no dan resultado ni tienen 
eficacia. 
Líos periodistas hablaron con el se 
ñor Guerra del R í o sobre la-nota da 
da por el señor Maura, y le pregun 
taron si la actitud de los conservado 
res influiría en la so luc ión que puede 
darse al caso del señor Calvo Sotelo 
— E n las interioridades disciplina-
rias del partido conservador—contes-
to—no entro ni salgo; pero veo, por lo 
que ustedes me dicen, que el señor 
Maura quiere aparecer como el máF 
puro definidor de las doctrinas republi-
canas. Allá él. 
Se le habló d e s p u é s de la conferen-
c ia que él y el s e ñ o r L a r a celebraron 
con el señor M a r t í n e z Barrio, hacién-
dole saber que h a b í a producido a lgún 
revuelo. 
—Nada de conferencia — dijo—. L o 
que p a s ó es que el señor L a r a y yo 
marchamos al domicilio del señor Mar. 
t ínez Barrio para interesarnos por su 
salud, y la gente, al ver a la puerta 
los coches oficiales, c r e y ó en a lgún su 
ceso f a n t á s t i c o . Naturalmente, habla 
mos de la s i t u a c i ó n pol í t ica, y conin-
cidimos en que no se podía gobernar 
al dictado de las derechas; pero ese 
criterio no es s ó l o nuestro, sino que 
del mismo participan desde Lerroux 
hasta el portero del Centro radical. 
Banquete ai señor Mar-
tínez de Velasco 
L a minor ía agrar ia obsequió ayer con 
un banquete a su jefe, s eñor M a r t í n e z 
de Velasco. Asist ieron todos los dipu 
tados de la m i n o r í a que se encontraban 
en Madrid, y entre ellos el ministro de 
Comunicaciones, s e ñ o r Cid, y el señor 
Gosá lvez . que, al decidirse la a c e p t a c i ó n 
del r é g i m e n , m a n i f e s t ó alguna discre-
pancia. No hubo discursos. 
El acto del domingo 
Don J o s é M a r t í n e z de Velasco pro-
n u n c i a r á el domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , en el teatro Victoria, su anun 
ciado discurso po l í t i co en el que d a r á 
cuenta del programa y propós i tos del 
partido agrario e spaño l . E l discurso se 
rá transmitido por "radio". 
L a s localidades para asistir a este 
acto podrán recogerse en el domicilio 
del Partido Agrar io E s p a ñ o l (Eduardo 
Dato, 32). L a s puertas del local s e r á n 
cerradas diez minutos antes de comen-
z a r el acto. 
Largo Caballero, en un Juzgado 
con las reservas que se inducen lógica, 
mente de la cues t ión previa planteada 
y las enmiendas que sugirieron diversos 
miembros de la Comis ión. 
Los representantes vascos 
E n el domicilio de las Dlputaclon«s 
se reunieron ayer los diputados vascos 
bajo la presidencia de don Fernando 
S a s i a í n , alcalde de San S e b a s t i á n y pr^. 
sidente de la "Comis ión de los 18" 
nombrada por la Asamblea de Ayunta! 
mientes vascos celebrada en Vitoria. Bj 
objeto de la reunión fué imponerse del 
informe del señor Aguine, representan, 
te en la Comis ión de Estatutos, sobre 
la t r a m i t a c i ó n del Estatuto vasco, A 
la reunión asistieron t a m b i é n y toma-
ron parte en las deliberaciones los se-
ñ o r e s Roig y T o m á s Piera, representan-
tes de la L l i g a y Esquerra , respectiva-
mente. 
La jubilación forzosa de 
1 
A l señor Lamoneda se le p r e g u n t ó 
sobre su presencia y la del señor L a r -
go Caballero en el Juzgado número 20. 
E l diputado socialista dijo que habían 
ido allí para prestar dec laración en el 
proceso que contra ellos se sigue por 
el banquete que hace varios d ías ce. 
lebró el Ar te de Imprimir. T a m b i é n 
había sido llamado a declarar—dijo 
el organizador del acto. E l procesa-
miento no es por los discursos, sino 
por haberse celebrado el acto sin con 
tar con la debida autor izac ión . Y esto 
no es cierto. L o s organizadores pidie-
ron permiso para celebrar el banque-
te. L o ocurrido es que, al final, y a 
pet ic ión de los concurrentes, yo hube 
de dirigir la palabra, y después el se-
ñor Largo Caballero pronunció el dis-
curso y a conocido por la Prensa. 
La derogación de Términos 
L a C o m i s i ó n de Trabajo redac tó ayer 
una ponencia que serv irá de nuevo dic-
tamen sobre el proyecto de ley dero-
gando la de T é r m i n o s Municipales. E n 
el nuevo dictamen se recogen los pun-
tos de vista expuestos en l a d i scus ión 
de totalidad por las diversas fracciones 
de la C á m a r a . 
L a Comisión de Estatutos 
Bajo la presidencia del sefior Pascual 
Leone, se reunió ayer m a ñ a n a la Comi-
s ión de Estatutos . E l presidente facili-
tó la siguiente referencia: " L a Comis ión 
acordó nueva dictamen parcial del ar -
t ículo primero del Estatuto vasco por 
estar afectado por la cuest ión previa 
que plantea el caso de Alava, en solici-
tud de procedimiento para esclarecer 
su m a n i f e s t a c i ó n a la voluntad, y 
ingenieros civiles 
L a C o m i s i ó n permanente de Harien-
da ha acordado abrir información pú-
bllca, por un plazo de ocho días, acerca 
de la proposic ión de ley suscrita por 
don Basil io Alvarez y otros señores di-
putados, sobre jubilación forzosa a los 
setenta a ñ o s en los Cuerpos de Inge-
nieros civiles. 
El proyecto sobre funcionarios 
E l s eñor Azpeitia, como autor de la 
interpe lac ión que recog ió el ministro de 
Just ic ia , al ofrecer que el Gobierno 
p r e s e n t a r í a en plazo breve el oportu. 
no proyecto de ley, se mostraba ayer 
muy complacido de que el presidente 
del Consejo haya presentado el expre-
sado proyecto, con carác ter general pa-
ra todos los ministerios: pero se con do-
lía de dos defectos que, a su juicio, tle-
ne el proyecto. Uno, el de estimar que 
no procederá la revis ión cuando los fun. 
clonarlos hayan exteriorizado su des. 
a fecc ión aJ rég imen , pues esto equivalía 
a prolongar la vigiencia de la ley de De-
fensa de la Repúbl ica; y otros, al esta-
blecer la posibilidad de que, como con-
secuencia del expediente de revisión, que 
se instruya, a instancia del interesado, 
la jubi lac ión se traduzca en separación 
absoluta del Cuerpo, con pérdida de to-
dos los derechos pasivos. 
El grupo escolar de El Pardo 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Heredia, dipu-
tado de Acc ión Popular por la provincia 
de Madrid, v i s i tó ayer m a ñ a n a al sub-
secretario de Ins trucc ión públ ica pa-
ra solicitar la rápida construcc ión del 
grupo escolar de E l Pardo. E l subsecre-
tario p r o m e t i ó que, muy en breve, co-
m e n z a r á n las obras de dicho edificio, y 
que para ello había ordenado y a que se 
activase con urgencia el expediente a 
ellas relativo. 
Intereses de Asturias 
L o s diputados por Asturias sefiores 
Pifian y M e r á s celebraron una confe-
rencia con el ministro de Obras públi-
cas para Interesarle la conservac ión y 
t erminac ión de los trozos de las dos ca-
rreteras Caldedios-Villaviciosa, que con-
ducen a los monumentos nacionales de 
aquella reg ión . Los Comisionados recor-
daron de paso al ministro la pet ic ión 
que d ías pasados le hicieran los seño-
res Ladreda y M e r á s sobre la expro-
piación de fincas afectadas por la cons-
trucción del ferrocarril Perrol-Gijón, en 
su trozo tercero, de Prav ia . L e pidie-
ron que se conceda el créd i to necesario 
para abono de las aludidas expropiacio-
nes. 
Carreteras para Guadalajara 
L o s diputados por l a provincia de 
Guadalajara señores Arizcun y conde 
de Romanones han conferenciado con-
el ministro de Obras públ icas , para in-
teresarle la pronta cons trucc ión de va-
rias carreteras, que son de gran nece-
sidad para aquella provincia. E l minis-
tro a c o g i ó con in terés l a pet ic ión, pro-
metiendo atenderla lo antes posible. 
Romanones declina el 
homena¡e 
E l conde Romanones dijo ayer a los 
periodistas, que hab ía resuelto decli-
nar el homenaje que en su honor pre-
paraba el partido, porque entiende que 
no e s t á n los tiempos para banquetes y 
homenajes. 
B B B • • H • • • H H • • • 
c o n t i n u a c i ó n e n t r ó en el estudio del ar -
U n diputado que 1* escuchaba le pre- t ículo primero, el cual fué aprobado 
ELLA.— ¡Qué ricos! Mira, se conoce que los nenes se han 
("Neekly Tele^raph", Sheff íe ld , ) 
—¿Qué es esto que hay en la sopa? 
—No se preocupe usted. Debe de ser una bala 
qu« ü l t k* Mfcftt ai tocinero. 
("Moustlque", Cbarleroi.) 
3 P F S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a S para darlas a conocer 
Pampones para máquina Y O S T . s 
12 pesetas Papel carbón marca 
^TOLF buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Podo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
1 0 0 0 m á q u - n a s 
para escribir, de todas las marcas * 
nuevas y de ocasión, al contado, V 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el ^ 
mundo: vendemos muchas máqul- A 
ñas . porque tenemos mucho donde ^ 
•"'egir y las damos muy baratas V 
Máquinas de ocasión, buenas, a ftj 
!00 pesetas Máquinas nuevas, va- A 
las marcas a 500. 600 y TOO pese V 
as Además , a nuestros clientes *^ 
•n todo tiempo, les cambiamos su A 
máquina por otra o se la volvemos A 
a comprar, si así lo desean. V 
'rrandes talleres para la repara- $ 
'Á filón de toda clase de máquinas do íf 
V escribir. W 
ENRIQUE L O P E Z 
v 
V v 
t - ' > > > > > > > > > > > > > > > > > > > : * : : T-*:<>:«>>y 
P U E R T A D E L S O L , 6. M A D R I D > 
—Aquí tiene usted, señora, un manual que se titula 
Cómo imponerse al marido". 
—No lo necesito, gracia». Viítt mi mamá oon mi ma-
ndo y conmigo. 
("Smith 's", Sydney^ 
APOPLEJIA 'PARALISIS-
f f A n g i n a da pacho. V«Je» prematura j \ t 
demás enfermedadei originídas por la Arta- " 
r l o o c U r o i l s e H l p e r t e n a l ó n 
cu ran de un modo perlecto y radiral v a* 
• v i t a n por completo tomando 
R ü O L 
Lo» síntomas precursores de estas entermeda-
des: dolores de cobtta, rampa o calambres, tum-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de ana muerte repentina, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el roiímo 
una existencia larga con uní salud envidiable 
VINTA ; Madrid, f. Qayata, A/ctwJ, >, Barcdooa, 
S^aW, Rambla de las Flores, 14. y artodp^a* 
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Primera sesión del nuevo Ayuntamiento barcelonés 
El acto se celebró en el salón del Consejo de Ciento. Resultó 
elegido alcalde el ex ministro señor Pi y Suñer. Quedó tam-
bién designado el nuevo gobierno municipal 
S Í Y Í J A 1 ^ ^ 7 ^ 0 0 QUE SE PREPARABA CONTRA UN 
PAGADOR DE LA ESTACION DEL NORTE, DE BARCELONA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1. — H a causado con-
t ra r i edad enorme el que Se haya d i fun-
dido excesivamente el deseo y p r o p ó s i -
tos revolucionarios que abr igan quienes 
no se avienen a la tendencia derechista 
de las Cortes y a que el actual Gobierno 
no prosiga l a obra d e m a g ó g i c a t an i n -
tensamente realizada por Gobiernos an-
teriores. Sin embargo, esos afanes re-
volucionarios los han propalado clara-
mente los que m á s se duelen ahora de 
la excesiva publ ic idad. Los p e r i ó d i c o s 
del frente ú n i c o obrero y hasta algunas 
personas y organizaciones destacadas e 
influyentes cerca de la Esquer ra han 
proclamado sus impacientes p r o p ó s i t o s 
de t ras tocar lo estatuido. 
H o y " L a Veu de C a t a l u ñ a " , ó r g a n o 
de la L l i g a Catalana, publica un edito-
r ia l reprochando a la Esquerra el que, 
no sólo no haga nada por oponerse "al 
movimiento a n á r q u i c o revolucionar io 
que se prepara contra la R e p ú b l i c a , ba-
jo el p re tex to de un peligro fascista", 
sino que " l a Gf-neralidad de C a t a l u ñ a 
sigue con el funesto sistema de coque-
tear constantemente con anarquistas y 
socialistas, los peores enemigos hoy de 
la R e p ú b l i c a y de la a u t o n o m í a . ¿ Q u é 
quedarla de una v o t ra si el frente ún i -
co t r iun fase?" 
Ahora parece que l a t á c t i c a que se va 
a seguir es preparar un mov imien to an-
t ifascista. L a excusa que va a se rv i r pa-
ra jus t i f icar cualquier ac t i t ud v io lenta 
de las izquierdas es l a necesidad de ata-
ja r un supuesto mov imien to m o n á r q u i -
co, que produzca una r e a c c i ó n popular 
contra la? derechas a estilo de lo que 
o c u r r i ó cuando ios sucesos del 10 fie 
agosto. E l comisar io general de Orden 
p ú b l i c o de C a t a l u ñ a cree tener indicios 
y confidencias. Y y a la noche pasada 
e s t a b l e c i ó una estrecha v ig i lanc ia cerca 
de los Centros de derechas, cosa que 
sólo s i rv ió para comprobar que nada 
a n o r m a l o c u r r í a en ellos. 
De todos modos, no se desiste del pro-
p ó s i t o de descubrir m u y pronto , preci -
samente en C a t a l u ñ a , con ramif icacio-
nes en ei resto de E s p a ñ a , algo m u y se-
rio y aparatoso, que provoque «isa i n -
d i g n a c i ó n de la masa republicana del 
p a í s y que just i f ique la a d o p c i ó n de me-
didas extremas. Y a los p e r i ó d i c o s que 
s impa t i zan ahora con l a Esquerra acen-
t ú a n estos d í a s la posibi l idad del pel igro 
que se e s t á incubando. " L a P u b l i c i t a t " 
inser ta hoy un la rgo a r t i cu lo en el que 
combate la a c t i t u d de L a r g o Caballero, 
porque con ella se ha provocado un es-
tado sent imenta l p repara tor io dei fas-
cismo que propugnan las derechas. Poi 
su par te , " L ' O p i n i ó " protes ta de que los j 
generales Goded y Franco hayan hecho 
declaraciones. A l Gobierno L e r r o u x le ' 
amenaza con que si se in t en ta encender 
de nuevo la gue r ra de Marruecos, " e l : 
pueblo no v a c i l a r í a y a r r a s t r a r í a a los j 
responsables". 
E l frente ú n i c o obrero desearla las ' 
concomitancias de l a Esquerra con el 
f rente . Expone l a necesidad de p r e v é - ' 
n irse cont ra l a derecha, lanza violen-
tas protestas, d i sputa cont ra los m á s 
altos poderes del Estado... Es t a eg l a l 
inquie tud de Barcelona que se refleja, 
no ya en conversaciones par t iculares , s i -
no en las columnas de los p e r i ó d i c o s y 
hasta en las reservas mentales ~on que 
se expresan algunos consejero^ i ^ 'a 
General idad - - A J V O U L O . 
F I G U R A S O F A C T U A M I V A D Primera Asamblea de Acción Católica en Badajoz Anoche estalló una bomba 
en la imprenta de " F . E " 
Cinco empleados que estaban tra-
bajandc resultaron heridos 
La venta de dicho semanario oca-
sione alguno? incidentes en 
la Puerta del So' 
EN LA C A L L E DE BRAVO MURI-
LLO E S T A L L O OTRA BOMBA 
I m p o r t a n t e h a l l a z g o d e m u n i c i o n e s 
e n l a c a l l e d e l d o c t o r S a l g a d o 
Don José Martínez de Velasco, cuya figura ha adquirido singular 
relieve en estos días con ocasión de la actualidad política 
Ei nuevo Ayuntamiento I tado en la c á r c e l pa ra t o m a i aecl-az*-
jolón a l detenido N i c o l á s Palomero, por 
B A R C E L O N A , 1.—'Esta tarde se ha tenencia i l í c i t a de explosivos, y que fué 
celebrado la p r i m e r a ses ión munic ipa l 
del nuevo A y u n t a m i e n t o . E l acto se ha 
celebrado en el s a l ó n del Consejo de 
Ciento. A s i s t i ó rancho p ú b l i c o . F u é ele-
g ido alcalde el ex m i n i s t r o don Carlos 
P í y S u ñ e r . 
Se ha const i tuido el nuevo Gobierno 
mun ic ipa l , presidido por el s e ñ o r Es-
cofet, e in tegrado por los s e ñ o r e s Se 
detenido en el momento en que iba a 
colocar una bomba de seis k i los pn el 
C a f é E s p a ñ o l del Paralelo 'r> v>-
che de San Juan . 
L a di l igencia t e ñ í » por objeto reco-
cer s i el detenido t e n í a relaciones con 
el o t r o detenido, Juan Figueras , al que 
se le encontraron t a m b i é n explosivos y 
f ó r m u l a s para fabr icar los . E l Palome-
r í a Hunte r , D u r á n Reina, V i l a l t a , M a r - ro d i jo , a l p r inc ip io , que no lo cono-
t í n e z Cuenca, Ven tós , Vachier , H u r t a d o ¡cía; pero a c a b ó por declarar que s í . F i -
y Mas ip . i g ü e r a s es d i rec t ivo de los anarquistas 
Seguidamente el alcalde ha p ronun- !y f i g u r a como elemento de enlace en-
ciado un discurso de s a l u t a c i ó n . A n u n -
cia que en la semana p r ó x i m a s e r á con-
vocado un Pleno en el cual se m a r c a r á 
el p r o g r a m a que se d e s a r r o l l a r á en esta 
etapa, y dedica u n sentido recuerdo a l 
s e ñ o r M a c i á , a cuya t u m b a i r á a rendi r 
t r i b u t o y pide que vaya con él todo el 
Consis tor io. 
E n nombre de l a L l i g a hab la el s e ñ o r 
D u r á n y Ventosa, que pide que se go-
bierne con auster idad, pa ra lo que no 
Ta. de f a l t a r l a c o l a b o r a c i ó n de l a L l i g a . 
E n parecidos t é r m i n o s se expresaron 
los representantes de las d e m á s m i n o -
r í a s . E l s e ñ o r F r i g o l a , radica l , hizo cons-
t a r , a d e m á s , que l a ley m u n i c i p a l que se 
d iscute en e l Pa r l amen to c a t a l á n es 
abusiva, an t icons t i tuc iona l y a ten ta to-
r i a con t ra l a a u t o n o m í a . 
Sesión del Parlamento 
B A R C E L O N A , 1.—En el Pa r l amen to 
h a habido escasa a n i m a c i ó n . Se r e u n i ó 
l a m a y o r í a pa ra t r a t a r del p royec to so-
bre cu l t ivo . 
E l presidente, s e ñ o r Casanova, ha d i -
Oho que v i s i t ó a l s e ñ o r A b a d a l , de l a 
L l i g a , porque le interesaba mucho acla-
r a r que los mot ivos que h a y a n podido 
hacer que dicho pa r t i do adopte l a pos-
t u r a de marcharse del Pa r l amen to no 
estaban just i f icados con una a c t i t u d de 
l a presidencia. 
E l s e ñ o r A b a d a l me ha dicho que pa-
r a nada ha i n ñ u í d o la a c t i t u d presiden-
cia l , que en todo momento ha p rocura -
do defender a las m i n o r í a s . 
E n l a s e s i ó n se d i s c u t i ó el proyecto 
de c r e a c i ó n del T r i b u n a l de c a s a c i ó n . 
Como quiera que no hay un solo d ipu ta -
do de opos ic ión , se han aprobado varios 
a r t í c u l o s s in d i s c u s i ó n a lguna y se ha 
empezado a t r a t a r del referente a l con-
t r a t o de Cul t ivos , que t a m b i é n se apro-
b a r á ron toda rapidez. 
Se evita un atraco en la 
estación del Norte 
B A R C E L O N A , 1.—En la madrugada 
ú l t i m a se m o n t ó un servicio ex t raor -
dinar io de v ig i l anc i a a cargo de la Be-
n e m é r i t a y de guardias de Asa l to en 
l a e s t a c i ó n del N o r t e y sus alrededo-
res, pues l a P o l i c í a r e c i b i ó confidencia 
de que se t r a t a ba de dar un golpe de 
mano para apoderarse de 250.000 pe-
setas que el pagador de l a C o m p a ñ í a 
h a b í a de l l evar a la e s t a c i ó n de San 
A n d r é s , para hacer efectivos los suel-
dos y jornales de los agentes de la 
C o m p a ñ í a del N o r t e . 
S e g ú n parece, uno de los compl ica-
dos en el a t raco, se a r r e p i n t i ó a ú l t i -
ma hora y puso en antecedentef a la 
C o m p a ñ í a . 
f 'or la e s t a c i ó n del N o r t e y sus a l -
rededores se observaron algunos g r u -
pos sospechosos, pero ante la presen-
de los guardias civi les y de Asa l to , 
aesaparecieron por los t ú n e e l s del «Me-t ro» . 
Los atracadores dejaron previamente 
sm c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a a l a esta-
c ó n con el resto de la ciudad, e i n -
.so las oficinas de P o l i c í a quedaron 
r i a i ^ r f 3 del t e l é f o n o urbano y del o f i -
cue H r e l a c i ó n a este asunto se re-
uerda que en el reg is t ro prac t icado 
en un piso de l a calle de Calabria , don-
i f fueron detenidos tres hombres y una 
mujer, se e n c o n t r ó , entre ot ros docu-
mentos, u n plano d é l a e s t a c i ó n del 
£ o r t e , en el que estaban s e ñ a l a d o s las 
oocas del t ú n e l e indicada la f o r m a » 
que se pod ía l l eva r a cabo el a t raco. 
Directivo de los anarquistas 
BAR5ELOÑI7T-_e1 juzgado ha ^ 
t re los de Barcelona y el resto de Es-
p a ñ a . D i s p o n í a de un n ú c l e o de ele-
mentos de a c c i ó n dispuestos a real izar 
cuanto le mandara . Es tuvo ausente de 
su domic i l io y de l a f á b r i c a ios d í a s 
8 a l 12 de dic iembre, ee decir, cuando 
e s t a l l ó el mov imien to r f v o l u d o n a r l o 
Atracan en un estanco 
Arden trescientos pinos 
en un pueblo de Vizcaya 
B I L B A O , 1.—En A v e n t ó y C i é r v a n a 
se han incendiado 300 pinos y 30 hec-
t á r e a s dp terreno, propiedad de la D i p u -
t a c i ó n . 
L a Semana Catequística 
BARCUJjuONA, 1. — Tres ind iv iduo» 
vestidos con elegancia penet raron en un 
estanco de Hosp i t a l e l , pis tola en ma-
no, y se l l evaron 100 pesetas, cajet i l las 
y c igar ros puros y sellos dp Correo-- de 
todas clase."? 
Más bombas en una 
• I L B A O , 1.—Hoy se c e l e b r ó la quin-
t a j o rnada de la Semana C a t e q u í s t i c a 
E n p r i m e r lugar hizo uso de l a pala- S E V I L L A , 1. - Se ha celebrado ta 
b ra el s e ñ o r L l ó r e n t e , que d e s a r r o l l ó A s a m b l e a de A c c i ó n Popular de Cons 
su cuar ta lección especial pa ra sacer- t a n t i n a . As i s t i e ron n a m e r o s í s i m o s a f í -
dotes. D i s e r t ó sobre los procedimientos hados, especialmente o'breros, y una re 
i n t u i t i v o s oarn ia e n s e ñ a n z a i e l cate- p r e s e n t a c i ó n de Acción Ciudadana de la 
n'smo M u j e r . Se d ió l ec tu ra a la M e m o r i a , en 
A continuaci '^a. »e c e l e b r ó ia «egan- ¡la que se recuerda c ó m o n a c i ó la ag ru -
da conferencia para catequistas aux i - p a c i ó n , en medio de grande? v ic i s i tu -
l iares, a cargo de don P r á x e d e s Alonso des, duran te el bienio famoso. Se pro-
Z a l d í v a r , presidente de la C o m i s i ó n Ca- puso que los socios fundadores f igu ren 
t e q u í s t i c a de Zaragoza y d i rec tor de i en u n cuadro de honor, que se c o l o c a r á 
Asamblea en Constantina 
de Acción Popular 
Asistieron numerosos afiliados, en 
su mayor parte obreros 
En breve quedará organizatia Ac-
ción Popular en toda la pro-
vincia de Soria 
A y e r noche, a las ocho y media, hizo 
e x p l o s i ó n una bomba de g ran potencia 
en el hotel s i to en la calle de Ib iza , 
n ú m e r o 11, edificio en el que e s t á n ins-
talados los tal leres y R e d a c c i ó n de) se-
manar io " E l F inanc ie ro" , y en el cual 
;se viene t i r ando el pe r iód ico " F E ." . 
Los autores del atentado a r r o j a r o n el 
¡ a r t e f a c t o por l a verja que separa el 
¡ho te l , e hizo e x p l o s i ó n entre dicha ver-
j a y una escalera. L a d e t o n a c i ó n fué 
de g ran potencia, y quedaron rotos to-
' dos los cristales de la casa. A lgunos em-
Ipleados que estaban t rabajando en aquel 
¡ m o m e n t o en las oficinas resu l ta ron he-
; ridos. 
E n La P o l i c l í n i c a de la mi sma calle 
fueron atendidos de lesiones de p r o n ó s -
I t l co reservado L u i s Ruiz Clemente, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , con domic i l io en A m p a -
' ro , n ú m e r o 23; Lorenzo Ramos F e r n á n -
|dez, de vein t iocho, en San B e r n a b é , 20; 
¡Migue l Caballer , de cuarenta, en P i la r 
;de Zaragoza, 2 1 ; Manue l G a r c í a Bur-
quet, de v e i n t i t r é s , en L u í s Cabrera, 24, 
y V e n t u r a F e r n á n d e z L ó p e ? , de ve in t i -
dós , en N a r v á e z , 21. 
A dicho l u g a r a c u d i ó r á p i d a m e n t e 
el teniente de l a Guard ia c i v i l del pues-
to de L a s Ven ta s don Franc isco del 
A m a . con dos parejas a sus ó r d e n e s , 
que rea l izaron diversas pesquisas sin 
resul tado. T a m b i é n acudieron los agen-
tes de l a C o m i s a r í a del Congreso s e ñ o -
res S á n c h e z y Lozano, quienes encon-
t r a r o n t rozos de metales y de h ier ro 
a g r a n d i s tanc ia del l u g a r de la ex-
p los ión , lo que demuestra que el arte-
fac to era de g r a n potencia. 
E l d i r ec to r de " E l F inanc ie ro" , don 
J o s é G. Ceballos, su h i jo , don J o s é 
G. A g u i r r e , y el gerente, don Gregor io 
M a r t í n e z B a r r a g á n , han manifes tado 
que un empleado modesto de l a casa 
les p rev ino hace t iempo, que unos a m i -
gos suyos, de filiación socialista, le ha-
b í a n anunciado que iba a ser asaltado 
el edificio. E n v i s t a de ello se d ió a v i 
so a las autoridades, y desde entonces 
prestaba servicio de v ig i l anc i a en aquel 
l u g a r una pa re j a de la Guard ia c i v i l . 
Cuando o c u r r i ó la e x p l o s i ó n , la pa-
reja de serv ic io se encontraba en el 
i n t e i r o r de l a casa y acababa de hacer 
un recor r ido de i n s p e c c i ó n por los a l -
rededores de '.a misma. 
Incidentes en la Puer-
cueva de Horta 
tíAKL-iL.i..».'NA, 1. — E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n ha dado cuenta a los pe-
r o í d i s t a s de que en la cueva de la ba-
r r i a d a de H o r t a , donde hace d í a s fue-
ron hallados var ios explosivos, se ha-
b í a n encontrado m á s bombas, por lo 
cual ee p r a c t i c a r á u n minucioso regis-
t r o por s i hubiera m á s explosivos escon-
didos. 
E d u c a c i ó r Cr i s t iana . A esta l ecc ión 
asis t ieron t a m b i é n numerosos sacerdo 
en el s a l ó n de sesiones. T a m b i é n se 
a c o r d ó u n voto de gracias a l presiden-
tes. A m b o s oradores fueron m u y aplau- te ' don Pedro Valdecantos, el cual d i n -
d í d o s . ' E l Obispo de la d ióces i s , que pre- :^10 la pa labra para agradecer el home-
s íd ió ¡as dos conferencias, al f ina l . dr lnaje e ins i s t i r en l a necesidad de t r a -
ía del s e ñ o r L l ó r e n t e hizo un resumen lbajar con constancia y sm desmayo, ce-
de la misma, y al p r inc ip io de la d e l ' ' ™ recomienda el jefe, s e ñ o r G i l Ro-
s e ñ o r Za ld ivar e log ió la f igu ra de é s t e . l b l e s ' a f 1 ™ * dedlca S^aj iáes elogios. Da 
¡ c u e n t a del desarrol lo que ha tomado en 
A las siete y media, 1̂ doctor Dusu- |Cons tan t ina Acc i6n Popular , y de có-
nets, en la Bas í l i c a de Santiago, que m0i a pesar de todos loo o b s t á c u l o s , ha 
estaba l lena por semanistas, d e s a r r o l l ó lsabido vencer y t r i u n f a . Se dieron m i -
el t ema <-<Leyes generales del ciclo pe merosns vivas a E s p a ñ a q Acc ión Pe-
d a g ó g i c o In fan t i l» . Este acto lo presi-!pulaT. .. ^crÁ6n a ^ ñ ^ n » v « (iiH K o -
d ió t a m b i é n el Obispo wi o r a i W ftgé ^ p ! ¡ 
m u y aplaudido. 
M a ñ a n a , en la B a s í l i c a ú t B e g o ñ a , Organización de Acción 
se c e l e b r a r á u n acto infantM e u c a r í s -
t ico. al (, :.e a s i s t i r á n mi l la res de n i ñ o s . 
Sólo quedan siete procesados por lo de agesfv 
El fiscal ha retirado treinta y una acusaciones. Pide doce años 
d e nrisión militar mayor para el general González, y d o c e añoc 
y un día de reclusión para los restantes 
A y e i se r e a n u d ó la v is ta de l a cau-
sa por los sucesos de agosto en Sevil la . 
A b i e r t a la ses ión a las diez y media 
el secretario s e ñ o r U r í z a r d i ó lec tura 
a l escri to d^ ca l i f i cac ión de f in i t i va del 
f i sca l . 
A ju ic io del s e ñ o r M a r s á Bragado, 
los hechos son cons t i tu t ivos de un de-
l i t o de negligencia en cuanto al cum-
p l i m i e n t o de deberes en los casos de 
r e b e l i ó n , comprendido en el a r t í c u -
lo 252 del C ó d i g o de Jus t ic ia M i l i t a r , 
y de o t ro de aux i l i o a la r ebe l i ón , pre-
v i s to en el a r t í c u l o 240 del mismo 
Cuerpo legal. 
Del p r imero de los expresados de-
l i tos , y en concepto de autor , resul ta 
responsable el procesado general de 
d iv is ión don Manuel G o n z á l e z y Gon-
zá lez , y del segundo, t a m b i é n como au. 
tores. los procesados coronel de In -
f a n t e r í a don E m i l i o R o d r í g u e z Palan-
co. teniente coronel de A r t i l l e r í a don 
Vicente Valora Con t i , tenientes coro-
neles de la Guardia c i v i l don An ton io 
Verea Be ja rano y don J e s ú s R a n s á n 
t í a r c i a , comandante de Estado M a y o r 
don Miguel M a r t i n Naranjo y teniente 
de I n f a n t e r í a don Santos H e r n á n d e z 
Car re te ro 
i Puede est imarse como ci rcunstancia 
a g r a v a r t e de la responsabilidad, por lo 
que respecta al general don Manuel 
G o n z á l e z , la g r an e x t e n s i ó n que, por 
su inh ib ic ión , a l c a n z ó la indisc ipl ina , y 
como atenuante para los d e m á s pro-
cesados, el escaso d a ñ o m a t e r i a l p ro . 
ducido por el del i to y la c i rcunstancia 
de haberse re in tegrado a la obedien-
cia por e s p o n t á n e a dec is ión , sin l legar 
a producirse choque con las fuerzas 
leales al Gobierno. 
Correspond? imponer ai procesado 
don Manuel G o n z á l e z y G o n z á l e z la 
pena de doce a ñ o s de pr i s ión m i l i t a r 
mayor , con la accesoria de s e p a r a c i ó n 
del servicio v s u s p e n s i ó n de todo car-
go V derecho de s u f r a g ó durante la 
condena; y a los procesados don E m i -
l io R o d r í g u e z Polanco. don A n t o n i o 
Verea Bejarano, d o n Vicente Va le ra 
Con t l , don J e s ú s R a n s á n G a r c í a , don 
M i g u e l M a r t i n Naran jo y don Santos 
H e r n á n d e z Carretero, la pena de doce 
a ñ o s y un día de r ec lu s ión menor, con 
las accesorias de p é r d i d a de empleo e 
i n h a b i l i t a c i ó n absoluta durante la con-
dena, y con abono a todos del t i empo 
de p r i s i ó n prevent iva sufr ida. 
N o hay responsabilidades civi les qm-
ex ig i r . 
Con respecto a los procesados don 
Eduardo Vale ra Valverde, don Manuel 
G a r c í a del Mora l , don Alfonso G ó m e z 
C o b i á n , don Fernando Olaguer Fe l iú 
don Fernando V á z q u e z Ramos, don Jo. 
sé Alonso de la Espina, don L u i s Re-
dondo G a r c í a , don J o s é M a r í a G a r c í a 
de Paredes, don Anse lmo L ó p e z Ma. 
r i s t any . don Valer iano Rivera Vera 
don Al f redo Maceiras Maceiras , don 
Francisco Serrano Delgado, don Ma 
nuel C a l d e r ó n H o r r i l l o , don Adol fo Co-
r re tger Duinovich . don Manuel G ó m e z 
Cuervo, don Francisco R o d r í g u e z H i -
nojosa, don P r i m i t i v o Escur ra Mante-
rola , don An ton io P é r e z L á z a r o , don 
Manuel Franco Pienada, don An ton io 
D í a z Carmena, don Manuel El ias Gó. 
mez, don A r t u r o G a r r i d o Moreno, don 
Francisco Pedrero Vara , don J o s é S á n -
chez Zamora , don Lorenzo O r t i z Ro. 
mero, don Eduardo Curiel Palazuelo 
don J o s é Onrubia Angu iano don I l -
defonso Pacheco Quin tan i l l a , don A n . 
gel Sevil lano Cousillas. don A r t u r o 
R o l d á n T r á p a g a y don Pedro Romero 
Basar t , el M i n i s t e r i o fiscal r e t i r a la 
a c u s a c i ó n que contra ellos &ostenia, por 
no quedar comprobada su cu lpabi l idad 
s e g ú n el resultado de la prueba prac-
ticada en el ju ic io ora l . 
L a Sala, inmedia tamente , d i c t ó auto 
poniendo en l i b e r t a d a estos s e ñ o r e s . 
Los defensores de los que c o n t i n ú a n 
en el banquil lo s o s t e n d r á n la absoluta 
incu lpab i l idad de sus defendidos y pi-
den en sus escri tos que la Sala dicte 
una sentencia absolutor ia . 
H o y , a las diez, c o m e n z a r á n los i n 
fo rmes con el del s e ñ o r f i scal . 
Popular en Soria 
OOKJ «L, - D e s p u é s de l a conferen-
cia del s e ñ o r Mosquera en el loca l de 
la A s o c i a c i ó n Femenina, q u e d ó conati 
t u í d a en la cap i ta l A c c i ó n Popu la r 
A g r a r i a de Soria. F o r m a n pa r t e de su 
J u n t a d i r ec t i va elementos destacados de 
l a loca l idad ; su presidente es el p res t i -
gioso ingeniero don Jav ie r M u t u b e r r i a . 
E n B u r g o de Osma se cons t i tuyeron , 
igua lmen te , los C o m i t é s mascul ino y fe-
menino de Acc ión Popular A g r a r i a , des-
p u é s de o t ras conferencias del ci tado 
propagandis ta . 
E l s e ñ o r Mosquera l l eva a cabo una 
intensa labor de propaganda, que c u l -
m i n a r á en la o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n 
P o p u l a r en toda la p rov inc ia de So-
r ia . T a n t o en la cap i t a l como en todos 
los puebla" existe g r a n entusiasmo 
Conferencia sobre la Re-
ta del Sol 
A pr imeras horas de la noene se con-
gregaron grupos de individuos er la 
Puerta del Sol, con objeto de imped i r la 
venta del p e r i ó d i c o " F . E . " Fuerzas de 
Seguridad y de Asa l to i n v i t a r o n a d i -
solverse a les grupos, pero é s t o s , en lu-
gar de acceder a las ó r d e n e s de los agen-
tes, a r ro j a ron contra ellos algunas pie-
dras. En vis ta de ello, la fuerza dió una 
•arga y los d iso lv ió . 
En estos incidentes resul taron acrklos 
|p pedrada los guardias Manuel Gon-
zález y G o n z á l e z y J o s é Racionero. En 
la P o l i c l í n i c a de la Plaza M a y o r se pre-
tó asistencia, a d e m á s , a los siguientes 
individuos: Pedro Norbe r to Gómez , de 
cincuenta y un a ñ o s , con domici l io en 
Avemar ia , 23, que tiene herida contusa 
cortante en el par ie ta l derecho, con he-
morrag ia , de p r o n ó s t i c o menos leve; Pa-
blo C h u n c h e s , de t re in ta y nueve a ñ o s , 
herida leve; Sant iago S i r e ñ o aeridas en 
el brazo y en par ie ta l derecho, p r o n ó s -
t ico leve; L u i s Belar. de dieciocho a ñ o s 
le p r o n ó s t i c o leve. 
D u r a n t e loe incideme; f . roc td ió a 
la d e t e n c i ó n de varios individuos, que 
con el atestado opor tuno pa?aron al 
Juzgado de guard ia 
Otra bomba en la calle 
forma agraria 
V A L L A D O L I D , 1.—El s á b a d o p r ó -
x i m o , en el centro de Acc ión Popular 
A g r a r i a , d a r á una conferencia el d i p u -
tado a Cortes don Mateo A z p e i t í a , 
quien d i s e r t a r á sobre la imprescindible 
necesidad de i f evoluc ión dp la Refor-
ma A g r a r i a . 
Elección de Junta directiva 
Z A R A G O Z A , 1.—Como resultado de 
las elecciones para la r e n o v a c i ó n re-
g l a m e n t a r i a de l a Jun t a d i rec t iva de 
A c c i ó n Popular , se e l ig ió presidente de 
la m i r • a don Juan A n t o n i o Cremades. 
Para aliviar el paro 
C O R D O B A , 1.—El p r ó x i m o d í a 12 
t e n d r á n l u g a r en F\ iente la L a n c h a 
va r ios actos, organizados por A c c i ó n 
Popular , con el fin de recaudar fon-
dos con destino a l paro obrero. E l mis-
mo d í a se c e l e b r a r á l a b e n d i c i ó n de una 
fuente púb l i c a , costeada por A c c i ó n Po-
pula r , y con este m o t i v o se h a r á una 
d i s t r i b u c i ó n de comidas entre los po-
bres. 
Ruiz Alonso hablará en Toledo 
E l C o m i t é e jecut ivo del pa r t i do social 
A c c i ó n Obre r i s t a h a autor izado a su 
p ropagand i s ta e l d ipu tado obrero R a 
m ó n R u i z Alonso pa ra t o m a r par te en 
el m i t i n organizado por l a Juven tud de 
A c c i ó n Popular , que se c e l e b r a r á en 
Toledo el próximo domingo, día 4. 
de Bravo Murilio 
Pi t j lamente a las once de la noene 
hizo e x p l o s i ó n o t ra bomba en la calle 
de Bravo M u r i l i o , f rente a la de F u l -
gencio M i g u e l . Por f o r t u n a no c a u s ó n i 
v i c t imas ni d a ñ o s . Has ta el momento se 
ignora s; e! ar tefacto fué colocado allí 
o bien ar ro jado desde un t r a n v í a . Se 
hac. prac t icado l i l igencias sin resulta-
da p r á c t i c o 
Hallazgo de armas y 
municiones 
í&iv .xp lanad i . que hay a l final de 
la calle del Doc to r Salgado, los n iños 
A n t o n i o Redondo, Francisco P é r e z Joa-
quín , J o s é S á n c h e z y R a m ó n Redondo, 
que estaban all í j ugadon encontraron, 
medio enterrado, u r aacc que c o n t e n í a 
armas y municiones. 
De l ha l lazgo dieron cuenta a un cabo 
de A s a l t o de la qu in ta C o m p a ñ í a que 
pasaba por al l í , quien se hizo cargo del 
saco y lo l l evó a l a C o m i s a r í a . E n el 
i n t e r io r del paquete se e n c o n t r ó un ma-
chete, dos pistolas an t iguas de dos ca-
ñ o n e s , un r e v ó l v e r con una i n sc r i pc ión 
que dice: "Academia M i l i t a r de Caba-
l ler ía , Ríftón, de VaJladol id" . 98 c á p s u -
las de r e v ó l v e r , siete especiales de f u -
s i l , cinco cajas de diez cartuchos para 
R e m i n g t o n , y , a d e m á s 112 cargadoren 
de m á u s e r completos. 
L a P o l i c í a hizo un reconocimiento por 
aquellos alrededores, y p r a c t i c ó otras 
d i l igencias s in resultado. 
Fué Inaugurada ayer por el Obispo de la diócesis. Hasta 
ahora se han recibido 2.500 inscripciones. En la sesión 
inaugural fué leída una carta del Nuncio. Los temas que 
se trataron se refieren a la actuación de los Padres de 
Familia en la catequesi y en la enseñanza 
E L OBISPO DE MADRID-ALCALA CLAUSURARA HOY E L CUR-
SILLO DE LA ACCION CATOLICA DE LA MUJER 
Padres de F a m i l i a ; a la Izquierda del 
Prelado se colocaron don Juan J o s é 
F e r n á n d e z S á n c h e z Solana, c a n ó n i g o de 
la Ca tedra l ; don A l e j a n d r o Encina de 
la Rosa, presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a de Badajoz, y don 
Marc iano D í a z L i a ñ o . vicepresidente del 
C o m i t é organizador de la Asamblea. 
E l t emplo se hallaba completamente 
lleno de p ú b l i c o , p u d i é n d o s e calcular en 
unos dos m i ! el n ú m e r o de los asam-
b l e í s t a s que concurr ie ron a l acto. 
El señor Dodero 
(Crónica de nuestro enviado 
especial) 
B A D A J O Z , 1.—El d ía , suave y t em-
plado, ha prestado su a l iento p r i m a -
vera l a este p r i m e r acto de la Asamblea 
diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a . Dos m i l 
quinientos a s a m b l e í s t a s e n u m e r ó el con-
s i l i a r i o de los Padres de F a m i l i a , s e ñ o r 
Medina Gata, como inscriptos para pre-
senciar estos actos que han de tener 
honda r e p e r c u s i ó n en la conciencia ca-
tó l i ca en estas feraces t ie r ras extreme-
ñ a s . La ampl ia rotonda de la Concep-
ción, que lleva popula rmente el nombre 
s i m b ó l i c o de "Los Gabrieles", donde se 
desarrol lan las conferencias, o f r ec í a un 
conjunto donde se apreciaban la preocu-
p a c i ó n y a c t i t u d de los padres de fa-
m i l i a que acuden a la l lamada de la 
cruzada Así se denomina el Día de los 
Padres de F a m i l i a , y la sola enuncia-
ción de los mot ivos de las conferencias 
despierta una honda inquie tud y una 
honda cur ios idad 
Puntua lmente surge la voz pausada 
del conferenciante. Le ha tocado el t u r -
no al s e ñ o r Dodero, y en la a t e n c i ó n 
de ios c i rcunstantes se va gravando esa 
i m p r e s i ó n dolorosa que marca la culpa. 
Hemos abandonado la e n s e ñ a n z a del Ca-
tecismo. Los padres consideraron como 
una mera d isc ip l ina escolar la inculca-
c ión en e] n i ñ o de las normas morales 
cr is t ianas y delegaron en los maestros 
el deber y la m i s i ó n de f o r m a r la con-
ciencia de sus I r jos. L a func ión inspec-
t o r a de esas e n s e ñ a n z a s casi se aban-
d o n ó t a m b i é n a la lenidad de un r i t ua -
l i smo f o r m u l a r i o y oficial . Las catcque-
sis casi languidecieron por esto de asig-
narse só lo una func ión suple tor ia de la 
supuesta o b l i g a c i ó n c a t e q u í s t i c a y esco-
la r . 
Y, ademas, el abandono de todos a la 
par roquia . E l despego, el d e s d é n del fe-
l i g r é s por su par roquia , hogar espir i tual 
para calentarse todos en el fuego de la 
comunidad . 
L e c c i ó n de experiencia la del s e ñ o r 
Dodero, y l lena de advertencias para el 
porveni r . Todo se p e r d e r á si no se gana 
el a lma del n i ñ o . Retorno del n iño al 
e s p í r i t u e v a n g é l i c o e in fund i r l e la sa-
v i a v i v a de las v i r tudes sobrenaturales. 
Mis ión esencial de los padres de f ami -
l ia , que han de pensar en el f u tu ro ho-
ga r de estas vidas, apar ta r las de las 
concepciones an t ic r i s t ianas del sectaris-
mo. 
U n aplauso cerrado puso í ina l a esta 
p r i m e r a se s ión de la Asamblea . 
Por la noche, un Heno m á s d^nso Je 
curiosidad en la muchedumbre, que ee 
a p i ñ a en la C o n c e p c i ó n . Predominan las 
madres y las fu tu ras regidoras de ese 
mundo i n t i m o del hogar. Y la conferen-
cia del s e ñ o r Tor re de Rodas va dando 
idea de 'o que es el tiogar en r e l a c i ó n 
con la escuela. P r o l o n g a c i ó n del hogar 
la escuela, y por lo mismo escuela v i -
va y perenne é s t a del ejemp'o cr is t iano 
y de la i n s i n u a c i ó n amorosa por lo? h i -
los d?l sen t imien to y i e l c o r a z ó n . Riso 
ee el hogar. 
La m á s honda p r e o c u p a c i ó n de ios 
t iempos presentes s e r á . pues, la re-
c o n s t i t u c i ó n del hogar crist iano con mo-
ral y normas tradicionales de nuestra 
espi r i tua l idad. L a base de la reconquis-
ta s e r á p r inc ipa lmente p r o p ó s i t o de rec-
t i f icación. 
Reconquista tiene uc ariete sentimien-
to de realidad, porque significa el es-
fuerzo por a d q u i r i r lo que se ha perdi-
do ¿ P e r o c ó m o ha de ser esta recon-
quis ta? Porque las conquistas po l í t i ca s 
son i n ú t i l e s sin las reconquistas socia-
les. H a b r á que I r paso a paso ganando 
derechos y l ibertades, que la a c c i ó n an-
t i r r e l i g io sa y la vida an t i c r i s t i ana han 
desarraigado del hogar y de la eaouela. 
Santo y s e ñ a de los padres de f ami l i a , 
esta d i spos i c ión de p r o p ó s i t o s h a c í a la 
c o n s e c u c i ó n de derechos esenciales. L i -
ber tad de e n s e ñ a n z a , repar to proporcio-
nal de la escuela... Y reedificar rect i f i -
cando. F ren te al abandono de l a eBcne-
la. la p r e o c u p a c i ó n por el problema es-
colar. 
E l orador cede su voz a M a n j ó n . U n 
momento desfila por los recuerdos del 
aud i to r io la obra del viejeci to in f l ama-
do por su obra de apostolado. Si hubie-
ra nacido en A leman ia o en Suiza ten-
d r í a un monumento insigne que recor-
dara la grandeza de su obra y la te rnu-
r a de su c o r a z ó n , como ar t í f i ce del ba-
r r o blando y blanco de la Infancia. Pe-
ro en este p a í s de p e d a g ó g i c o s a sueldo. 
M a n i ó n m u r i ó f n la humi ldad y desco-
nocido 
L a cur iosidad se aviva . T a l vez M a n -
j ó n p r e v e í a la p r o x i m i d a d de las g r an -
des batallas por la conquista del a lma 
del n i ñ o . Parecen, por lo mismo, sus 
palabras como acabadas de oír . Dice 
M a n j ó n : " L a escuela lo puede todo, 
cuando el sacerdote e n s e ñ a l a verdad, 
el respeto y es sacerdote, y el amo da 
ejemplo en el ta l ler , en la f á b r i c a , y el 
oficial al soldado y e1 padre en el ho-
gar..." 
Prosigue la voz de M a n j o n poniendo 
de relieve la i m p o r t a n c i a de l a escuela 
y los pel igros de) abandono de é s t a , 
causando en todos una i m p r e s i ó n dolo 
rosa. Ta1 vez porque, a d e m á s de ser ^ tendencias de loa pseudo pedago-
verdad, nosotros hemos puesto en '-T i gos y los evidentes pel igros de la labor 
d e s m o r o n a c i ó n social nuestras manos. ¡ de l a la ica Dodica un recuer . 
Por eso la i m p r e s i ó n penosa que de-:do a l g r a n pedagogo Dadre M a n j ó n y 
j a r o n estas palabras se c o n v i r t i ó en una lee UJl t ex to del mismo en el que hace 
o v a c i ó n final como s e ñ a l de a r r e p e n t í resaltar la necesidad de que los que 
miento y p r o p ó s i t o de la enmienda. t r aba jan en la f u n c i ó n docente, ya en 
Y»e_St:Lba^fÍÍ?!„1r ^ ^ [ . J 0 1 " " ! d a !el aspecto of ic ia l o bien en el p r ivado , 
s igan las normas de la mora l cr s t iana. 
El m a r a r r o j a u n K ^ c o 
a b a n d o n a d o 
G R A N A D A , 1.—El m a r a r r o j ó a la 
p l a y a de Caste l l de F e r r o el buque 
"Grac ia" , de la m a t r í c u l a de M e l i l l a . 
que e s t á en perfecto estado de con-
s e r v a c i ó n . B l buque, que no l levaba a 
bordo t r i p u l a n t e a lguno, desplaza unos 
60 m e t r o s de eslora y va per t rechado 
con a r tes de pesca y o t ros objetos ma-
r ineros en buen estado de conserva-
c ión . Se supone que n a v e g a r í a r emol -
cado, y por temor a que chocase con el 
que le remolcaba a causa del tempora l , 
lo a b a n d o n a r í a n . 
a a s n a R • • v n m u i i i i i ^ r 
l o s teléfono: de EL DEBATt 
-ton: 2Knr> 2 1 0 9 ° 
21091 2-095 v 21096 
A c t o seguido, el Obispo d e c l a r ó abier-
ta la Asamblea, y el ponente don Ju -
l ián Pascual Dodero hizo uso de la pa-
labra para exponer el t ema « I n t e r v e n -
ción de los padres de f a m i l i a en los 
catecismos parroquiales^. C o m e n z ó se-
ñ a l a n d o la ignorancia que en los aspec-
tos de e d u c a c i ó n rel igiosa y social exis-
te entre los c a t ó l i c o s y c ó m o las E n -
c í c l i ca s no son conocidas y hay quie-
nes se e x t r a ñ a n de que haya que se-
guirse lo preceptuado en ellas. Para re-
duci r esta Ignorancia rel igiosa se re-
quiere una intensa piedad en p r i m e r l u -
gar y , a d e m á s , una f o r m a c i ó n intelec-
tual en los padres de f a m i l i a . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Medina Gata 
hizo un resumen de las impresiones que 
le han enviado los p á r r o c o s de todos los 
pueblos de la p rov inc ia con respecto a 
las dificultades y aspectos que presenta 
l a c r e a c i ó n de Asociaciones de Padre? 
de F a m i l i a en los diversos pueblos, Lue-
go dió l ec tu ra a las siguientes conclu-
siones del s e ñ o r Pascual Dodero: 
" l . " I n c o r p o r a c i ó n inmedia ta y cola-
b o r a c i ó n act iva de los padres de f a m i -
l ia , como A s o c i a c i ó n e ind iv idua lmente , 
a la vida de la par roquia y un ión i n t i -
ma a su p á r r o c o . 2.* F o r m a r en el se-
no de cada f a m i l i a una p e q u e ñ a catc-
quesis de estudio y e x p e r i m e n t a c i ó n . S." 
En cada A s o c i a c i ó n de Padres de f a m i -
l ia f o r m a r un Ci rcu lo de estudios cate-
q u í s t i c o s semanal y, a d e m á s , una catc-
quesis para n i ñ o s y adultos, sino se tie-
ne en la par roquia , y t r aba ja r en am-
bos con ardor, esperanza y constancia 
4.* En cada pa r roqu ia , y bajo la direc-
ción del p á r r o c o , fundar un C í r c u l o rfle 
estudios para catequistas, si no lo tiene 
la A s o c i a c i ó n , y colaborar intensa, ac-
t i v a y desinteresadamente, en la cate-
quesis par roquia l , haciendo busca y cap-
t a c i ó n de n i ñ o s y adultos por e] pueblo 
o c iudad. 5." En cada d ióces i s , en la 
capi ta l especialmente, ahora en Badajoz 
pedir a u t o r i z a c i l n al Prelado para crear 
y sostener los Padres de fami l ia un 
Cent ro c a t e q u í s t i c o superior donde se 
realice la f o r m a c i ó n completa de cate-
quistas y o b t e n c i ó n del t í t u l o de cate-
quistas oficialmente reconocidos por las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s . Las Asociacio-
nes de Padres de f a m i l i a ( t e b ^ 
inic iadoras de estn fnnd* 
r£-n "--nrin"? para e l lo ." 
Una carta de • Nu icio 
UJl secretario de l a Asamblea, s e ñ o r 
Medina Gata, l eyó , durante la ses ión , 
una car ta del Nunc io de Su Sant idad, 
en la que se adhiere con entusiasmo a 
la Asamblea y e n v í a su bend ic ión a to -
dos los a s a m b l e í s t a s . 
E n la d i s c u s i ó n in te rv in ie ron , a d e m á s 
del s e ñ o r Medina Gata, los s e ñ o r e s G i -
m é n e z Cie rva ; el p á r r o c o de la A l b u e -
ra, s e ñ o r Encina de la Rosa, y el s e ñ o r 
Dodero. 
A las cinco de l a ta rde la s e ñ o r i t a 
Mada r i aga d ió una conferencia del cur-
si l lo en el Palacio Episcopal , acerca de 
la labor de propaganda de A c c i ó n C a t ó -
l ica Es ta conferencia estuvo t a m b i é n 
m m - o n r n r r i d a . 
Una Hora Santa 
A las siete de ia tarde se c e l e b r ó en 
la Catedra l l a H o r a Santa. E l t emplo 
estaba c o n c u r r i d í s i m o de fieles, que lo 
l lenaban por completo. P r e d i c ó en dicho 
acto el superior de la comunidad de los 
Paules de Badajoz, padre Camino. 
Sesión de la tarde 
B A D A J O Z , 1.—A las ocho de l a no-
che, en la Iglesia de la C o n c e p c i ó n , d ió 
comienzo la s e s i ó n de la tarde, que pre-
s id ió t a m b i é n el Obispo de la d ióces i s , 
al que a c o m p a ñ a b a n en el estrado las 
mismas personas que inaugura ron la 
ses ión de la m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r T o r r e de Rodas ocupó l a t r i -
buna para exp l ica r el tema "Coopera-
ción de los Padres de F a m i l i a en la 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a " . Antes de comen-
zar dicho t e m a — e m p e z ó diciendo—quie-
ro hacer resal tar , aunque sea t a n sólo 
en breves palabras, l a necesidad de 
c r i s t i an iza r el hogar . Es u n hecho evi -
dente que los males que afligen a la so-
ciedad se deben especialmente a la des-
c r i s t i a n i z a c i ó n del hogar. C i t a para con-
firmar su aserto palabras del Pon t í f i ce , 
especialmente de la E n c í c l i c a " U b i A r -
cano De i" , y o t ros tantos de au tor ida-
des e c l e s i á s t i c a s . 
Expone a c o n t i n u a c i ó n la a c t i t u d de 
los Padres de F a m i l i a en este aspecto, 
y dice que f rente al abandono de t o -
dos es preciso la c o o p e r a c i ó n . Censura 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a Diocesana en esta 
ciudad de Badajoz, que ha acogido dis-
creta y cordia lmente a cuarenta y tan-
tos pueblos que han acudido al l l ama-
miento de la Asamblea con t an to espí -
r i t u y v a l e n t í a . — R e y e s H U E R T A . 
Sesión inaugural 
B A D A J O Z , 1.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado la Asamblea de A c c i ó n Ca tó -
l ica . A las ocho de la m a ñ a n a se cele-
b r ó una misa de C o m u n i ó n , en la que 
of ic ió el Obispo de la d ióces i s . Hubo 
t a m b i é n , duran te la misa, una p l á t i ca 
a cargo del Padre Muzquiz . 
A las once empezaron las tareas de 
la Asamblea en la Iglesia de la Encar-
nac ión , bajo l a presidencia del señor 
Obispo, a la derecha del cual tomaron 
asiento el c a n ó n i g o s e ñ o r Medina Ga-
ta, consi l iar io de la A s o c i a c i ó n de Pa-
dres de F a m i l i a ; el s e ñ o r Tor re de Ro-
das, secretario de la C o n f e d e r a c i ó n de,, 
E l s e ñ o r T o r r e de Rodas fué clamo-
rosamente ovacionado. 
Las conclusiones 
A c o n t i n u a c i ó n se leen las siguiente"» 
conclusiones: 
P r i m e r a . L a Asamblea diocesana de 
( C o n t i n ú a a l final do la primnra co-
lumna de coarta plana) 
" S 
Peregrinaciones en 1934 
d ffbrcr^ 1-1 mur/.o: A Kutna para asis-
t i r a la c a n o n i z a c i ó n de la M i d r e Sacra-
monto Presidida por í,' Cxctno. Sr Obis-
po de Mndr id . 12-19 n Hrso; Gran pere-
i í r ina r ión dp la.= íuv«*mude!* Cató l icas .— 
Semana S a n t » en Roma: Asistencia a la 
c a n o n i z a c i ó n de Dom Bnsco y cierre de 
la Puerta Santa Remana Santa en Je-
r u s a l é n . En uno de los uiejorefc transat-
l án t i cos . Informes gra tu i tos : J U N T A E S . 
P A S O L A P E R E G R I N A C I O N E S , PI y 
MargaU, 12, " . lADKID. 
Viernes 2 de febrero de 1934 ( 4 ) F I O F R ^ T F 
M A D K I I ) . — A f l o X X I V . - N f i i t i . I 
N O T A S P O L I T I C A S 
El día 7, el homenaje al director general de Seguridad. Se 
pide que los diarios se vendan a quince céntimos 
TCl m i n i s t r o de A g r c u i t u r a r ec ib ' ó a 
l o - o p ^ d i s t v ' ^ T l «u rl-r .^-Tho v I " - ! d i -
j o que anteanoche le v i s i t ó el alcalde de 
M a u r i a , d^n t -'a:o K.JU, ^a». . c p r a -
aarle el deseo d : l Ayunla ra :en tc de in 
t e rven i r en ¡a c u e s t i ó n del pan. 
E l s e ñ o r Del R'o le c o n t . r / ó que no 
tenia inconveniente en qu-? el A y u n t a -
m e n t o nombrare un-í Coni i f i cn para 
que. con la nombra a per el n i n i í t e r i c 
de A g r i c u l t u r a estudiase una fñrmu' .a 
que resuelva la c u e s t i ó n del precio del 
pan en M a d r i d . 
As imi smo acced ^ el m in i s t ro a apla-
zar la e l evac ión del nr^cio de pan de 
lu jo , que d e b í a comenzar a r eg i r ayer 
hasta qu d'ch-^ C m s ión munic ipa l , 
C" hj) dp ser nor^ 'vTda en la 8M»tóll 
que celebre hoy el A y u n t a m i e n t o , se 
r e ú n a con la Com '.ión min i s t e r i a l y 
amDa- acuerden -o le n a . . o . 
La revalorización del trigo 
L a ú n i c a pol í t ica que pretende l levar 
a cabo el m in i s t ro es la de revaloriza-
c ión del t r i g o . N se puedo—dijo—conti-
nuar con el precio que tenia en el mes 
de octubre del a ñ o pasado, que supone 
la ru ina de la ag r i cu l t u r a . Por eso no 
tengo inconveniente en que in tervengan 
todos c la so luc ión de lo.s problemas, 
que sólo son consecuencia lógica de 
esta po l í t i ca , y que afectan excluslva-
ments a las grandes poblaciones, en 
donde no se to lera el m á s m í n i m o au-
mento en el precio del pan, aunque se 
soporten elevaciones en los d e m á s ar-
t í c u l o s . En ios pueblos prefieren este 
p - q u fio aumento en el precio del pan 
porgue les proporciona para el t r i g o , 
que ea de lo que viven precios remu 
neradores. 
El precio de los periódicos 
A y e r tarde v i s i t ó al s e ñ o r L e r r o u x una 
r e p r e s e n t a c i ó n de empresas p e r i o d í s t i -
cas de M a d r i d y provincias . Le rei-
t e ra ron el ruego de que se dicte una 
d i spos ic ión oficial para elevar el pre-
cio de los p e r i ó d i c o s a quince c é n t i -
mos, y le ent regaron una ju s t i f i cac ión 
de esta medida. Sol ic i ta ron igua lmen-
te del jefe del Gobierno medidas de 
p r o t e c c i ó n a las empresas con r e l ac ión 
a l a r a d i a c i ó n de publ ic idad por las 
estaciones emisoras de toda E s p a ñ a . 
Piden las empresas que se cumplan las 
disposiciones vigentes, que l i m i t a n la 
•Dublicidad ev las emisiones de " rad io" . 
Los comisionados mani fes ta ron a l a sa-
l i d a que h a b í a n sido m u y bien acogidos 
pftr el jefe del Gobierno. 
L a huelga en las obras 
dicho que el min is te r io de Obras pú 
blicas se ha preocupado de la s i t ú a 
ciófi, y que a cuantos obreros fueren 
despedidos por las empresas de las ar 
tuales obras en c o n s t r u c c i ó n , el m i -
n is te r io le^ garant izaba que t e n d r í a n 
t raba jo Por lo tan to , es absurdo lo 
que se dice de -que el minis te r io boi-
"otea las obras para crear conflictos 
Creo - t e r m i n ó el s e ñ o r Guerra del 
Río que han quedado convencidos de 
q u e el min i s t e r io procura c u m p l i r 
s iempre con su deber. 
Arreglo de carreteras 
de enlace 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , a l ha 
b l a r con los periodistas en su despa. 
cho, les m a n i f e s t ó que h a b í a rec ib id^ 
a una C o m i s i ó n de obreros del r amo de 
l a C o n s t r u c c i ó n , adscr i tos a la U . G. T. . 
p a r a hablar le de la huelga de Hor -
m aeche y del Fomento de Obras y 
Construcciones. 
—Les he d i c h o — c o n t i n u ó el m in i s -
t ro—que lo que se refiere a discrepan-
cia entre patronos y obreros no es 
asunto de m i incumbencia , sino que 
depende del m i n i s t r o de Traba jo . Pe-
ro en lo que a m i afecta, ya les he 
Acc ión C a t ó l i c a de Badajoz considera 
necesario l a o r g a n i z a c i ó n de la Asoc ia -
c ión de Padres de F a m i l i a , que ha de 
ser el i n s t rumen to pa ra defender l a en-
s e ñ a n z a c a t ó l i c a y p r o c u r a r l a crea-
c ión de centros e inst i tuciones adecua-
dos pa ra l a e d u c a c i ó n cr i s t iana de los 
n i ñ o s y de l a j u v e n t u d . 
Segunda. L a r e a l i z a c i ó n de los f ines 
que persigue la A s o c i a c i ó n de Padres 
de F a m i l i a exige l a concurrencia de dos 
factores, que han de ac tua r inmedia ta -
men te : f o r m a c i ó n y propaganda. L a 
Asamblea acuerda atender especialmen-
te estas dos partes. P a r a l a f o r m a c i ó n 
se ha de atender p r imeramen te l a de 
los Padres de F a m i l i a , y se ha de p r o -
mover t a m b i é n l a c r e a c i ó n de c í r c u l o s 
de estudio o de cons t i t u i r donde se pue-
da m i n o r í a s selectas o grupos de d i r i -
gentes y propagandis tas que l l e v a r á n a 
cabo las c a m p a ñ a s que deba efectuar l a 
A s o c i a c i ó n . Con l a propaganda se ha de 
perseguir l a d i fus ión y reivindicaciones 
c a t ó l i c a s en m a t e r i a escolar y se ha de 
t r a t a r preferentemente de la l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a y del r epa r to p roporc io -
n a l escolar para f o r m a r u n estado de 
conciencia colectivo favorable a estas 
reformas que exigen j u s t i c i a en la o p i -
n i ó n c a t ó l i c a del p a í s . 
Tercera . Con el f i n de l l eva r a« ca-
bo una eficaz c o o p e r a c i ó n de los Pa-
drea de F a m i l i a a los centros escolares 
c a t ó l i c o s , dentro de cada a s o c i a c i ó n se 
c o n s t i t u i r á n secciones en los colegios y 
escuelas que agrupen a los padres de 
los a lumnos que asisten a los mismos . 
A la vez que estas secciones se atende-
rá, a l a labor de asistencia social que 
es Independiente con l a e n s e ñ a n z a ca-
tó l i ca , asi como a las p r á c t i c a s de los 
g rupos parroquiales , las Asociaciones 
d e s a r r o l l a r á n la labor que en ellas co-
rresponda como obra de A c c i ó n C a t ó -
l ica. 
A b i e r t a d i s cus ión sobre las conclusio-
nes, son aprobadas por unan imidad . E l 
s e ñ o r Medina Gata propone que se agre-
gue o t r a en v i r t u d de la cual todos los 
afiliados a l a o r g a n i z a c i ó n se compro-
m e t e r á n a e n s e ñ a r , aun dentro de sus 
casas, a cinco n i ñ o s . T a m b i é n se aprue-
ba por unan imidad esta c o n c l u s i ó n en 
medio de grandes aplausos. 
A ñ a d e el s e ñ o r Medina Gata que se 
han recibido ya 2.500 inscripciones para 
la Asamblea, c i f ra que a u m e n t a r á en 
d í a s sucesivos. T e r m i n a diciendo se han 
recibido te legramas de a d h e s i ó n de n u -
merosas entidades, entre ellas uno de la 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a de Gua-
da la ja ra y una car ta del Arzobispo de 
Sevil la , Cardenal I l unda in . 
M a ñ a n a , a las once de la m a ñ a n a , 
c o n t i n u a r á la A s a m b l e a 
Otros actos en la provincia 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s recl-
b ió a una ComÍ5ión formada por el 
gobernador y los diputados de Ciudad 
Real, quienes le expusieron la grave 
s i t u a c i ó n que ha producido en aquella 
provinc ia el paro obrero y le pidieron 
la e j ecuc ión de diversas obras con ca-
r á c t e r de urgencia. E l s e ñ o r Guerra de! 
Rio o r d e n ó que se proceda inmedia ta-
mente a la e j ecuc ión de obras en las 
carreteras p r ó x i m a s a Abenojar . A l -
hambra y Vi l lahermosa. 
E l d i rector de Ferrocarr i les i n t e r e s ó 
de la C o m i s i ó n que le fac i l i ten una re . 
l ac ión de las obras urgentes que pue-
dan comenzarse, con cargo a c r é d i t o s 
que puedan obtenerse, a d e m á s de lo? 
ya concedidos. 
U n a C o m i s i ó n de diputados de Ba 
dajoz v i s i tó al min i s t ro para interesar-
le l a e j ecuc ión de obra", con objeto de 
a l i v i a r el paro obrero. 
T a m b i é n v i s i tó al min i s t ro el d ipu-
tado por Guadalajara s e ñ o r Carrasco 
para pedirle as imismo la e j ecuc ión de 
var ias obras proyectadas 
Lerroux y Pita Romero 
E l presidente del Consejo c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a una la rga conferencia con el 
m i n i s t r o de Estado en su despacho de 
la Presidencia. 
por l a m a ñ a n a a su despacho of ic ia l , co-
mo ...-o.. , i ae p. paru ;»< 
caei en su enfermedad no obstante na 
cer ya su vida o rd ina r ia . En vis ta dt 
ello, el subsecretario del departamento 
se t r a s l a d ó a su domicil ie para d a r k 
cuenta de los asni*»tflin del min i s te r io 
Imposición de con-
decoraciones 
L a C o m i s i ó n organizadora del home-
naje a l d i rec tor general de Seguridad, 
don J o s é V a l d i v i a ; a don Jacinto V á z -
quez, don Vicente Santiago y don E l v l r 
ro Ordiales, nos remi te l a nota si-
guiente : 
"Por impos ib i l idad m a t e r i a l de u l t i -
m a r en el plazo previs to los detalles pa-
ra el acto of ic ia l de la entrega de las 
condecoraciones concedidas a las auto-
ridades objeto de este homenaje, esta 
C o m i s i ó n organizadora , de acuerdo con 
las sugerencias de los altos poderes, ha 
decidido s e ñ a l a r el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
7 del corr iente , para su c e l e b r a c i ó n . 
Su Excelencia el Presidente de la Re-
p ú b l i c a i m p o n d r á personalmente lae i n -
signias a los agraciados en presencia de 
las fuerzas formadas , las cuales desfi-
l a r á n a c o n t i n u a c i ó n ante Su Excelen-
cia, Gobierno, autoridades y ga lardo-
neados. 
Sabedora esta C o m i s i ó n de que ha 
sido igua lmente agraciado con l a Orden 
de l a R e p ú b l i c a el inspector general de 
la Guard ia c i v i l , don Cecilio Bedia, t i e -
ne l a g r a n s a t i s f a c c i ó n de hacerle par-
t í c ipe del homenaje, i n v i t á n d o l e a ocu-
par u n puesto de honor en el banque-
te que se c e l e b r a r á en el H o t e l Nac io -
nal , el mismo d í a 7, a l a una en p u n -
to de l a tarde, y para el cual s e r á n 
valederas las t a r j e tas y a expendidas." 
Homenajes al señor 
Niño muerto por atropello 
OTROS ATROPELLOS GRAVES 
L a camioneta de la ma t r i cu l a de To-
ledo n ú m e r o 3.118, que c o n d u c í a Manuel 
G o n z á l e z G o n z á l e z , a t r e p e l l ó en el pa-
sco de E x t r e m a d u r a a l n i ñ o de trece 
a ñ o s F e m a n d o Otero M a r t í n , que v i -
v í a en l a calle Rosario A c u ñ a , 17. L a 
infe l iz c r i a t u r a fué l levada a la Casa de 
Socorro y de all í al Equipo Q u i r ú r g i -
co, donde se le p r a c t i c ó una in te rven-
c ión , a pesar de la cual ha fallecido. 
E l conductor de la camioneta fué de-
tenido. 
Otros atropellos graves 
E n la calle de San Bernardo el auto-
m ó v i l , que guiaba Vic to r i ano Juelve 
Buinzas, a t ropel lo y c a u s ó lesiones g ra -
v í s i m a s al n i ñ o de doce a ñ o s Juan Ec i j a 
A r e n a l , domici l iado en l a calle de San 
Hermenegi ldo , n ú m e r o 5. 
E l muchacho fué conducido al Equipo 
Q u i r ú r g i c o . E l conductor fué detenido. 
— E n la calle de Val lehermoso, un 
ca r ro a r r o l l ó al n iño de diez a ñ o s A n -
gel G ó m e z Rico, domici l iado en la calle 
de F e r n á n d e z de los R í o s , n ú m e r o 46. 
P muchacho fué asistido en l a Casa de 
Socorro de lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. E l car rero se dió a la fuga. 
Cae sobre un brasero 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
Buenavis ta fué asist ida de quemaduras 
de p r i m e r o y segundo grado, que se pro-
dujo al caer sobre un brasero en su do-
m i c i l i o , C e s á r e a Polo Pi la , de quince 
a ñ o s , domic i l iada en la calle de l a Gota, 
n ú m e r o 73. 
Guardia herido por un maleante 
E n l a plaza de la Cebada, el gua rd ia 
de Seguridad L u i s M a r t i n M u ñ o z i n -
t e n t ó detener a u n sujeto que estaba 
robando f r u t a Cuando iba a conseguir 
su p r o p ó s i t o , s u r g i ó de Improviso o t r o 
ind iv iduo que, con una navaja , le d ió 
una p u ñ a l a d a al guard ia . E l ind iv iduo 
que robaba la f r u t a l o g r ó hu i r , pero el 
agresor fué detenido y t rasladado a la 
C o m i s a r í a del d i s t r i t o de l a Inclusa, 
donde se n e g ó a dar su nombre . 
E l g u a r d i a fué conducido a l a Casa 
de Socorro del d i s t r i t o de la L a t i n a , 
donde se le a p r e c i ó una herida por ar-
m a blanca de p r o n ó s t i c o reservado. 
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C A S A J I M E N E Z 
L a Pr imera de E s p a ñ a en 
Mantones de M a n i l a 
Venta y alqui ler 
C a l a t r a v a , 9 
P r e c i a d o s , 56 
L a tisis pulmonar 
Se caracter iza por la c o n s u n c i ó n ge-
nera l del organismo. E l t u b é r c u l q va 
des t ruyer . io los tejidos que protegen 
los pulmones. L a tos avanza, se hace 
má.s seca, y la c a t á s t r o f e se avecina. . . 
Se prueban los aires de a l t u r a y los 
productos que la ciencia aconseja para 
comba t i r el m a l . Uno de los é x i t o s m á s 
fehacientes en los casos de tuberculosis 
incipiente , a s í t a m b i é n en todas las 
afecciones de las v í a s respira tor ias , ha 
sido el b a l s á m i c o Thus-Serum. 
Por su v i r t u d t e r a p é u t i c a , s e g ú n exa-
men de los esputos en diferentes en-
fermos, h á s e demostrado que con el 
Thus -Serum la f lo ra microb iana es ca-
da vez m á s reducida. L a tos, por lo 
tan to , d isminuye , y es u n s í n t o m a pre-
cursor de que se consigue la c ica t r iza-
ción de las lesiones en el terreno inva-
dido. Los delicados de los bronquios, los 
que van sujetos a aca tar ramientos cons-
tantes, especialmente en Invierno, bien 
por el humo del tabaco, bien por una 
d i spos i c ión o r g á n i c a , e n c o n t r a r á n en 
este incomparable c a t a r r a l l a verdade-
ra i n m u n i d a d cont ra los agentes infec-
tantes (diferentes bacilos) que causan 
los estragos mentados. 
P I D E S 
Se reciben noticias de que se han ce-
lebrado con g r a n entusiasmo actos de 
A c c i ó n C a t ó l i c a en los pueblos de Orna-
chos. Ribera del Fresno y Puebla del 
P r i o r . 
Clausura del cursillo de la 
A. Católica de la Mujer 
H o y , a las doce y media de la m a ñ a -
na se v e r i f i c a r á la clausura del curs i -
l lo que, d i r i g i d o por A c c i ó n C a t ó l i c a de 
l a Muje r , se h a celebrado durante estos 
d í a s en el Colegio de las Esclavas, s i to 
en el paseo de Francisco Giner. 
r o 6. A l acto a s i s t i r á e] Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á . 
Rico Avelio 
E l banquete organizado por los Cen-
t ros Comerciales Hispano M a r r o q u í e s en 
honor del s e ñ o r Rico Ave l lo po r su 
nombramein to de a l to comisar io de Es-
p a ñ a en Marruecos, se c e l e b r a r á el do-
mingo , d ia 4, a l a una y media . Las 
tar je tas , al precio de veinte pesetas, 
p o d r á n recogerse en el C í r c u l o de Be-
l l as A r t e s y e nel Centro A s t u r i a n o , 
A l c a l á , 9, hasta las cua t ro de l a t a r -
de del s á b a d o 
' 4 » 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
" A m i g o s , paisanos y s impat izan tes de 
don Manue l Rico A v e l l o , deseando tes-
t i m o n i a r l e su afecto y l a complacencia 
con que ven su nombramien to pa ra el 
cargo de a l to comisar io de E s p a ñ a en 
Marruecos , han organizado u n banquete 
en su honor, que se c e l e b r a r á el p r ó -
x i m o martes , d í a 6 de febrero, a las 
nueve de la noche en el H o t e l Palace. 
L a s t a r j e t a s al precio de 20 pesetas 
pueden recogerse en el Centro A s t u r i a -
no, A l c a l á , 9; C a f é Regina, A l c a l á , 19; 
C a f é F u y m a , avenida de P i y M a r g a l l , 
22; Ci rculo de l a U n n l ó n M e r c a n t i l , 
avenida Conde Pefialver, 3, y en el Pa-
lace." 
Declaraciones desmentidas 
" Informaciones" de anoche publ ica l a 
- iguiente no ta : 
" E k p e r i ó d i c o " L a Voz de G u i p ú z c o a " 
publ ica una supuesta i n t e r v i ú celebrada 
en San Juan de L u z con don Juan 
M a r c h . 
Debidamente in formados p o d e m o s 
asegurar que dicha i n t e r v i ú es t o t a l -
mente a p ó c r i f a . " • 
Asamblea extraordinaria 
de funcionarios públicos 
L a Jun ta cen t ra l de la U n i ó n N a c i o -
n a l de Func ionar ios Civiles, ha convo-
cado una Asamblea general e x t r a o r d i -
nar ia , que t e n d r á l uga r m a ñ a n a , s á b a -
do, a las seis de la tarde, en el local 
de la A s o c i a c i ó n de Empleados y Obre-
ros de los Fe r roca r r i l e s (Atocha . 89) . 
Eugenio d'Ors en Berna 
E n el min i s t e r io de Estado f a c i l i t a r o n 
l a s iguiente no ta : 
" Inv i t ado por l a Fre is tudentenschaf t 
de Berna, p o r l a A s o c i a c i ó n Remanda , 
po r la Sociedad de Bellas A r t e s y por 
l a Sociedad de A m i g o s del Museo, el se-
ñ o r don Eugenio d'Ors, representante 
de Esrpaña en l a O r g a n i z a c i ó n i n t e r n a 
c lonal de C o o p e r a c i ó n in te lec tua l , d ió 
una conferencia el d í a 18 del ac tua l en 
l a Sala del " G r a n Conseil", de dicha ca-
p i t a l sobre el t ema " E l secreto del re-
t r a t o " , s ieni- : m n y aplaudido y Í3U-
citado, mereciendo e n c o m i á s t i c o s oo 
mentar los de l a Prensa. 
¿QUIERE USTED SER MILLONARIO? 
Pida un billete para el sorteo 11 de mayo 
(a 100 pesetas d é c i m o ) a la afortunada 
A d m ó n . de L o t e r í a s de la calle del Bar -
qui l lo , 10. Su adminis t rador , don Enr ique 
Murc iano , remite a provincias cuantos 
pedidos le hagan de todos los sorteos. 
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m B B S INSTITUTO FISIOTERAPICO 
m B S a ORTOPEDICO Y DE CULTURA 
• U B FISICA 
n H H P'azo Manuel Becerra. 15. MADRID 
SECCION OB 
• EICCTRO- RADIOTERAPIA 
/ Roe/ioferapío profunda. 
I Radioterapia tvperfi-
B / cía/ con ra/ot ultra-
I blandos (raaiación de 
Comprende. J Bucky). 
J Diatermia corriente y 
I de ondas ultracortas. 
I Comentes farádicas y 
I galvánicas, rayos ultra-
\violetas y ultrarrojos. 
Los tumores cancerosos o no, le-
siones tuberculosas extrapul-
manares, parálisis y afecciones 
de tipo reumático, encuentran 
en estos procedimientos tera-
péuticos su tratamiento más 
eficaZ SECCION DE 
HUESOS r ARTICULACIONES 
Cirugía ortopédica y frofamien-
fos especializados en los casos 
de fracturas, deformaciones, 
escoliosis, mal de Pott, tumores 
blancos, osteomielites, artritis, 
estados residuales de ta paráli-
sis infantil; con los complemen-
tarios de Mecanoterapia y bo-
nos de vapor, calor y luz, apli-
cables a otras enfermedades 
El Instituto posee habitaciones 
para hospitalizar a los enfer-
mos; donde, una vez ingresa-
dos y estudiados por el espe-
cialista correspondiente, son 
sometidos al tratamiento ade-
cuadé 
El Instituto puede hacerse car-
go de los enfermos en la mismo 
estación de llegada y da todo 
género de facilidades, ofre-
ciéndose por correspondencia 
a los no residentes en Madrid. 
1 
Continúan suspendidas ia: 
clases en Zaragoza 
Una reunión estudiantil en Sala-
manca para tratar del mono-
polio de la F. U. E. í 
Z A R A G O Z A . 1.—Hoy han continuado 
suspendidas las clases de las cua t ro 
Facultades, as í como en la Escuela de 
Comercio, N o r m a l e I n s t i t u t o Goya, en 
donde se produjeron algunos Incidentes 
Personas que nos merecen entero cré-
d ) nos han asegurado que 3sta m a ñ a -
na se oyeron en la N o r m a l /arias de-
tonaciones por disparo de pistola, y 
que el d i rec tor de dicho centro docen-
te e n c o n t r ó dos c á p s u l a s /acias de pis-
to la a u t o m á t i c a , con s e ñ a l e s de haber 
sido disparadas recientemente. 
E n la Escuela de Comercio se ha f i -
jado un anuncio en el que el d i rector 
anuncia la s u s p e n s i ó n de las clases has-
ta nueva orden. 
Contra el monopolio 
de la F . U. E . 
S A L A M A N C A , 1.—Los estudiantes se 
reunieron hoy en el an f i t ea t ro de l a 
F a c u l t a d de Medic ina para t r a t a r del 
monopol io que ejerce la F . U . E. y de 
l a conveniencia de pedir una represen-
t a c i ó n escolar con inc lu s ión de todos 
los estudiantes, sin d i s t i n c i ó n de m a t i -
ces. L a concurrencia fué numerosa. A l -
g ú n elemento comunis ta hizo algunas 
in ter rupciones . N o se adoptaron acuer-
dos. A l a salida, un g rupo de obreros 
aUí estacionado i n t e n t ó agred i r a los 
estudiantes, porque, s e g ú n los del g r u -
p o , ' e r a n fascistas, y ante lo Inesperado 
del ataque, los a lumnos se re fug ia ron 
en l a Facu l t ad . Uno de los escolares re-
s u l t ó contusionado. Se volv ieron a r eun i r 
los grupos, pero no hubo agresiones, 
porque los guard ias de Asa l to v ig i l aban 
los alrededores. 
Ligeros incidentes en Sevilla 
Gestiones en Avila para 
evitar la huelga genera' 
Ayer se presentaron los oficios de 
huelga de todos los ramos 
C l a u s u r a en Jerez de los S i n d i c a t o s 
¡ q u e n o a c e p t a r o n e l l a u d o p r o p u e s t o 
A V I L A , 1.—Hoy han sido presentados 
60 el Gobierno c iv i l los oñe ios de huel-
iga de todos los ramos. En el despacho 
!del gobernador se reunieron con é s t e el 
'alcaide, el ingeniero jefe de Obras pu-
blicas el arqui tec to munic ipa l , el dele-
gado de Trabaje y el C o m i t é de huelga, 
entre otros, para estudiar el plan de 
obras de r e a l i z a c i ó n inmedia ta . S e g ú n 
m a n i f e s t ó el gobernador, la r e u n i ó n 
t r a n s c u r r i ó en un ambiente de armo-
n í a y q u e d ó acordado el plan de obras 
que ha de realizarse. A d e m á s , se pro-
pone resolver la crisis de t rabajo , fiado 
en los sent imientos humani ta r ios de la 
clase pudiente. 
Se propone t a m b i é n estudiar j un t a 
mente con el Obispo y el alcalde el me 
dio de l og ra r la c o l a b o r a c i ó n de aque 
líos elementos que e s t é n en condiciones 
de ayudar a que se realicen las obras. 
E l o g i ó la conducta del alcalde, que 
ha presentado un plan de obras real i -
zables por cuenta del Munic ip io , as í co-
mo el o f rec imien to de un beneficiado de 
la Catedra l , el cual , a d e m á s de haberse 
compromet ido a dar o c u p a c i ó n a cuat ro 
obreros, e s t á dispuesto a colaborar con 
su p r e s t a c i ó n personal. 
Sigue la huelga de Jerez 
S E V I L L A , 1.—Hoy c o n t i n u ó la huel-
ga in ic iada hace t res d í a s , como pro-
testa con t ra el monopolio de la repre-
s e n t a c i ó n escolar por la F . U . E . E n 
l a Un ive r s idad empezaron a darse al-
gunas clases con escaso n ú m e r o de 
alumnos, y m á s tarde se suspendieron. 
E n la calle se f o r m a r o n algunos g r u -
pos de escolares, entre los que se v e í a n 
elementos e x t r a ñ o s , que dieron vivas a 
la F . U . E . E n v i s ta de ello, el rector 
o r d e n ó se ce r r a ran las puertas de la 
Univers idad , y l a fuerza p ú b l i c a proce-
d ió a disolver a los alborotadores. M á s 
tarde se congregaron é s t o s en la ca-
l le de la Sierpe y s iguieron hasta la 
puer ta de la Casa del Es tudiante , don-
de p r o r r u m p i e r o n en nuevos g r i tos . Lo? 
guardias los disolvieron. 
Huelga en la Normal 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1.—La 
huelga c o n t i n ú a s in n inguna a l t e r a c i ó n 
Pa ra s u s t i t u i r a los empleados de Ban ' 
ca y Bolsa, que han secundado el paro 
han l legado los directores y apoderados 
de sucursales de diversas poblaciones. 
Los empleados de agua, gas y e lectr ic i 
dad han presentado el oficio de huelga 
Has t a ahora no se v i s l umbra so luc ión 
Orden de clausura con-
O ^ 
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L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe ú n i c a m e n t e ser hecha por u n IHEDICO O C U L I S T A 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del M E D I C O O C U L I S T A del 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " , establecido en é s t a en l a calle del 
P r í n c i p e , 16, donde completamente G R A T I S , les s e r á sometido el examen de sus 
ojos a once procedimientos distintos, en la mejor in s t a l ac ión de E s p a ñ a . 
Deben desconfiar de aquellas Casas que, b a s á n d o s e en t í tu los m á s o menos reso-
nantes de supuestos especialistas o diplomados pero no cient í f icos, hacen pro-
mesas m á s o menos amplias, pero que desde luego carecen en absoluto de toda 
solvencia m é d i c a . 
Pida hora a l te lé fono 14430, y se e v i t a r á molestias. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
P R I N C I P E , 15. M A D R I D . 
de Maestras 
E n la Escuela N o r m a l de Maestra? 
s i tuada en la Castellana, los Estudian 
tes C a t ó l i c o s declararon la huelga por 
l a demora con que se t r a m i t a el asun-
to e s tud ian t i l . 
L a huelga fué secundada por toda.-
las normal i s t a s : solamente en t ra ron er> 
una clase de m á s de cien estudiantes 
nueve, en cua r to a ñ o ; y en o t r a clase 
de tercer a ñ o , a la que asisten uno? 
noventa estmllantes. tan sólo once 
Una protesta de los Es-
tudiantes Católicos 
L a A s o c i a c i ó n de Medicina de la Fe-
d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i cos , ha 
hecho púb l i ca una nota en la que pro-
testa de los atropellos que impunemen-
te cometen los l lamados estudiantes de 
la F . U . E.. y l l a m a la a t e n c i ó n de las 
a u t o r i d í . d e s a c a d é m i c a s para que velen 
por los derechos de los estudiantes qa^ 
verdaderamente aman a l a Univers idad 
tra unos Sindicatos 
C A D I Z , 1.—El gobernador c i v i l ha or-
denado, en v i s ta de que c o n t i n ú a la 
huelga general en Jerez, que se clausu-
ren los Sindicatos de aquellas socieda-
des que no aceptaron el laudo propues-
to . T a m b i é n ha dado orden de que se 
proceda cont ra la D i r e c t i v a del g remio 
de servicios p ú b l i c o s si persisten en su 
a c t i t u d . 
Persiste la huelga ge-
neral en Toledo 
T O L E D O , 1 . — C o n t i n ú a la huelga en 
igua l estado. Los huelguistas rompieron 
algunas lunas de las tiendas que h a b í a n 
abier to , y a las cuales se h a b í a n reinte-
grado algunos dependientes. O t r o grupo 
p r e t e n d i ó causar d a ñ o s en una tahona, 
lo que i m p i d i ó la fuerza p ú b l i c a . 
E l gobernador m a n i f e s t ó que t a m b i é n 
en Puebla Nueva se ha aumentado la 
huelga general , que c o m e n z a r á el d í a 3 
a las doce de la m a ñ a n a . 
Reconstrucción de sumarios 
Z A R A G O Z A , 1.—El juez don J o s é 
M a r í a Clavera lleva m u y adelantados 
los t rabajos de r e c o n s t r u c c i ó n de loe 
sumar ios que los atracadores robaron 
del T r i b u n a l de Urgenc ia . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a realizando pes-
quisas para detener a otros complica-
dos. 
M a g n í f i c a casa en Madr id , calle de Se-
rrano, con 7.500 pies, se vende en esta 
forma. N O T A R I A A Z P E I T I A . Velázi-
quez, 78. S á b a d o , 3, a las once de la ma-
ñ a n a . Pliego de condiciones y t i t u l a c i ó n 
N o t a r í a . 
M U N D O C A T O L I C O 
La Hermandad Sanitaria Española 
A y e r por la m a ñ a n a fué recioida por 
el Obispo de l a d ióces is la Jun ta direc-
t iva de la Hermandad Sani ta r ia Espa-
ñ o l a a c o m p a ñ a d a de loe doctores M a ñ e -
ru . San R o m á n , Sanz de Grado v Gue-
r re ro . 
E l presidente, don J o s é Monte ro , le 
dió cuenta de los fines que persigue la 
Hermandad , p r i m e r a M u t u a l i d a d Sani 
tar ia de c a r á c t e r confesional ca tó l i co , y 
el Prelado tuvo palabras de a p r o b a c i ó n 
y al iento para esta obra, qu? c o n s i d e r ó 
d«- g ran impor tanc ia social , if 
Obra de protección femenina 
Como ya hemos anunciado, el C o m í 
t é e s p a ñ o l de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
In te rnac iona l de Obras de P r o t e c c i ó n de 
las j ó v e n e s , de F r i b u r g o (Suiza) , ha 
abier to un Secretariado en el Servicio 
D o m é s t i c o (Fuencar ra l , 113) . Por aho-
ra, só lo f u n c i o n a r á los lunes, m i é r c o l e s 
y viernes, de doce a una de l á tarde . 
E n lugares adecuados se c o l o c a r á n 
carteles con las s e ñ a s de todos los Se-
W 
O v o m a l t i i i a 
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E N E L D E S A Y U N O 
la previsora Mamita sirve a sus hijos 
una taza de la sabrosa y fortificante 
Ovomaltina, a la que iodos hacen 
honor como a la más exquisita 
golosina. 
E l empleo de la Ovomaltina 
garantiza la constante y necesaria 
regeneración de las fuerzas, gracias 
a este alimento que n o es igualado 
por ningún otro producto en valor 
nutritivo y fácil digestión. 
Lm O v o m a l t i n a crea t a ñ e r e , 
m ú s c u l o * y n e r v i o s . 
Latía da I M y M» srramoa en farmactaa y drojruerfaa 
F a b r i c a n t e s : D r . A. W a n d e r , 3 . A . 
B e r n a ( S u i z a ) 
cretar iados, en los que p o d r á n hospe-
darse las s e ñ o r i t a s que se d i r i j a n a l&s 
diversas poblaciones. 
E s t a obra de p r o t e c c i ó n femenina 
i n s t a l a r á , a d e m á s , bibl iotecas c i r cu l an -
tes, con v o l ú m e n e s de lec tura selecta. 
Peregrinación a Roma 
L a Cor te de Honor de ' la Vi rgen del 
P i l a r ha organizado una p e r e g r i n a c i ó n 
a Roma, en l a que t o m a r á n parte, t o -
dos los centros de esta A s o c i a c i ó n . 
Eeta p e r e g r i n a c i ó n se i n c o r p o r a r á a 
la que a fines de febrero ha de p res id i r 
el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , para asis-
t i r a l a c a n o n i a a c i ó n de l a Madre Sa-
cramento. 
Oposiciones y concursos 
Jud ica tu ra . — Ayer fueron aprobados 
con la p u n t u a c i ó n que se indica, loa se-
ñ o r e s s i g u í e n t e a : 
N ú m e r o s 171, don J o s é Montero Rome-
ro, 11,33; 179, don Juan B . Montoya L l -
Uo, 11,33, y 184, don J o s é M a r í a Moreno 
Gonzá lez , 11, 
Para hoy e s t á n convocados desde el 
n ú m e r o 190 al 233. 
Secretarles judiciales .—Han sido apro-
bados los opositores don Juan An ton io 
A v i l a Perales, 12,50, y don R a m ó n Ca-
rr izo Santolalla, 20. 
H o y e s t á n convocados desde el n ú m e 
ro 60 a l 70. 
P o l i c í a — H a n aprobado el p r i m e r ejer-
cicio los opositores n ú m e r o s 111, don 
Santiago P é r e z Ortega, y 812, don A d r i á n 
Sanz Llanos. 
E l segundo ejercicio lo han aprobado 
los s e ñ o r e s siguientes: N ú m e r o s 68 don 
Lu i s M u ñ i z Elguera, 5,5; 69, don Este-
ban Mazo G a r c í a , 6,7; 107, don Jaime Mo-
reno Romero, 5,00; 126, don Antonio Ra-
m í r e z Gonzá lez , 7,00; 133, don Angel Pas-
tor Gonzá lez , 7,00; 136, don J o s é A g u í 
Montero, 5,5, y 147, don J o s é Blanco Es-
tevez, 8,9. 
« n S . T ' f 0 8 ' ,Han aProbado el segundo 
ejercicio, con la p u n t u a c i ó n que se i n d i -
ca, los opositores siguientes: n ú m e r o s 
68, don L u i s Villaseca Hinojosa , 22,90-
74. don Eduardo Zegr í Castellanos, 21,97; 
8a don Jaime Dolcet Palle ja, "25,23 y 
127, don Francisco Chozas Rico, 26,81. 
Pa ra hoy e s t á n convocados los opo-
sitores correspondientes a los n ú m e r o s 
153, 178, 184, 206, 231 y 233. Como su-
plentes los n ú m e r o s 266, 304, 337, 338 
395 y 398. 
GRADOACION OE LA VISTA GRAl̂  
por M r . Yvo, D0 en Optometr ia d&i pv, 
ladclphla Optlcal College, U. S £ 
Nuestros lectorc? pueden aprovechar "pn. 
mo todo? los meses, los servicios de ê t 
afamado especialista e n W K I l K i AV? 
C Anfchi-Amerimna d» Optica, A r « n i ü 7 
dondp hace un minucioso examen de i 
vista a su dis t inguida clientela, prono? 
c l o n á n d o l a , al propio tiempo, a p r e d i 
reducidos, los c é l e b r e s cristales puntu» 
les W E R K L A R . garantizados D l g y 
A Ñ O S y cambiados gratuitamente. Cri¿ 
tales especiales para ver de cerca y d 
lejos con el mismo lente. * 
J:l l l l9•¡'••¡«•«"•¡«"«•"'••i:: .:»ÍH nilllBim 
Especial para gallinas, 45 
ptas. 100 ki los ; para po-
lli tos 75 ptas. 100 ki los 
Harinas de carne 
pescado, hueso, al-
tfb faifa, cacahuet, l i -
na/a conchilia etc. 
A D I O 
Americana ul t ramoderna 
G A R A N T I Z A M O S V A L V U L A S Y RE-
C E P T O R CON T A R J E T A F I R M A D A 
P E S E T A S 9 0 
L E G A N I T O S . 47. pr imero. — MADRID 
«iiiiBiiiiniiiiiBiiiiniiiiiBiiiiniiiiniiiiiiiiiiiaiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii] 
e u r a s t e m a P S I C O S I S 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban-
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cuatro médlcoa. 
Tra tamientos modernos. Di rec tor : Doo. 
tor Gonzalo R. Lafora, P L A Z A D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
L A S C A N A S 
recobran su color p r i m i t i v o , c a s t a ñ o o 
negro, con el agua vegetal " L A UNI. 
V E R S A L " , ¡ H a g a una prueba y la pre-
f e r i r á a todas! Venta en p e r f u m e r í a s y 
en la de Moreno. M A Y O R , 25. 
I 
¿Queréis beber buen vino? 
Blanco fino de mesa, arroba T.JH) 
T in to fino de mesa, arroba 8,00 
Tin to y blanco, clase p r imera 9,50 
T in to y blanco fino V a l d e p e ñ a s . . . 10,00 
B O D E G A S S A N M A T E O 
Calle San Mateo, 8. T e l é f o n o 16212 
P I L D O R A S 
s A L . u o A a u e s 
oe 
L A Y A N T E S 
P U R G A N T E S 
¿f { n todas ias í a r m a o a s . 
D O S I S 
« P E S E T A S 
P A B A C O C E B 
P I E N S O S , K V A P O R 
N W « o apsraeo woámA-
TOA OaMjOQD A 
A M r i B d o 4 3 0 
B I L B A O 
A p e d r e a n una ig l e s ia 
• 
A V I L A , 1.—Durante l a c e l e b r a c i ó n 
de unos cu l tos en l a iglesia pa r roqu i a l 
del pueblo de Pedro Bernardos apedrea-
ron e l t emplo unos grupos de ex t re -
mis ta* , y causaron l a r o t u r a de var ios 
onstalea. 
L o s m é d i c o s s a b e n 
l o q u e c o n v i e n e 
a s u s h i j o s 
¿ Q u é más puede decirse del 
poder tónico de la Emulsión 
Scott cuando todo un Doctor, de 
vasta experiencia en enfermedades 
del pecho, la escoje entre todos 
los preparados para sus propios 
hijos? Los Médicos, mejor que 
nadie, saben apreciar el valor 
tónico y alimenticio de la 
Emulsión Scott y cómo fortalece a 
los niños y les preserva de en-
fermedades. E l Dr . González 
Cogolludo, del Dispensario anti-
tuberculoso de Talavera de la 
Reina (To ledo) , nos escribe: 
"Prescribo sistemáticamente en 
mis servicios oficiales y particulares 
la Emuls ión Scott como 
uno de los fijadores 
del calcio en el orga-
nismo y siempre ob-
tengo buenos resulta-
dos. Es preparado que 
toman continuamente 
mis hijos." Firmado: 




conduce a la salud! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n de l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
Ayer ha celebrado su acostumbrada 
sesión semanal la Academia Española, 
bajo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora. 
Presentadas por él se estudiaron las 
locuciones siguientes: "cuantía", "hecho 
y hecho probado", "heredero", "adulte-
rino", "legitimado", "hueco",' "identi-
dad", "imprescriptibüidad" e "indefen-
sión". El presidente presentó enmien-
das acerca del significaJo actual de es-
tas palabras, proponiendo les fueran 
agregadas algunas otras signiñcaciones, 
especialmente jurídicas. 
A las nueve de la noche se levantó 
la sesión. 
A p e r t u r a de curso e n l a 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
La Academia Nacional, de Medicina 
celebrará el próximo domingo, día 4, 
una solemne sesión pública, para inau-
gurar el curso de 1934. El acto ten-
drá lugar a las cuatro y medía de la 
tarde, y en él dará lectura a la Memo-
ria reglamentaria el secretario perpe-
tuo, doctor don Nicasio Mariscal. 
El académico de número, doctor Pít-
taluga leerá un discurso acerca del te-
ma: «Enfermedades del sistetoia retícu-
lo-endotelial».* 
Finalmente, se hará entrega de los 
premios, recompensas y socorros adju-
dicados en el año último, y se dará a 
conocer el programa para los concur-
sos de 1934 a 1935. 
Diputación Provincial 
Presidida por el señor Salazar Alon-
so se reunió ayer en sesión extraordi-
naria la Comisión gestora provincial, 
cuyos miembros han sido, sin modifi-
cación alguna, confirmados en el car-
go que desempeñaban, a pesar del de-
creto sobre la reorganización de las Co-
misiones gestoras. 
Se acordó no realizar modificación 
alguna en cuanto a la presidencia, vi-
cepresidencia y delegaciones de servi-
cios. 
Los gestores pronunciaron unas bre-
Ives palabras, que resumió el presiden-
te, para hacer notar que han procedi-
Ido en la labor realizada con olvido de 
Idiferencias políticas, y sólo atentos a 
Iadministrar rectamente. 
Distinción a un español 
rum, Mozart; Tu es Petrus, Eslava; can-
tata Mominum, Haendell. 
El maestro Bujsca de Sagastizábal, 
director organista de San Francisco el 
Grande, interpretará en el gran órgano 
la primera parte y dirigirá la segunda. 
Los coros, que actuarán por primera 
vez. serán acompañados al órgano por 
el organista señor Herrandonea. Colabo-
rará asimismo el notable coro de niños 
de la "Schola Cantórum" del Seminario 
Conciliar. 
En memoria del doctor 
Novoa Santos 
La velada necrológica que en memoria 
del que fué ilustre profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid doctor 
Novoa Santos, y que se aplazó por el 
cierre de los Centros universitarios, se 
celebrará mañana sábado, a las siete 
de la tarde, en el anfiteatro grande de 
dicha Facultad. 
Cámara de la Propie-
M doctor don Pío defl Río-Hortega, 
a sido nombrado miembro correspon-
JíeníS d» í« Real Sociedad de Medid-
la de Budapest, la más Importante de 
país. 
Estructura y relieve del 
Pirineo Centra] 
En la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad pronunciará hoy, a las siete de 
la tarde, el profesor de Geografía de la 
jUniversidad de Toulouse, doctor Fau-
fcher, una conferencia ilustrada con pro-
yecciones acerca del tema: "La estruc-
ítura y el relieve del Pirineo Central". 
|La entrada será púúbllca. 
El doctor Faucher ha pronunciado una 
[eanferencla eo. el Instituto Francés so-
|bre la región de Tolosa. 
Dijo que no se puede hablar de ésta 
em la misma forma que de París. La 
cuenca de Aquitanla no tiene centro y 
•n ella se han desarrollado dos grandes 
•ludades: Tolosa y Burdeos, la primera 
capital de la región. La Influencia de 
Tolosa se ha aartendldo progresivamen-
te, abarcando las regiones de Lauragals, 
Quercy, Albigeo y Armagnac, que, a 
pesar de tener costumibres particularis-
tas, están bajo la capitalidad de To-
losa. 
A pesar <*e carecer de centro la re-
Són da Aquitanla, las tierras del Nor-, Este y Sur se Inclinan hacia el Ga-
jona, en cuyo valle ha nacido Tolosa. 
Añadió que el alejamiento de otros 
©entroa urbanos, sobre todo París, es 
causa da que Tolosa sea la única ciudad 
de Francia que está unida en espíritu 
a las comarcas agrupadas a su alrede-
dor. 
M profesor Fauctoer fué muy aplau-
dido. 
Concierto de música sacra 
en San Francisco 
Ift próximo domingo día 4, a las cln-
oo de la tarde, tendrá lugar en la igle-
sia de San Francisco «1 Grande el se-
gundo concierto de música sacra que or-
ganiza la Obra Pía de Jerusalén (mi-
nisterio de Estado) eon arreglo al si-
guiente programa: 
Primera parte.—Tocata y fuga (en re 
menor), Bachj plegarla, Noellmann; ter-
eer coral, César Franck. 
Segunda parte.—(Coro mixto y órga-
no): Popule meus, Victoria; Pan Dlvi-
BO y gracioso. Guerrero (R.); Ave ve-
dad Urbana 
El pleno de esta Cámara celebró su 
sesión reglamentaria, bajo la presiden-
cia de don Mariano Ordóñez. 
Entre las gístionee de que la Junta 
de Gobierno dió cuenta, merecen espe-
cial mención las visitas hechas a los se-
ñores presidente del Consajo y ministra» 
de Justicia y de Trabajo; un escrito a 
este último para que se examine la di»»-
poeición que modificó las Bases de tra-
bajo •establecidas por el Jurado mixto 
de Servicios de Higiene, Sección de Por-
teros; y una instancia al Ayuntamienic 
para que cesen las exigencias de la Ins-
pección á i ascensores y ee reglamente 
esta materia con carácter definitivo. 
Se acordó que por la Comisión de Re-
laciones Exteriores se haga un detenide 
estudio para acudir a la informacióD 
abierta en el Congreso sobre la propo-
sición de ley referente al paro obrero. 
Por unanimidad se nombró al preai-
dente y al vicepresidente como repre-
sentantes de la Cámara en el Consejo 
de la Sucursal del Banco de la Propie-
dad. Reunido ya número bastante de 
inscripciones para constituir legalmen-
te una mutualidad para el seguro de ac-
cidentes dell trabajo de los porteros, se 
sometió al Pleno el proyecto de Estatu-
tos, que por la importancia del asunto 
se resolvió tratar en una próxima re-
unión. 
También acordó la Cámara interpo-
ner recurso contra un nuevo arbitrio 
municipal sobre condiciones de salubri-
dad de las finca» urbanas, y solicitar 
representación en el Patronato de Tu-
rismo. 
Finalmente se dió cuenta a la Cáma-
ra de las gestiones llevadas a cabo por 
la representación de los propietarioe en 
la Comisión de "plusvalía". 
Ciclo de conferencias sobre 
• "El hecho religioso'* 
En la sala de actos de la F. A. E., 
dará comienzo el próximo día 16, a las 
siete y media de la tarde, el ciclo de 
diez conferencias que, acerca de «El 
hecho religioso», pronunciará el doctor 
don Nicolás Marín de Negueruela. 
Los derechos para asistir a estas 
conferencias, que tendrán lugar todos 
los viernes, han sido fijados en quince 
pesetas. Las Inscripciones pueden ha-
cerse en la Secretaria de la F . A. E. 
(Claudio Coello, 32). 
La Bio-físicoquimica deí suelo 
zo, a las siete de la tarde, en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad 
Central, el ciclo de conferencias sobre 
«Bio-físicoquímica del suelo», que ex-
plicará el doctor García Subero. 
En los limes y jueves sucesivos con-
tinuará la exposición de estos temas, 
divididos en ocho conferencias. 
Unión de Informado-
res gráficos 
La "Unión de Informadores Gráficos 
de Prensa" celebrará la Junta general 
correspondiente al mes de febrero, ma-
ñana sábado, a las siet« y media de la 
tarde, en su domicilio social del Palacio 
de la Prensa 
Boletín meteorológico 
E l próximo lunes, día 5, dará comlen-
Estado general.—Continúa el antici-
clón del Atlántico, situado entre las 
Azores y las Islas Británicas, ejercien-
do su influjo sobre el tiempo en Euro-
pa, donde los vientos soplan, de mode-
rados a fuertes, del primer cuadrante. 
El cielo está cubierto con bastantes nu-
bes en Francia e Inglaterra y más des-
pejado en España. 
En nuestra Península llovió algo poi 
el Norte y el cielo se presenta más cu-
bierto que ayer; la temperatura ape-
nas ha sufrido variación, aunque, debi-
do al fuerte viento, parece bastante su-
perior. 
Lluvias recogidas durante el día de 
ayer.—En San Sebastián, 12 milíme-
tros; Gljón, 8; Mahón y Oviedo. 6; 
Igueldo y Santander, 5; Santa Cruz de 
Tenerife, 4; Alicante y Badajoz, 2. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t.. doctor Ruiz 
Moróte: "Seguro social de enfermedad". 
Conferencias sobre el pecado (Claudio 
Coello, 112).—6,30 t, fray Vidal Luis G6-
mara: "La infidelidad". 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregorio San-
cho Pradilla: "Patrología". 
Económica de Amigos de! País (Pla-
za de la Villa, 3).—7 t., don Mariano 
García Cortés: "Crisis de la vivienda en 
Madrid". 
Facultad de Ciencias (San Bernardo, 
51).—7 t., doctor Faucher: "La estruc-
tura y el relieve del Pirineo Central". 
Hermandad de San Cosme y San Da-
mián (Recoletos, 15).—7,30 t., discusión 
sobre "Continencia en la juventud". 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m., sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Rotrou 
y los autores cómicos contemporáneos 
de Cornellle". 
Instituto Nacional Agronómico (Mon-
oica). — 5,30 t., don Antonio Cruz: "La 
producción aceitera de España como 
factor de la economía nacional". 
Otras notas 
A c c i ó n P o p u l a r 
Don Isidro Céspedes ha disertado en 
Acción Popular sobre .el tema "Impre-
siones de un viaje a Rusia", del curso 
de conferencias de la Academia de Ora-
toria El salón estaba abarrotado de 
público. 
Comienza el conferenciante reseñan-
do las dificultades que existen para en-
trar en Rusia. Señana el aspecto de de-
generación social que se ofrece en los 
rusos, y, en especial, en las mujeres. 
Lo que más se nota en Rusia es el 
hambre.Enormes colas se forman ante 
los establecimientos donde se facilita 
la comida. Al tratar del aspecto reli-
gioso, señala la gran persecución de 
que es objeto la Religión. En las anti-
guas catedrales se han establecido Mu-
seos antirreligiosos. La Religión ha des-
aparecido de las generaciones jóvenes. 
El mito de la igualdad social es cdta-
pletamente falso, siendo las diferen-
cias mayores que en los regímenes bur-
gueses. El régimen soviético ha produ-
cido en la conciencia social un estado 
de desconfianza y odio; es ante todo 
militarista; pero donde más ha quebra-
do la doctrina marxlsta ha sido en el 
campo. El campesino ruso en su tota-
lidad es enemigo del régimen. Termina 
diciendo que la única doctrina que pue-
de oponerse a los excesos rusos es la 
católica, a la que habrán de acogerse 
todos en un futuro próximo. 
Una gran ovación coronó las últi-
mas palabras del señor Céspedes. Tras 
breves frases del presidente, señor Na-
varrete, se levanta la sesión. 
Hoy, otra conferencia 
Hoy, a las ocho en punto de la noche, 
se celebrará la tercera conferencia del 
ciclo organizada por la Juventud de Ac 
ción Popular sobre Italia. Don Joaquín 
López Andújar disertará acerca "La ac 
tividad económica italiana durante el 
primer decenio fascista". 
Los donativos, sólo a 
¡ ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! 
Aprendan a confeccionarse trajes y som-
breros. Enseñanza por profesionales. 
PIDAN DETALLES 
TELEFONO 43334 o LUCHAN A 8-
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero «̂ e Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
R A D I O 
Receptores universales 
C O S M O S y E R L A 
Las dos grandes marcas. 
Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable. 
Salvador Mas.—SAGASTA, 5. MADRID 
los cobradores 
Acción Popular nos remite la signlen 
te nota: 
"Tenemos noticias de que varias se 
ñoras andan recaudando donativos por 
las casas, diciendo que son para nues-
tros servicios de Asistencia Social. 
Comunicamos a nuestros afiliados y 
al público en general que esta Entidad 
no autoriza a nadie más que a sus co-
bradores para recaudar sus cuotas o do-
nativos, mediante la presentación en to-
dos los casos de los correspondientes re-
cibos firmados por el gerente. No debe, 
pues, abonarse ninguna cantidad a quie-
nes no vayan provistos de tal requisito", 
Nuevo Centro femenino 
En Valdeavero (Madrid) se ha cele 
brado con gran entusiasmo el acto cíe 
constitución de un Centro de Acción Po-
pular Femenina. La direciva ha queda, 
do formada de la forma siguiente: pre 
sidenta, doña Ana Pérez López; secre-
taria, doña Bernardina Garrido Alco-
bendas; tesorera, doña Carmen Garri-
do Pérez; vocales, doña Leonor Sanz 
Orozco, doña Amalia Sanz García, doña 
Juliana Godin, doña Martina Garrido y 
doña Consuelo Sanz López. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Jueves 1 de febrero de 1934) 
"A B C" dedica un editorial irónico 
al manifiesto publicado por el partido 
agrario español, al que designa por las 
iniciales con el nombre del "Pae". 
Acusa de "hipócritas de la democra-
cia" a los que con el Gobierno se nie-
gan a que haya elecciones municipales y 
provinciales. "Lo que estos falsos demó-
cratas hacen es en perjuicio del régi-
men y nos mueve a vacilar más cada 
día y con mayor desengaño respecto a 
lá democracia. Una democracia que 
mantiene concejales y diputados de nom-
bramiento no tiene nada que reprochar 
a la Dictadura, que los nombraba de 
Real orden." 
Por último, a la vista de los propósi-
tos revolucionarios pide una ley de 
Prensa. "Nuestro lema, digámoslo una 
vez más, es éste: máxima libertad, má-
xima responsabilidad." 
Nada nuevo en "El Socialista". Ata-
ques al Gobierno y a las personas, in-
jurias y amenazas. Va resultando un 
poco monótono. Por cumplir con nues-
tro deber, cogeremos un párrafo de 
Rogad a Dios en caridad por el alma ñe\ »cfior 
D Ó N S J 1 0 § E T R A G O Y A R A N A 
' TÍÍl^CIABIO FRANCISCANO 
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Habiendo recibido los auxilios Xirituales y la bendición de Su Santidad 
R . \ l . P -
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SUPWOAN ay^us amigo» le encomienden a Dio» Nncs-
tro Selior. f 
Domingo, de Monforte ^elLemos y on ^ £as 0 dla 3 de fe 
del Pilar, de Zaragoza; tc^s que se c e ^ D e l Grande. en el 
brero en Son Manuel y San Eeimo, ° d Monforte de Lemos; ln 
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muestra: "Se habla de crisis con fun-
damento. Y malo es que se hable de crl 
sis cuando un Gobierno tiene enfrente 
a la opinión, a la Prensa y casi, casi 
a las Cortes. Ignoramos cómo andan 
otras confianzas. El miedo a la "catás-
trofe" es, lógicamente, grande. Y el me-
jor modo de evitarla no creemos que 
sea ofrecer miel a los monárquicos y 
amenazar a las izquierdas con el palo, 
ese palo con que el señor Lerroux pien-
sa "aniquilar al primero que se mueva, 
sobre todo si es un republicano." 
"El Sol" ofrece a los "demócratas 
del socialismo español" la perspectiva 
de Rusia: "Diez y siete años de pesa-
dilla para llegar a un sistema que, por 
lo pronto, es de trabajos forzados y 
que no deja entrever aún indicio algu-
no de organización económica nueva con 
otro espíritu y otras bases técnicas y 
humanas, dejando reducida la revolu-
ción esencialmente al aniquilamiento es-
téril y selvático de una clase social por 
otra." 
Y dice que influye la especulación 
en la subida del precio de las patatas. 
"El liberal" sustituye su acreditado 
fondo por otro de la no menos acredi-
tada firma de don Marcelino Domingo. 
"La libertad" llama al concurso ciu-
dadano contra la revolución. 
* « * 
Puee "Luz" hace cuanto puede por 
desglosar del Gobierno a loa señores 
Martínez Barrio, Lara y Guerra del 
Río: "Calotilamos el sacrificio que para 
el señor Martínez Barrio y para algu-
nos otros ministros representa cuanto 
está sucediendo. Imaginamos el vivísi-
mo deseo que lee consume de abando-
nar sus carteras, alejando d'é sí toda 
reapotnsabilldad. Nos parece ver muy 
claro que apenae hay acuerdo del Con-
sejo de ministros al que puedan adhe-
rirse con ánimo eincero, y, sin embargo, 
les ĉontemplamos sujetos a oonfflictoe de 
carácter sentimental, victimas de un ro-
manticismo muy respetable en €l orden 
privado, pero fuñaste en «1 político, y 
forzados a soportar, entre sonrisas unas 
veces y otras entre gestos desdeñosos, 
algo que repudian con toda el alma." 
"La Epoca" no ve en el asunto más 
que un manejo de la masonería: "Es, 
efectivamente, una maniobra típicamen-
te masónica la de ayer. El »eñor Mar-
tínez Barrio no puede—¡hay que poner-
se en su caso, señor!—formar parte de 
un Gobierno que atenúe los rigores que 
la República ha tenido para cem él cle-
ro. Por otra parte, el señor Martínez 
Barrio—y lo que en el Gobierno repre-
senta el señor Martínez Barrio—está in-
quieto con el programa revolucionario 
que viene publicándose a bombo y pla-
tillos y anunciándose a fecha fija. T 
claro ee que aJ aeftor Martínez Barrio 
—y a la orden a que perteneoe el befior 
I m p r e s i ó n o p t i m i s t a e n e l 
c o n f l i c t o d e l o s c a m a r e r o s 
HOY VOLVERAN A REUNIRSE PA-
TRONOS Y OBREROS 
Ayer tarde, a las siete, en el minis-
terio de Trabajo se reunieron bajo la 
presidencia del delegado de Trabajo, las 
Comisiones patronal y obrera de cama-
reros, con objeto de buscar un arreglo 
al conflicto. 
A las diez de la noche terminó la re-
unión. Los reunidos tomaron el acuer-
do de no facilitar ninguna información 
de las conversaciones que celebran, a 
fin de evitar que en la Prensa aparezcan 
notas contradictorias, que desorientan 
a la opinión pública sobre el verdadero 
estado del conflicto. Solamente facili-
tará la referencia el delegado de Tra-
bajo. 
Desde luego hemos podido averiguar 
que en la reunión se puso a discusión 
una fórmula de arreglo propuesta por 
el delegado, y en cuyo debate tomaron 
parte todos los reunidos. Como parece 
que la discusión no terminó, hoy vol-
verán a reunirse. 
La impresión recogida es que es muy 
propable que la huelga no llegue a 
plantearse, y al fln se encuentre una 
fórmula que ponga fln a las diferencias 
que existen entre patronos y camareros. 
Martínez Barrio—interesa no formar 
parte del Gobierno que tenga que repri-
mir aquel movimiento; porque lo mis-
mo si vence, que si ee vencido, al señor 
Martínez Barrio—y a la cofradía en 
cuestión—les quedará asi la posibilidad 
de tratar de nuevo con i d revoluciona-
rioe, y la seguridad en un caso, y la 
esperanza en otro, de ejercer de nuevo 
su Infliueoicia sobre la marcha de la po-
lítica española". 
Continúa "La Voz" su campaña so-
bre la elevación del precio dte las strtisls-
tendas. 
"Informaciones" pide una "ley de de-
fensa de España", si no basta la legis-
lación actual para cortarle el paso a 
la revofrución: "Y si las leyes actuales 
no bastan, deben con urgencia arbitrar-
se otras que así como una« Cortes vo-
taran, porque lo estimaron indispensa-
ble, una ley de Defensa de la República, 
otras Cortes pueden, y lo harán sin du-
da, votar una ley de Defensa de Es-
paña. Que a la nación, en suma, ata-
can actualmente los malhechores orga-
nizados. Es necesario dar ai país la sen-
sación de que tiene un Gobierno dispues-
to a defenderlo. Y cuanto haga por Ion 
grar esto hallará en las Cortes—esta-
mos seguros—el eco y el amparo que 
sea menester". 
"La Tierra" asegura que no hay li-
bertad de Prensa y que ahí está ella 
"sin poder defender a los proletarios". 
Todo depende de lo que se entienda por 
libertad y... por defender a los proleta-
rio«. 
"La Nación" cree que "frente a la 
amenaza de dictadura roja no hay más 
remedio que Implantar una dictadura 
de orden". 
Y "La Lucha" combate a "El Soda-
Hsta" porque éste se ocupa poco del 
frente único. 
R E T T O S O L 
T e s o r o del v e s t u a r i o 
Limpia y dejo como 




de mesa y de billar. 
Sotanas ^ Manteos 
H a c e i l e s n p n r c c c r 
i i i a n c l i n s f ie: 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
e s un p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
una v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a toda l a v i d a 
F r a s c o s : 
2 ' S O y P í a s , 
V E N T A : 
Madrid Queda aplazada l a subida del pan en 
Mientras una Comisión de concejales y del Ministerio de 
Agricultura halla una solución definitiva. Los nombres de 
las calles, en placas de cerámica artística 
El decreto del ministerio de Agricul-
tura que ordena la elevación del precio 
del pan en toda España, de momento 
no será aplicado en Madrid. Hubiera de-
bido entrar en vigor ayer, pero el mi-
nistro de Agripultura. recibió la visita 
del alcalde, señor Rico, para exponerle 
los acuerdos que el Ayuntamiento ha 
bla tomado sobre esta cuestión en la 
sesión extraordinaria celebrada el limes, 
y en esta entrevista se acordó que ia 
aplicación del decreto quede demorada. 
Ei aplazamiento durará el tiempo nece-
sario para que una Comisión integrada 
por concejales y representantes de aquel 
departamento ministerial, busquen, si 
es posible, la fórmula adecuada para 
resolver el problema de la elaboración 
del pan en Madrid. 
El alcalde manifestó que dará cuenta 
ai Ayuntamiento de los términos de es-
ta entrevista, en la sesión que boy se 
ba de celebrar y en ella se hará la de 
signación de los concejales que han 
representar al 
mencionada. 
Concejo en la Comisión 
Las obras del túnel de enlace 
Objeto de comentarios fué ayer en ei 
Ayuntamiento el dictamen aprobado en 
la sesión extraordinaria dedicada a los 
enlaces ferroviarios. Comentarios sobre 
la falta de visión y examen amplio del 
problema, y sobre las afirmaciones quo 
apropósito de la discusión hicieron al-
gunos concejales de la mayoría. 
Se hacía notar el reconocimiento que 
el señor Saborit hizo del fracaso de la 
mayoría municipal gobernante. Cuando 
se propuso en la sesión que algunos pun-
tos de los proyectos de enlace hubieran 
de ser examinados en Comisión de Fo-
mento, a ello se negó rotundamente el 
señor Saborit por estimar que eso equi-
valdría a la inejecución del proyecto, 
ya que la marcha del Ayuntamiento es 
en extremo lenta. Habló en tono pero-
rativo de las actividades municipales—se 
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hígado Afecciones del 
Reumatismo 
Enfermedades del bazo 
Enfermedades de la piel 
infartos del hígado . 
ENFERMEDADES ESPECIALES DEL SEXO FEMENINO 
Del manantial a su casa 
Agua mineral P U R G A N T E natural de 
0 
( L A M 
C H E S 
A R G A R I T A ) 
Purga.' Laxativa. Depurativa. 
AntibHiosa. Antiherpétíca. 
Antiesc;: osa . Antiparasitaria. 
De venta en las principales rarmacias y droguerías del mundo 
Depósito: JARDINES, 1 .̂ — MADRID. — Teléfono: 15854 
comentaba ayer—uno de los mlembrof 
más destacados de los que llevar^ * 
cabo la reorganización de los servicloe 
del Ayuntamiento. 
Por otra parte, se señalaban 
maciones del señor Cantos acerca de ia 
imposibilidad de utüizar el túnel duran-
te mucho tiempo después de construmo. 
El propio presidente de la Comisión de 
Fomento reiteró ayer las afirmaciones 
que había hecho en el salón de sesio-
nes. Repitió que el túnel quedará ter-
minado dentro de irnos meses, sin que 
pueda ser utilizado en tanto que no se 
construya la estación terminal del Ma-
drid-Burgos y eJ enlace con las actua-
les líneas del Norte y del Mediodía. 
Hasta que esto no se haga, habrá de 
transcurrir varios años, durante los cuat-
íes será necesario atender a la conser-
vación de una obra como es la del tú-
nel, costosísima y que no dará rendi-
miento alguno. 
Los nombres de las ca-
lles, en cerámica 
La Comisión de Gobernación tomó 
ayer el acuerdo de proponer al Ayun-
tamiento que se encargue a la Escuela 
de Cerámica la confección de cien a 
doscientas placas de cerámica que sus-
tituyan a las que actualmente contienen 
la denominación de las calles. 
Estas placas contendrán además del 
nombre de la calle una artística alego-
ría de éste. Las que se proyecta cons-
truir en primer término son las que ha-
yan de destinarse a los barrios más tí-
picos de Madrid. 
Acuerdos de la Junta 
de enseñanza 
La Junta municipal de Primera en-
señanza ha hecho pública la siguiente 
nota: 
"En la última reunión celebrada adop-
tó, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Hacer con urgencia estudio para dis-
tribución de la cantidad consignada en 
presupuesto para becas a alumnos y ex 
alumnos de los colegios municipales de 
San Ildefonso y la Paloma 
Aprobar el plan de colonias escola-
res para 1934, que comprende, hasta 
la fecha, 16 expediciones marítimas, que 
serán destinadas a Oza (Coruña), Gi-
jón, Salóu (Tarragona) y Suances (San-
tander; 16 de altura para Cercedllla, 
Arenas de San Pedro (Avila) y Abadía 
de Lebanza (Palencia), quedando pen-
diente de estudio y acoplamiento las 
expediciones al Sanatorio de Pedrosa 
y las urbanas de los Viveros y Dehe-
sa de la Villa. 
Dejar sobre la Mesa el plan de cons-
trucciones escolares de 1933. 
Encomendar al Negociado estudio so-
bre las necesidades para calefacción de 
todos los grupos y escuelas nacionales. 
Interesar al Servicio de Acopios eje-
cución de pequeñas obras y suministro 
de material a diferentes grupos y escue 
las para su normal funcionamiento. 
Proponer la creación de una clase de 
niñas en el grupo "Menéndez Pelayo". 
Desestimar, por no ser de incumben-
cia municipal, petición de material es-
pecial de talleres para el grupo "Mi-
guel de Unamuno". 
Conceder mobiliario inservible pro-
cedente de escuelas públicas a varios 
centros culturales que lo tienen soli-
citado. 
Pasar a los diferentes servicios pro-
posiciones del vocal señor Saborit en 
relación con las necesidades de algu-
nos grupos escolares y la construcción 
de una graduada en el solar municipal 
de la calle de la Espada. 
Pasar al vocal arquitecto propuesta 
sobre instalación de rejas en el grupo 
"Giner de los Ríos," ' 
1 
.1 
Para la sesión de hoy 
En la sesión que esta mañana ha de 
celebrarse se propondrá a la aproba-
ción del Ayuntamiento una moción de 
la Alcaldía, para que se dé el nombre 
de don Manuel Cristóbal Mañaa a la 
calle de los Pirineos. 
Figura también el dictamen sobre la 
forma en que se propone la recauda-
ción de los arbitrios sobre especies des-
tinadas al consumo; y, asimismo, la 
repuesta para que sea municipalizado 
el servicio de pompas fúnebres. 
El traslado de la Feria del Libro al 
paseo del Prado y la aprobación de un 
presupuesto de cerca de tres millones 
de pesetas para ampliar el mercado 
central de frutas, también se hallan 
incluidos entre los asuntos que hoy se-1 
rán sometidos a examen del Concejo. 
El Colegio del Secre-
tariado local 
Recibimos la siguiente nota del Co-
legio central del Secretariado Local: 
«Se ha reunido la ponencia de Mu-
tualidad, compuesta por los señores 
Gaztañaga, Cuadra y Navarro, que 
aprobó el reglamento y procedió con 
toda urgencia a establecer el mencio-
nado organismo mutualista local. 
Una vez aprobado el Reglamento por 
la superioridad, será repartido en to-
da España, para comenzar las inscrip-
ciones a esta obra, que ha de benefi-
ciar enormemente a los funcionarioa 
municipales. 
En cumplimiento de acuerdos ple-
narios, el Colegio Central ha convoca-
do para los días 17 y siguientes de fe-
brero una Asamblea extraordinaria de 
Colegios de Secretarios, Interventores 
y Depositarios de la Administración 
local, para discutir y resolver acerca 
del tema único «Aspiraciones de la cla-
se ante una nueva ley Municipal». 
La Asamblea promete ser un éxito, 
dado el gran número de adhesiones re-
cibidas y t iendo en cuenta el inte-
rés y el entusiasmo despertado en tor-
no a la reorganización de los Cuerpos 
de funcionarios municipales.» 
M i s a d e " r é q u i e m " p o r 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
Organizada por Renovación Española 
.se celebrará, el próximo martes, dla 6 
de febrero, a las doce de la mañana, 
en la iglesia de San Jerónimo del Real 
una solemne misa de Réquiem en sufra-
gio de la reina doña María Cristina con 
motivo de cumplirse en esa fecha -' 
quinto aniversario de su muerte. « 
Viernes 2 de febrero de 1934 (6) 
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E l c o n c u r s o a m a n o ¿ e l H o g a r d e l a P e l o t a 
Se han inscrito quince parejas y comenzará el domingo. 
La próxima jornada del campeonato de "basket ball" 
11 ./2 de. la mafiana.—Madrid contra 
C. U. M. Primera categoría A. 
Arbitro sañor Borrero. Juez señor 
Ha constituido un gran éxito la ins- M<IRA- /»-.iiita-¡* Á» 
Campo de la Standard (Ramírez de 
Pelota v a s c a 
El gran concurso a mano 
cripción para el gran torneo a mano, 
organizado por el Hogar de la Pelota, 
que será por eliminatorias. Concurren 
15 parejas, y la primera jornada será el 
domingo próximo con los siguientes par-
tidos 
A las once de la mañana: Hermanos 
Villarga contra Polo y Través!. Vasco 
de Colmenar y el Maño contra Rioja y 
Calvo, y González y Fernández contra 
Zubimendi y Atorrasagasti. 
A las tres y media de la tarde: Va-
llano y Beascoechea contra Herranz y 
Marcelo; Sustarra y Sacristán contra 
Lucas y Burgalés, y Notario y López 
contra Martín y Huertas. 
Las restantes parejas son: García e 
Igualador, Letamendía y Aguirrezaba-
laga y Cincunegui y Reyzábal. 
Ayer en Jai Alai 
Jugaron ayer en Jai Alai IRIGOYEN 
y AGUIRRE (rojos) contra Ucín y Be-
rolegui (azules). Con dominio alterno 
transcurrieron las tres primeras dece-
nas, igualándose la última vez a 33. sa-
liendo por delante la pareja roja y 
ganando el partido por 7 tantos. Juga-
ron todos con mucbo entusiasmo, so-
bresaliendo la labor del modesto Agui-
rre. 
En segundo lugar JURICO y ABA-
RISQUETA (rojos) ganaron por 9 tan-
tos a Echániz y Ugarte (azules). Fué 
un partido competidísimo, registrándose 
muchas igualadas, la última a 37. Aba-
risqueta, que llevaba unos partidas muy 
desiguales, volvió por sus fueros, ha-
ciéndose aplaudir con sus pelotazos. 
B a s k e t b a l l 
La próxima jornada 
Pasado mañana se jugarán los par-
tidos que se indican a continuación, co-
rrespondientes al campeonato regional 
«n las distintas categorías: 
Primera categoría (A). 
América contra Olympic. 
F. U. H. A. contra Gimnástica . 
Madrid contra C. U. M. 
Primera categoría (B). 
América contra Olympic. 
Madrid contra C. U. M. 
Segunda oategorfa,. 
Antiaéreo contra Canal. 
Standard contra Gatos. 
He aquí loa detalles sobre *1 horario 
y campos: 
Campo del Olympic Club (Goya, 24). 
10 1/2 de la mañana.—América con-
tra Olympic. Primera categoría B. 
Arbitro señor Echegaray. Juez señor 
Emilio Alonso. 
11 1/2 de la mañana.—América con-
tra Olympic. Primer» categoría A. 
Arbitro señor Emilio Alonso. Juez se-
ñor Echegaray. 
12 1/2 de la mañana.—F. U. H. A. 
contra Gimnástica. Primera categoría A. 
Arbitro señor Pedro Alonso. Juez se-
ñor Gundln. 
Campo del Madrid F . C. (Chamartln). 
- 11 1/2 de la mañana.—Madrid contra 
C. U. M. Primera categoría B. 
«[Arbitro señor Mora. Juez señor Bo-
»rero. 
Prado) 
10 1/2 de la mañana. — Antiaéreo 
contra Canal. Segunda categoría 
Arbitro señor Gregorio Sáez. 
11 1/2 de la mañana.—Standard con-
tra Gatos. Segunda categoría. 
Arbitro señor Alberto Cerrato. 
Regatas a r e m o 
Se convoca a todos los Clubs madrileños 
La Sociedad Gimnástica Española 
convoca a las Sociedades madrileñas de 
Remo a la reunión que se celebrará hoy, 
viernes, en su Secretaría, Barbieri, 20. 
A esta reunión, como a las anteriores, 
pueden asistir, debidamente autorizados, 
delegados de las Sociedades que lo de-
seen, rogando particularmente su asis-
tencia a las que acudieron a la ante-
rior. 
Motoc ic l i smo 
Nueva directiva del M. C. E . 
En la última reunión del Moto Club 
de España se nombró la siguiente di-
rectiva: 
Presidente, don Alvaro Elices Gasset; 
vicepresidente, don José Acosta y Gea; 
secretario, don Manuel Queipo Tocornal; 
tesorero, don Castor Ulloa; contador, don 
Ensebio Pradel Roa; vocal primero, don 
Segismundo Garzón Merayo; Idem se-
gundo, don Javier de Ortueta Martínez; 
ídem tercero, don José Mullor Quesada; 
ídem cuarto, don Javier Ochoa del Cam-
po; presidente Comisión de Carreras, 
don Gonzalo Tourón Florit; ídem. Idem 
de Turismo, don Miguel Feu Serraina. 
N a t a c i ó n 
Renovación de licencias 
La Federación Castellana de Nata-
ción Amateur recuerda a los nadado-
res afiliados que, según el artículo quin-
to del Reglamento, loe nadadores que 
firmaron licencia en 1933, por uno de los 
clubs federados, no haciendo constar du-
rante el mes de eneró de 1934 su dis-
I conformidad, se le considerará que por 
¡todo el año seguirá defendiendo loe co-
lores del club por el que tenía firmada 
la susodicha licencia. 
Para mayor fajcilidad, este Consejo 
directivo ha acordado aplazar la reno-
vación de licencias hasta el 10 de febre-
ro próximo, y no dudamos que con en-
tera libertad elegirán los nadadores ac-
tuar en el club por el que sientan esti-
mación. 
El Consejo directivo ee reame fre-
cuentemente para proceder a la refor-
ma de los Estatutos y próximamente se 
convocará a la Asamblea generad para 
su aprobación. 
P u g i l a t o 
Rosenbloom contra Knlght 
M1AMI (Florida), 1.—El combate de 
boxeo que debía celebrarse esta noche 
entre Maxle Rosenbloom y el púgil 
Knight, ha sido suspendido hasta el 
lunes, a causa de la lluvia.—Associated 
Press. 
La hucha de don Máximo 
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C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
d e B a r c e l o n a 
E x c u r s i ó n a l a s I s l a s C a n a r i a s 
S a l i d a de C á d i z e l 24 de febrero en el v a p o r 
" J U A N S . E L C A N O 
Regreso de t a s Pa lmas e l 3 de marzo en e l vapor 
« M A G A I L A N 1 S 
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P a r a informes y detalles: 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A l c a l á , 4 3 . — M A D R I D 
' H i a i m B i M n m i i ^ 
" E U J E S " I N T E R V E N T O R E S D F ' E S T A D O 
10 plazas. Edad, 21 a 85 afios. Instancias hasta 31 de marzo. Para Peritos mercantiles y Baohlllsres. Preparación pot 
inlsrventorea del Estado señores Mejorada, Martínez O rense y Coello de Portugal. •Contestaciones al proiírama 
INSTITUTO "EÜJES". — PBINCIPE, 14. — MADRID r m 
¡Qué bonito es ahorrar! M hombre 
ahorrador se compra una hucha. Al día 
sigrulente deja de fumar y de Ir al café. 
A los tres días se levanta dos horas an 
tes que de ordinario para poder llegar 
a la hora exacta a la oficina, sin necesi-
dad de emplear el "Metro" o el tranvía 
Seis días después suaviza las cuchillas 
de afeitar en un vaso de cristal. A los 
dos meses se deja barba y bigote, y al 
año ya tiene ocho pesetas con 80 cén 
timos en la hucha. Porque el hombre 
ahorrador, para olvidarse del tabaco, to-
ma caraméloa refrescantes; para dejar 
de ir al café decidió que le hicieran la 
infusión en casa, y con tan fausto moti-
vo desde entonces, después de las comi-
das, toman café todos los suyos; desde 
que va a pie a la oficina, su zapatero 
fuma a su costa unos habanos que los 
tiene que coger con las dos manos, y 
además, desde que no se afeita se da 
cosmético en el bigote y brillantina en 
la barba. Pero es feliz. En su casa son 
ocho. Ocho bocas en competencia a la 
hora de la comida y el hombre ahorra-
dor gana 400 pesetas mensuales. ¡A 50 
pesetas por barba! Claro que de los 80 
duros ha de salir para pagar al casero, 
la luz y... ¿Es o no un economista de 
primera fuerza quien con tai sueldo sa-
ca adelante a los suyos y encima aho-
rra ocho pesetas cí>n 30 céntimos a) 
afio? Y cuando hay una crisis y se bus-
can ministros, nadie se acuerda de ese 
hombre ahorrador para encomendarle la 
cartera de Hacienda. ¡Asi se ve la Ha-
cienda! 
Don Máximo se compró una hucha el 
afio que se retiró "Guerrita" del toreo. 
El no tenia más vido que los toros. 
Retirado Rafael Guerra, no quiso volver 
a un dreo taurino. Se habla ido su Idolo 
y que no le hablaran ya de fenómenos. 
Se aficionó a] tute y todas las ganancias 
iban a parar a la hucha y, como cuan-
do perdía no era posible sacar dinero de 
aquella caja, cada vez eran más cuantio-
sos sus ahorros. 
Muchas veces habló con su señora de 
la hucha. ¿Qué harían con el dinero 
cuando rompiesen la caja? ¿Cuántas 
pesetas habría? Hace pocos días calcu-
laron que quizá hubiera 150 pesetas. 
•Es que tú—dijo la señora—juegas 
al tute muy mal. 
—SI; pero tengo el orgullo de poseer 
la virtud del ahorro. Con lo que haya 
en la hucha me compraré un traje. 
—¿Y no serla mejor que me compra-
ses una piel? 
—No digas necedades. 
—Eres un grosero. 
—Lo mejor será que repartamos las 
pesetas y cada uno hará con ellas lo 
que quiera. 
—Está bien. 
Fué don Máximo por la hucha. A los 
pocos minutos volvió a la habitación 
dando gritos. La hucha que él dejó en 
el armario el día anterior habia desapa-
recido: se la hablan robado. 
—Desde mafiana—dijo don Máximo— 
comeremos en un restaurante, iremos 
todos los días al "cine", te compraré 
todas las pieles que quieras, y este año 
me abonaré a los toros para ver si es 
verdad lo que cuentan de Colomo. 
Dos derrumbamientos 
Aproximadamente, a las nueve y me-
dia de la noche de ayer los guardias 
Saturnino Manzano y Moisés Sánchez, 
que estaban de servicio en la calle de 
Peligros, advirtieron que la valla de 
anuncios situada en dicha esquina y 
que cierra una obra en construcción 
ame-azaba derrumbarse. 
Esto era mot ivado por el fortlsi-
mo viento reinante, que, al encontrar 
resistencia en las telas hacia Inclinar-
se el armazón. La pareja avisó al par-
que de bomberos, que envió, al mando 
de don Luis Rodríguez, jefe de la zona 
y don Alfonso Malo de Molina, el coche 
6 de la Dlreclón, la bomba 5 del se-
gundo parque y la escalera número 2 
Los bomberos, después de salvar al-
gunas dificultades por el peligro que 
ofrecía la valla, consiguieron subir a la 
parte superior, donde ataron con cuer-
das los anuncios, de manera que luego, 
desde abajo, con unos fuertes tirones 
lograron arrancarlos. 
Para que no ocurrieran desgracias 
se suspendió el tráfico por la derecha de 
la calle de Alcalá, petando obligados loa 
vehículos a ir por la Gran Vía. Con el 
mismo motivo se cerró también una dt 
las puertas de la estación del "Metro" 
de Peligros. 
« * « 
En la Dirección de Seguridad mani-
festaron esta madrugada que, según 
comunicaba la Comisaría del distrito 
del Congreso, en el número 86 de la ca-
lle del Doctor Eaquerdo, y, por efecto 
del fuerte viento, se habla desprendido 
la cornisa de la fachada, que arras-
tró parte del tejado. La armadura ha 
caldo sobre el piso quinto de dicha 
casa y ha causado heridas de pronósti-
co reservado al inquilino don Pablo 
Martínez Mata. 
Los robos de ayer 
Joeé Cabello Pons, denunció robo d« 
un automóvil de su propiedad, valoreo 
en 4.000 píeetaa, que habia dejado en la 
calle de Alcalá Zamora. 
Don José Fons Cuadras, denunció ro-
bo de un automóvil de su propiedad en 
la calle de Loe Madrazo. 
—Carmela Casáis González denunció 
que del interior de un automóvil U ro-
baron ayer un abrigo valorado n̂ 2.000 
pesetas. 
—María Magdalena Boixiere, denun-
ció robo de un bolso de mano, en el que 
llevaba dinero y efectos por valor de 
fíOO pesetas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ I R a d i o t e l e í o n v 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL: "Noche en el Cairo" 
Noche en él Cairo. EQ ambiente de la 
gran ciudad egipcia, a ratos auténtica, 
a ratos de decoración, aunque no dee-
cuidada por cierto, encuadra una acción 
novdeeca, de puro romántica, sensible-
ra y pretenciosa. Exhibe, en efecto, toda 
la pasión d« un árabe, pasdón tenaz, fre-
nética, por una americana que pasa por 
el Egipto en busca de su prometido, un 
joven Ingeniero. Todo el asunto rezuma 
novelería, aventura, incidentes bruecos, 
y hasta un resabio de lo que puede el 
atavismo, porque la americana, a quien 
se hace hija dd una madre egipcia, ter-
mina por rendirse al amor fiero del eglp-
cic, que la persigue, la acosa, la rapta, 
hasta la maltrata, para conseguir que le 
corresponda. Hay escenas, como una 
malograda boda árabe, muy bien docu-
mentada, y lo propio hay que decir de 
la perspectiva de las pirámides y de 
loe números de música y canto. Mirna 
Loy y Ramón Novarro encarnan acer-
tadamente loe tipos. Pero la cinta ŝ  
diluye en artificiosas sentlmenitalldades. 
en hueras emociones, en hiperbóreos 
lances, y da, en conjunto, la sensación 
de mediocridad. Esto en lo que respecta 
a las cualidades artísticas. En lo moral, 
e3 "film" no escatima las escenas sen-
suales y escaibrosas, que si no son abun-
dantes, las que se exhiben, son inadmi-
sibles por completo. 
L. O. 
Cqmida en honor de Catalina Bar-
cena y Gregorio Martínez Sierra 
La repressaltación española de la Ca-
sa americana Fox Films Corporatión or-
ganizó una comida en honor de su estre-
lla española y del insigne autor sefior 
Martínez Sierra. 
En nombre de Fox Films, el director 
generaJ en Espafia, Mr. Horen, Invitó a 
los periodistas cinematográficos y a va-
rias ilustres personalidades del mundo 
literario y cinematográfico español. 
La fiesta, celebrada en un hotel cén-
trico, tuvo carácter intimo, aunque al-
rededor de Catalina Bárcena y de Gre-
gorio Martínez Sierra se sentaron cer-
ca de 100 amigos, amablemínte invita-
dos por la Casa Fox. 
Ocuparon loe puestos de honor con 
los artistaí festejados, don Jacinto Be-
navente, el embajador de los Estados 
Unidos. Mr. S. S Horen y don Eduardo 
Marquina. 
Hablaron en términos elogiosos Artu-
ro P. Camarero, por los periodistas ci-
nematográficos; Mr. Horen, Sassone, 
Jardiel Poncela, don Jacinto Benaventc 
y don Gonzalo Espinosa. Dieron las gra-
cias Catalina Bárcena y Martínez Sie-
rra, que recibieron una ovación fervo-
roea. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a n a I sabe l 
El éxito del año "Caramba con la mar-
quesa", el espectáculo más divertido de 
Madrid. Reserve localidades. Tel. 14778. 
P o r t i erra de h idalgos" 
de linares Bivas, éxito clamoroso de la 
compañía Irene López Heredia, se repre-
senta diariamente, tarde y noche, en el 
BEATRIZ. 
L o s Quin teros h a n tr iun-
fado 
con la Artigas y Collado—y hoy son sus 
"Cinco lobltos"—el éxito más sonado—de 
cuantos han alcanzado—los fecundos 
hermanitos. (COMICO. Tarde, noche, agó-
tanse localidades.) 
L a r a 
Hoy tarde popular "Las doce en pun-
to". Noche estreno de "Madre Alegría", 
protagonista (Concha Catalá). Sábado y 
domingo tarde "Madre Alegría". 
Benavente 
funciones populares, butacas 3 y 2 pe-
setas. Gran éxito de risa "Un negorlo 
con América" (Monsieur, madame et Bi-
bi). Próximamente estreno de "Margar 
rita y los hombree", original de Edgar 
Mevilte. 
A v e n t u r a s de P i p o y P i p a 
COMICO (Teatro Niños). Domingo cua-
tro tarde, sensacional representación. 
M i g u e l F l e t a 
es el eminente protagonista de la pelícu-
la española "Mlguelón". Pronto en OO-
LISEUM. 
pesetas).—6,30 y 10,80: El pan comido 
en la mano (de Benavente). 
LARA.—6,30: Las doce en punto (bu 
tacas 3 pesetas); 10.30: Madre Alegría 
(estreno) (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (dos horas en 
franca carcajada) (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).-»6.30 
y 10,30: Mi abueüta la pobre (24-12-933) 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián).—I: La chica del Gato; 6,30 y 
10,30: Teresa de Jesús (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
6 en punto y 10,30: Ei baile del Savoy. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Prime-
ro, a remonte: Abrego y Errezabal con-
tra Ostolaaa e Ituraln. Segundo, a re-
monte: Lasa y Guelbenzu contra Izagui-
rre J, y Ugarte. Se jugará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: En el lago de Como (documental). 
Deportes emocionantes (sensacional pelí-
cula deportiva comentada en español). 
La Fiesta del Rey Col (nuevo dibujo 
sonoro en colores Sylly Symphony ^ 
Walt Disney, hablado y cantado en es-
pañol). Revista femenina (noticiarlo pa-
ra la mujer comentado en español). No-
ticiarios Pathé y Eclair (comentados en 
español). Entierro de las víctimas del 
"Emeraude", en París. Nueva York: Ex 
posición anual de avicultura. Niza: El 
Grand Prix hípico. Roma celebra la fles 
ta de San Antón. Madrid: Partido de 
fútbol entre el Barcelona y el Ma 
drld F.,C. 
ALKÁZAR.—5, 7 y 10,45: Por el mar 
viene la ilusión (segunda semana) (23-
1-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6.30 
y 10,30: Los gangsters del aire (por 
Jr. Fairbanks) y El mar sin secretos 
(emocionante documental realizado en el 
fondo del mar, comentado en español) 
(1-2-934). 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10.30: Por un so-
lo desliz (30-1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: José Mojica 
en La melodía prohibida (hablada en 
español). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1 
Pintoresca pesca en Las Palmas, Car 
naval en Italia y Alemania. Modernos 
trovadores por los caminos de España. 
Partido de fútbol Madrid-Barcelona, ce-
lebrado en Madrid. Una ciudad sepulta-
da bajo las cenizas del Vesubio. Nuevo 
deporte americano. Pilotos ingleses, ale-
manes, franceses, belgas y egipcios se 
disputan la Copa Oasis en Egipto. Ca-
cería de lobos en La Pedriza. Otros re-
portajes Fox Movietone. Alrededor de 
Acrópolis (alfombra mágica). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Yo he sido es 
pía (sobre un relato de Marta Cnokaert; 
por Madeleine Carroll. Herbert Marshall 
y Conrad Veidt) (30-1-934). 
CAPITOL (Sala de espectáculos).— A 
las 6,30 y 10,30: Exito de Ramón Nova-
rro en Una noche en El Cairo, Nuevo 
programa de Orquesta, Peligros de Bet-
ty y Revista Paramount. Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Páprika (24-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran programa doble): Los cin-
co chicos del jazz (Jenny Jugo) y Kikl 
(la más deliciosa creación de Anny On-
dra) (11-1-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Entre la espada y la pared 
(hablada en español; butacas, una pese-
ta; sillones, 0,75). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (éxito creciente): Divorcio en la 
familia (por Jackie Cooper) y Greifer 
entre estafadores de frac (por Hans Al-
bers y Martha Eggerth) Í19-12-933). 
CINE DE LA OPERA. — 6,30 y 10,30: 
Anuncios por palabras (grandioso éxito 
de risa) (31-1-934). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10.30: 
Teodoro y Compañía (por Albert Pre-
Jean) (16-1-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Revista Pa-
ramount número 24. Guardianes del mar. 
"Pouporri" berlinés. El faldón de la ca-
misa. El valle del Sena (butaca, una pe 
seta). 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Torero a la fuerza (7-11-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796». 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Los c» 
menes del Museo (20-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (ñlompre pr< 
grama doble).—6.30 y 10.30: El rey d. 
"taxi". Nochebuena (dibujo en colore? 
en español) y Tarzán de los monos fí 
11-932) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 6 y 10,15 
La brigada móvil de la Scotland Yard 
y La conquista de! Monte Kamet (28-6 
933). 
CINEMA GOYA.-4 6,30 y 10.30: Es 
trella de Valencia (22-11-933). 
COLISEVM 6.30: Concierto Sinfónico 
Masa Coral.—10.30: El asesino diabólic» 
(exitazo) (30-1-934). 
FIGARO (Teléfono 23741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10.30: El hechizo de Hun-
gría (sepunda semnna) (28-1-934). 
MONUMENTAL CINEMA. - 6.30 y 
10,30- La isla de las almas perdidas. 
PALACIO DE J A MUSICA.—4, 6.30 y 
10,30- El testamento del doctor Mabuse 
PANORAMA (Nicolás María Rivero.7) 
11 mafiana a 1 madrugada, continua 
(precio único: butaca, una peseta): Pe 
rros de mupstra (docuniental hablado en 
español). La suerte ie BetK' 'dibujos so-
noros). Em'eración d»> los peces (docu 
mental U F. A.). Gráfico Parnmount 
(entre los b̂ otidores d»! teatro p̂itr̂ fe'd 
de Nueva York (en español). Charlot 
prestamista (Charle! Chanlin). 
P L E Y E L - 4.30 y 10.30: Gastón Ou-
vrieu en sus experimentos. —6,30: Una 
morena v una rubia (en español). 
PROGRESO.—4, 6.30 y 10,30: Apuilas 
rivales y El diluvio. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6.30 v lO^O- Marlene Dietrl̂ h en El can-
tar de los cantares (2n-12-Pf?3). 
ROYALTY.—6.30 v 10.30: Melodía en 
azul (opereta por ^harlle Rugplps y Gre-
ta Nlssen) (4-9-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la" 
6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones (por 
Martha Etrcerth) (28-11-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: S. O. S. 
Iceberg í;El "film" que crea una nue-
ra era!) 
TTVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to: No dejes la puerta abierta (hablada 
en español, por Raúl Roulien y Rosita 
Moreno) (8-12-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobaolón ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
H a n? B • K nt i» 
N o c h e d e t e r r o r 
PRONTO 
V i ^ f i j e d e t e r r o r 
Cío más terrorífico y fantástico 
que se ha visto. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 
1274 metros).—De 8 a 9: «La Palabra^ 
11: S sión del Ayuntamiento. — H 
'ampanadaa. B o 1 e tín meteorológlc 
•IgmonU, «Danza andaluza*, «Slnfoi 
• ütar», «Córdoba», «La bohemel 
inción de cuna>, «España», «Garínil 
'JHS golondrínaa^. Cambios ^ moneda? 
.í.fíO: «LÍ< Palabra».—19: Campanadas. 
Jo'tlzaclonea. Nuevos socios. «Charla» 
oara mujereŝ . Novedades musicales. 
^0,15.- «La Palabra».—21,30: Campa-
áadas. Alpinismo. «La Palabra». «Cá-
diz».—23,45: «La Palabra». Ultima ho-
ra.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
lroS)._De 17 a 19: «Pasodoble de loa 
malditos.-, «Jardines de Murcia». «Czar-
das», «Canción sin palabras». «Perpe-
tuui.i movlie», «Reflejos en el agrua», 
«panza eslava número 3», «Lamento in-
dio», ''a; de lima», «Minuetto», «Can-
ción hindíb, «Vals en do sostenido me-
nor». Charla literaria. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones. Noticias. «Mi 
linda china», «Los patinadores», «La 
que miró a París», «No sabes amar». 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
•i:iiiiiiiiiiiB:iii«{li¡iijiiii¡iiiHiiiiniiiíniii;iaiiiifliiiiia!iiinii!iiaiiiii 
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I La noche del pecado | 
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La fábrica de esquís BA-
LAITUS liquida sus es-
quís con un 30 por 100 de rebaja en sus 
precios, por cesar en la industria. 
ABADES, 18. prlnolpal. Teléfono 75928. 
1lll:l•ilIl;•!ll̂ •r"•«lí•!•'"R•TIH:lBIr,• w m v U M m m 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e 
Pa«eo de Orarla.— Primer orden. 200 ha-
• bitacioneg. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
! Precios moderados. El más concurrido. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O " 
de toda? maroaa de (Maje v ortofónicos. J. VTCOUILLAS. Leganitoa. L 
r. C o n o c e u s t e d 
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C i n e F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda, éxito Incom-
parable de la opereta por Gltta Alpar y 
Guatav Froehlich "El hechizo de Hun-
gría", que ha entrado en segunda sema-
na de proyección. 
a l e f a c e i ó n 
I D E A L C L A S S I C 
S O L O G A S T A 
P l e y e i C i n e m a 
Exito enorme de la actuación de Gas 
tón Ouvrleu, a las 4,30 y 10,30. 
C i n e S a n C a r l o s 
"Vuelan mía camiones (por Marta Eg-
gerth), continúa proyectándose en este 
salón con extraordinario éxito. 
C o l í s e v m 
Hoy tarde Concierto grandioso. Noche 
"El asesino diabólico", la mejor película. 
Lunes "Mlguelón", por Miguel Fleta, 
Luana Alcañl» y Matilde Revenga, En-
cargos a precios despacho. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Compañía Irene López He-
redia).—0,80 y 10,30: Por tierra de hi-
dalgos (éxito clamoroso) (21-1-934). 
• BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,80 y 10,30: Un negocio con 
América (populares, 3 pesetas butaca) 
(27-1-934). 
CALDERON (Compañía ds comedias 
cómicas Garda León-Perales).—6,30 y 
10,80: Antón Perulero (butaca 8 pese-
tas) (24-1-034). , , • 
COMEDIA.—10 y media (popular, 8 pe-
setas butaca): El ex... (30-12-933) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—«,30 
y 1030: Cinco lobitos. Agótanse locall-
dadei reténgalas, teléfono 10525. Domln-
eo cuatro tarde (teatro niños); Aventu-
rad de Pipo y Pipa OUMM*: "^V, 
E S P A S O L (Xlrgu-Borrás).—^10 y 
10 30- Ni al amor ni al mar (da Bena-
vente). Gran éxito (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Diax. BuU«a M 
^ T I M O S 
P O R H O R A Y H A B I T A C I O N 
Ee le solución mas económica conira * * " ^ * * 1 W 
oi trío y la humedad, que acrecienta 
los encames del hogar y libra de me-
leseas y enfermedades Pare detalles 
gratis, visítenos o envíe el cupón. 
C O M P A Ñ I A 
M e y o r , 4 
R O C A - R A D I A D O R E S 
M A D R I D 
G R A T I S 
p e s e o r e c i b i r 
l ibri ío ilustrado 
U N H O G A R F E L I Z 
Nombre 
Señas _ 
f o b l a c i ó K 
MADRID—Aflo XXIV Núm. 7.546 ( 7 ) Viernes 2 de febrero de 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E l acuerdo comercia l 
f ranc orruso 
Rusia se compromete a comprar 
en Franc ia productos por 250 
millones de francos 
Contrastes con las promesas he-
chas a E s p a ñ a 
UNA C A R T A D E O S T R O W S K I A 
LA CAMPSA 
Por los Centros financieros circulan es-
tos días noticias interesantes relativas 
a las cuestiones petrolíferas. 
Se habla de una carta del negociador 
ruso Ostrowsky dirigida al Monopolio do 
Petróleos. Dicha carta, de fecha 10 dp 
marzo de 1933, conocida ahora en los me-
dios financieros, indicaba al Monopolio 
de Petróleos que, a partir de esa fecha 
y hasta fin de diciembre de 1934, todos 
los pagos que el Monopolio debe hacer a 
la Naphte Russe los entregará en un 
determinado Banco de París, con desti-
no al Dresdner Bank. L a orden dada al 
Monopolio era "irrevocable". 
"En contraste con estas impoeiciono? 
rnsas sobre España, se ponen de mani-
fiesto las condiciones en que se ha fir-
mado el reciente acuerdo comercial en-
tre Francia y Rusia. Fué firmado el 11 
del pasado mes de enero, y recientemen-
te el "Diario Oficial" ha publicado el 
decreto relativo a su aplicación provi-
sional, entretanto no es ratificado por A <,(' 
las Cámaras. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
interior 4 % 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 5000 .... 
B de 2 500 .... 
A. de 500 
U v H de 10(1 v 20<i 
Kxterlor 4 
Antr. Dia 1 
H de ¿4 000 .... 
K de 12 (MiO 
I) de «000 
C de 4 000 
B de 2 000 .... 
A. de 1 000 
'» v H de 100 a 200 
69;60 







AmnrtWahle 4 «r. 
ffi de 25 ooo 
l> fie 12 rf>n 
C ne S INIO 
B de ? 5<KI 
A de 500 
Amnrt S "fr 19(1(1 
P de 50 000 
E de 25 000 
l> de 12 000 
C de 5 000 
B de J c'Vi 
*. dp -"'i 
8 0 9 0 





F r a n c i a y Rusia 
Amort S 
i* de IHMNk) 
E de 25.000 
D de 5 000 
C de 2500 
B de 2 500 
500 
Entre las principales cláusulas de es-
te Convenio figura la siguiente: 
" E l Gobierno de la U. R. S. S. se obli-
ga a realizar en Francia, por mediación 
de su representación comercial en Pa-
rís, en el plazo de doce meses, a contar 
desde la firma de este acuerdo, pedidos 
de mercancías franceses por un total de 
250 millones de francos. Se entiende que 
los precios a que serán ofrecidas las 
• mercancías deberán ser más o menos 
iguales a los que en el mercado inter-
nacional se podrían ofrecer, con la mis-
ma calidad de mercancía y que las con-
diciones relativas a los tipos de Interés 
y a la circulación de las letras, a que el 
acuerdo se refiere, en los Bancos serán 
las normales. 
E l pago de estas mercancías será sa-
tisfecho en el plazo que no exceda de 
veinticinco meses. 
Para facilitar la circulación en el mer-
cado francés, en las condiciones norma-
les de descuento, de las letras, con mo-
tivo de estos pedidos, por los suminis-
tradores franceses, la representación co-
mercial se obliga a aceptarlas y a ha-
cerlas avalar por la "Société des Produits 
du Naphte Russe" que vende en Fran-
cia los petróleos soviéticos con todas las 
consecuencias de derechos que este aval 
supone. Esta las transmitirá inmediata-
mente a París, a la Sociedad Petrofina 
Frangaise, que las visará para su domi-
ciliación." 
Diferencia de trato 
Amort ft I9'¿fi 
H de 50.000 
E de 25'HIO 
1) de 12 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort S «7, 1927 
1927 
E n lo transcrito, destacan enormemen-
te las diferencias de trato entre los 
acuerdo» de Rusia y Francia y los de 
Rusia y España. En el acuerdo comer-
cial francorruso se establecen plazos, 
condiciones, que incluso suponen un be-
neficio bancario que no se tiene en Es-
paña en los pagos del Monopolio. 
Pero lo más importante es la determi-
nación de las cantidades que Rusia vie-
ne obligada a invertir en Francia, en 
mercancías francesas. La compensación 
está concretada, 250 millones de francos; 
se estipulan plazos para su comienzo, 
plazos para su pago, precios, condiciones 
de circulación de las letras, avales de 
las mismas, etc 
Para avivar más el contraste se re-
cuerdan loe textos del contrato de ^ la 
Campsa con la Naphte Russe. L a cláu-
sula décimaoctava de dicho contrato di 
ce textualmente: 
"Decimoctava. Independientemente de 
lo establecido en las cláusulas de este 
contrato, el vendedor (Société des Pro-
duits dn Naphte Russe) declara desde 
este momento hallarse dispuesto para 
una vez restablecidas las relaciones di-
plomáticas y comerciales normales entre 
los dos países a que afecta este contra-
to, ceder un porcentaje prudencial de los 
pagos que habría de recibir de Campsa 
para el suministro de sus productos a 
las autoridades competentes de la U. R. 
S. S. para facilitar a estas autoridades 
la compra de productos españoles por el 
aludido porcentaje, haciendo constar por 
parte del vendedor que el contratante 
español deberá ejercer toda su influen 
cía a fin de que las mercancías españo-
las sean suministradas al contratante ru-
EO en análogas condiciones de ventaja." 
Rusia y E s p a ñ a 
F do 60 000 
B de 25.000 
l) de 12.500 
C de 5.000 
B de 2500 
A de 500 
Amort B 
F de 50.000 
E de 25.000 
1) de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 








H de 250 000 
G de 100.000 
F de 50.000 
E de 25 000 
L) de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2 500 . 
A de 500 . 
Amort 4 % 1928 
H de 200.000 
ü de 80.000 











Amort 4 V4 ^ 19̂ : 
P de 50.000 
B de 25 000 
ü de 12 500 
C de 5 000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort R I92ÍI 
P de 50.000 
E de 25.000 
O de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Otros valore» 
Bonos oro 6 A 
— — — B 
reseros 5 50 A 
— — B 
fomento tnd f> % 
ferroviaria 6 % A 
6 9 8 0 
7 3 5 0 




7 3|4 0 
7 3 40 

















92 2 5| 
9 2 35 
92 35 




2 1 6 
2 1 6 
1 0 1 










































Antr. Día 1 
- B 
- C 
H % 1928 
- B 
- C 




Madrid t86h 3 % 
Exprops 190» 8 ^ 
D. v Obras 4 ^ % 
V Mad 1914 •* 
1918 5 «í-
Me1 (Jrb 6 Vi, '% 
Subsuelo 6 % 
1929 6 % 
Rns 1931 5 V¿ % 
Int I9.?i ft 1̂, % 
<-on rarnutia 
Prensa 6 % .., 
C Emisiones 5 % 
Hldroerátlca B % 
- 6 % 
Trasail. 5 V. m 
Idem Id Id nov 
Idem Id 6 «?. 1926 
Idem id 5 % 1928 
Tiirlsmo 5 
E TAnt'pr-Fe?. 
E sits*r1ncn ñ %• 
Maleen A 





B 1 7 5 
98 30 
s s 





















Hlp. 4 % .... 
— 6 % .... 
— 6 «* « .. - « % 
C Local 8 % . 
- 6 H % 
Interorov 5 % 
- « <% 
C Local « «A 1932 





- Costa Rica 
Aficione» 





B de Crédito 




Rio de la Plata . 
';nadaloiilv1r .... 
O Rlertra A ... 
- - B ... 
H Esnaftola v. . 












































Antr. Día 1 
5 0 
50 
Chad* A. B. C ... 
Idem f. c 








Idem f. c 
idem. f. p 
Idem aominatlvas 
Duro Feleuera 
Idem f. c .... 





C. Naval, blancas 
UniOn v fénix 
Andaluces 
M ¿. A 
Idem t. c .... 
Idem, r p .... 



























Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 




Cataluña de Gas 
Chade A. B C .. 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks.. 
Asland ordln 











Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— - S.« 
— - 4.» ..... 
— - 8.» 
— esp. 6 % .. 
Valen 6 % .... 
Prior Barna. 3 % 
Pamplona 8 % .. 
Asturias 3 % l.» 
- - 2.' 
- - S.' 
segovla 3 % .... 
- 4 % ... 
Crtrd -Sevilla S % 
C Real-Bad, 5 % 
Alsasua 4 'A % .. 
H -Canfranc 3 % 
M. Z A. 3 % I.' 
_ _ 2> 
— - 3.* 
— Artza 8 Mi 
— E 4 Vi 
- F 6 . 
- G « . 
- H 5 «A 
Almansa 4 
Traaatl 6 % 1»20 
_ - 1922 
''hade 6 % 





































5 5 7 5 
5 5133 
5 5 8 5 
8 9 15 
8 5 15 
5 9 5 0¡, 
5 6 5 M 
5 5! 5 0¡i 
5 7 | 
5 5 5 0 
5 0 7 5!i 
5 8 50 
5 0 5 0: 
8ll I 
6 9 50 
6 6, 
55 50, 
7 8 50' 
7 8 2 5 
7 6| 7 6l 
7 711 6; 
8 0 • 
8 7 7 5 










5 9 3 5 
5 5 5 0 





8 7i 8 5 
82 50 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dfa 1 
Acciones 
Hunco de Bilbao 
R Umnlln V 
B Vizcava A 
K c. t̂ a Robla 
Santander Bilbao 
F c. Vasconeados-
Electra Vleseo .. 
H Española 
B Ibérica 



























Sota v Aznar ... 
Altos Hornos ... 
Babcock Wilcox. 
Baaeonla 







Interior 4 **> ... 
Antr. Dia 1 
















•4 3 5 
3 10 







Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 1 
S % perpetuo .... 
— amortlzable. 






flectrlclt* Sena .. 





Pathé Cinema íc.) 
Rousse oons 4 % 











Piritas de Hnelva 
Minas de SPBTP 
•YasatlAntlea 
P e dfi Nforte . 
M 7, A 
6 4 6 5 
7 7 7 7 
1100 5¡¡ 11000 
2 0 0 0 19 9 5 
107 0 


















5 6 0 
6 01 
26 
5 3 5 
15 4 0 
6 1 0 
8 





8 5 4 
540 
210 















5 3 5 
15 4 5 
Idem f. c. 
Idem. f. p 
Madcll. Tranvías 
Idem t. c 




Idem t. c < 
ídem t o 
— Cédulas D 
Espaft Petróleo» 
Idem f. c 
Idem t. p 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem t. o 
Idem en alza 








4 3|7 5 
4 3 7 5 































4 0 13 16 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 1 
2 9 
1 0 6 5 5 
2 2 6 5 0 
1 0 9 9 0 
6 S'O 
2 7 6 8 
3 7| 
3 8 0 9 
7 8| 2 7 
4 97 
2 2 0 3 
15 92 
5 8 4 3 
12 96 
1 9 39 
2 2 39 
19 90 
2 9l 
1 0 4; 3 7 
2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 




Albercbe, IU3U .... 
Idem. Itf3l ! 
Gas Madrid 8 %.. 
a. Española 
Chade o % 
Sevillana ».• 
U. U. Madrll. 6 % 
Idem i92tí 6 % 
Idem 1930 6 % . 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % l." 
— 2.» 
- 3.» 
Alsasua 4.50 % ... 
tluesca-Cant. 4 % 
tCspeciaies 8 % .. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B .1 %. 
Valencianas 5,50. 
Alicante L" 8 %. 
5 % A 
4,80 % B 
4 % C 
4 % D 
4.80 % G 
5 % t 
6 % G 
5,50 % H 
6 "o 1 
8 % J 
C. Reai-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 ^ B 
.Idgjn 8.5ü <i C ... 
M rmtma« <• 
Azuu sin estam 
— estam ItfU 
— - 1931 
— int. prel. 
E de Petro 0 % 
Asturiana 1919 
— 1920 . 
— 1928 . 
— 1929 . 

























C o m e n t a r i o s H' 
B o l s a 
76 
Rumores, muchos rumores.. 
¡Cuánto pesan en la marcha 
del mercado? La política lo In-
vade todo, y mientras se dis-
cute lo absurdo de la situación 
de la depresión bursátil, las 
conversaciones se prodigan en 
tomo a los mil incidentes de 
cada día. 
E l manifiesto de los agrarios, 
los comentarios que se han he-
cho en tomo a esta actitud, las 
declaraciones de Martínez Ba-
rrio. Aplausos para unos, cen-
suras para otros, y. en resumen 
inquietud. 
Inquietud con numerosas 
cambiantes que se reflejan en 
el curso de los valores, los cua 
les registraron ayer una de las 
sesiones más encalmadas de es 
tos últimos tiempos. 
A pesar de que a última hora 
parecía que apuntaba' la reac 
oión. Alguno vislumbraba ya en 
el corro un cambio de tenden-
cia. 
Un muro al alza 
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1 0 4 5 0 
7 6 7 5 
8 4 2 5 
7 2 2 5 
Krancos 4 8 
sulxos « . . . . 2 40 
Kelüas 17 3 
Liras 6 5 
• .ibras 3 8 
1 'Olares 7 
Marcos 2 
Escudos oort 3 5 
Pesos argentinos 2 
Plorlnes 4 
Corona» norneeas 1 
— checas 3 7 
— danesas 







2 4 0 
12 1:3 
3 5 'I 5 
66 
5 0 
L a s i t u a c i ó n de los 
ferrocarr i les 
P A L A B R A S A L E N T A D O R A S D E L 
SEÑOR L E R R O U X 
Protección sólo a quien lo 
haya merecido 
LA INDUSTRIA M E T A L U R G I C A E N 
I N G L A T E R R A 
L a A. de Accionistas y Obligacio-
nistas visita al jefe del Gobierno 
En virtud de los acuerdos tomados por 
la Asociación de Accionistas y Obligacio-
nistas de Ferrocarriles en su última 
Asamblea, una representación, integrada 
por el señor San Miguel, Rodríguez y 
Ruiz, visitaron ayer al mediodía al pre-
sidente del Consejo de ministros, señor 
Lerroux 
Los visitantes expusieron al jefe del 
Gobierno la realidad de la situación y 
le hablaron de las perspectivas del pro-
blema ferroviario relativas al aumento 
de tarifas de que estos días se viene ha-
blando. 
E l señor Lerroux contestó a la expo-
sición que le hicieron con palabras alen-
tadoras, alegando que las preocupaciones 
que habían surgido eran anticipadas, y 
aseguró que el Consejo de ministrós de-
dicará especial atención a las solucione» 
que se le brinden v que no entrañan pe-
ligro ninguno. » 
Ferrocarri les del Oeste 
Al parecer, el cambio de la 
par es el muro que se impo-
ne al alza de los valores del 
Estado. Pero no a los que han 
alcanzado este tipo, sino al sec-
tor en general. 
E l cambio de cien parece que 
es el toque de clarín que llama 
a retirada. Así sucedió ya el 
miércoles, y así se confirmó 
plenamente ayer. 
Obligaciones del Tesoro 
De día en día el cambio de 
las obligaciones del Tesoro ha 
ido perdiendo fuerza: a raíz de 
los últimos debates parlamen-
tarios se ha intensificado la de-
cadencia. 
Ayer culminó ésta en un he-
cho claro: las obligaciones del 
Tesoro del cinco y medio por 
ciento tenían papel a 101,15; las 
cinco por ciento de ambos ven-
cimientos, octubre y abril, di-
nero al mismo precio, a 101,15 
E l nuevo agente 
Ha sido ya elevada al minis-
tro de Hacienda .la propuesta 
para el nombramiento del nue-
vo agente de Cambio y Bolsa, 
según decíamos ayer. No se ha 
tenido todavía contestación. 
Los candidatos aprobados y 
propuestos, señores Ojeda Ra-
mo» y Gómez Acebo recibían 
ayer, por el hecho de haberlo 
sido, muchas felicitaciones. 
Municipales 
No hay más que una carac-
terística saliente en el corro de 
valores municipales: la referen-
te a Erlangcr y a Villas nue-
vas. 
Erlanger t i e n e dinero en 
abundancia, dentro de los tér-
minos a que este valor nos 
tiene acostumbrados. Lo cierto 
es que no se ve papel a la 
vista. 
Para Villas nuevas, la situa-
ción ha mejorado un tanto. Las 
noticias que vienen de la parte 
puramente política y adminis-
trativa aseguran que el asunto 
va por buen camino. Así lo ma-
nifestó el alcalde señor Rico. 
Ya se dijo en el corro de va-
loras municipales que la mejor 
prueba de que el asunto iba 
bien era el alza de las Villas 
nuevas. Espíritu de concilia-
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste en la primera decena del mes de 
enero y del nuevo año acusa fuerte alza 
sobre el año anterior, según puede verse 
en los siguientes datos: 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 enero 1934 942.688,40 
ídem, id., 1933 869.443,72 
Diferencia en más 73.244,68 
R e c a u d a c i ó n de T r a n v í a s 
La recaudación de la Madrileña de 
Tranvías en las fechas indicadas a con-
tinuación ha sido la siguiente: 
Año 1933 1982 
Diciembre 
Seis meses 
2.170.000 2.254.000 ptas. 
14.002.000 13.733.000 ptas. 
Los vinos e s p a ñ o l e s 
E l ministerio de Industria y Comercio 
está preparando un estudio sobre la pro-
ducción y comercio de vinos españoles, 
quo se publicará en un número extraor-
dinario de la "Información Comercial 
Española". 
Comercio de aceites 
9 9 ción, dicen en el corro. 
F u e r a d e l c u a d r 
¿Acató el Monopolio las indicaciones de 
la carta de Ostrowsky? 
E l criterio dominante en los medios 
financieros es que sí. Y a este respecto se 
ponen en contraste dos fechas: la de la 
carta de dicho negociador ruso, de 10 de 
marzo de 1933, y la del reconocimiento 
de los Soviets por parte de España. 27 
de julio del último año. 
¿Cómo iba a ceder la Naphte Russe a 
las autoridades de la U. R. S. S. un por-
centaje prudencial (no 250 millones de 
francos, como s» dice en el Convenio con 
Francia) para la compra de productos 
españoles, si ya los pagos de la Campsa 
estaban destinados de manera irrevoca-
ble hasta fln de diciembre de 1934, al 
Dresdner Bank? 
Se asegura que el señor Ostrowsky, 
presidente de la Naphte Russe ha sido 
ascendido y ha sido nombrado jefe de la 
Delegación general comercial de Rusia 
en París. 
Sociedades Anónimas 
Su régimen jurídico, por Rodolfo Fis-
cher. Importantísima obra, que acaba de 
publicarse, traducida d e l alemán por 
W. Roces. 25 ptas. 
Editorial Reus, S. A. 
Academia: Preciados, L—Libros: Freo la-
dos, 6. — MADRID. — Apartado 12250. 
«««•• ŵ nniiRiiii'Kniua!. % k \ \ m m w : n . r>. f r 
T R I L L A D O R A 
L A N Z 
Nueva, moderna, rinde un v a g ó n 
de trigo por d ía . C é d e s e condicio-
nes especiales. Dirijan demandas 
a S E Ñ O R W . A l c a l á , 47 , p » o F , 
oficina 14. Madrid. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 218; Tesoros 
abril, B, 101,15; H. Española, fin corrien-
te, 144,50; Obligaciones: H. Española, se-
rie B, 89,50; Sevillana, décima, 92,50; 
Felgueras, 1906,75; Ponferrada, 72,50; Na-
val, 1906, 78,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 682. 680; en al-
za, 693; Alicantes, contado, 227; fin co-
rriente, 226,26 y 225; en alza, 230; en 
baja, 220; Nortes 260; Rif, portador, 279; 
en alza, 286. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Norte, 260,25 dinero; Alicantes, 225,50 
dinero; Explosivos, 680 dinero; en alza, 
692. Todo a fin corriente. 
• COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes. 261; Ali-
cantes, 226,50; Explosivos, 685; Chades, 
347; Rif, portador, 278,75. 
Cierre.—Norte, 257,50, dinero; Alican-
te, 224; Explosivos. 676.25; Rif portador 
277,50; Chade, 349. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 1) 
Continental Gummiwerke 154 
Chade Aktien A-C 168 3/4 
Gesfürel Aktien 93 5/8 
A. E . G 28 
Farben 125 1/8 
Harpener 87 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 60 1/2 
Dresdener Bank 62 1/4 
B. A. T 29 1/2 
Reichsbank Aktien 166 1/4 
Phónix JB 5/8 
Hapag Aktien 29 3/8 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 
Siemens und Halske 145 
Deutsche Ablósungsanleihe 
4 ' i % Hamburger Hipotheken 
¡Siemens Schuckert 102 3/8 
Gclsenkirchner Bergbau P 
Berliner Kraft & Licht 124 1/2 
BOLSA D E ZUBICH 
(Cotizaciones del día 1) 
Chade, serie A-B-C 720 
Serie D * S 
Serie E *g 
Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas . 




t G. Chemie 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 1) 
Radio Corporation 8 1/4 
General Motors 40 1/2 
U. S. Steels 57 1/2 
Electric Bond Co 18 7/8 
American Tel. & Tel 119 1/8 
Intemat. Tel & Tel 16 1/4 
General Electric 23 3/8 
Consol Gas N. Y 44 1/4 
Pensylvania Railroad 38 1/4 
Baltimore and Ohio 33 
Cañarían Pacific 16 1/2 
Anaconda Copper 16 3/4 







Buenos Aires 33,20 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 18; Brazilian Traction, 13 1/8; Hi-
dro Eléctricas securities ord, 7 1/2; Me-
xican Ligth and power ord, 7; ídem ídem 
pref, 10; Sidro ord, 4; Primitiva Gaa oí 
Baires, 14; Electrical Musical Industries 
19 3/4; Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 5/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 75 7/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 94; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 48 1/2; Cédula Argentina 
6 por 100, 23; Mexican Tramway ord, 
1/2- Whitehall Electric Investments, 
22- Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7 3/4: 
Midland Bank, 87 1/4; Armstrong Whit 
worth ord, 6 1/2; Idem ídem 4 por 100 
debent, 77 1/2; City of Lond. Electr Ligth 
ord, 35; ídem ídem 6 por 100 pref, 30 7/16, 
Imperial Chemical ord, 32 3/4; ídem de-
ferent, 8 3/4; ídem 7 por 100 pref, 29 5/8; 
East Rand Consolidated, 17 5/8; ídem 
Prop Mines, 44; Union Corporation, 5 S/8; 
Consolidated Main Reef, 2 1/2; Crown 
Mines, 10. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 1) 
Cobre disponible 33 5/16 
A tres meses -•• 33 7/16 
Estaño disponible 226 5/8 
A tres meses -•• 225 15/16 
Plomo disponible H 3/8 
A tres meses H 11/16 
Cinc disponible ^ 5/8 
A tres meses Jg 
Cobre electrolítico disponible... 36 1/4 
A tres meses 36 1/2 
Oro 135 
Pláta disponible 19 7/16 
A tres meses 19 7/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ya lo decíamüí ay:r: a una sesión (lía-
la, otra peor. 








acentuado en los corros y un ambiente 
mucho más cargado que en días anterio-
res. L a liquidación de fin de enero pare-
cía contener en la semana anterior y 
primeros de mes para que la atonía fue-
bajista; pero una vez traspasada la raya 
del primero de mes. la depresión se in-
tensifica. 
No se hace nada; se ha apoderado du 
los corros una desgana imponente. Sólo 
faltaba la habitual retirada de órdenes A 
primeros mes para que la atonía fuera 
aún mayor. Los corros idustriales dejan 
transcurrir la tarde en silencio y en cá-
balas; y no mejoran los Fondos públi-
cos, por su parte. 
Los rumores siguen formando un am 
biente propicio a confusiones: socialistas, 
agrarios... 
De todo en ei sector de Fondos públi-
cos, pero sobre todas las características 
destaca la inacción, la restricción del ne 
gocio. Lo más sensible, aparte esta tóni 
Ca. es la pesadez en los Amortizables 
de 1927. E l con impuestos, como el oan 
jeado, llega a abandonar hasta cincuan 
ta céntimos, si bien a los cambios de cié 
rre queda dinero. Y dinero queda para 
algunas otras clases, pero sin que crista 
lice en abundancia de operaciones. 
En Bonos oro se repite la tendancia 
alcista de días atrás, pero queda ya su 
perado el cambio de 216; a 217,50 áe ha 
cen, si bien queda papel a 217,75 y dinero 
a 217,50. 
En municipales sale dinero para Sub-
suelos, con papel alejado a 84, y para 
Erlanger. Villas nuevas tienen papel a 83. 
En Cédulas del Banco Hipotecario hay 
nuevas mejoras centesimales. Para las 
Cédulas del Crédito Local no mejora la 
situación, un tanto atascada, de estos 
días. 
Las impresiones del corro son cada 
vez más pesimistas. 
Para "Metros", papel, a 126: en Tran-
vías, papel, a 102,75 y dinero a 102, y a 
este cambio se hacen. 
En cuanto a Petrolitos, papel a 27,50. 
Gran retraso en la formación del corro 
de Explosivos, que apenas tienen tiem-
po para concertar unas operaciones: el 
primar dinero a 675 y 676, cambios de 
cierre. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Bonos oro, B, 218. 217,50 y 217,75; Ali-
cante, 224 y 223; fin corriente, 225, 224,50 
224: Explosivos, fin corriente. 676 
y 675. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Alicantes, a 
221; Nortes, a 257. Los saldos se entre-
garán el día 5. 
Sin actuación digna de destacar el gru-
po bancario; Ríos, que repiten el mismo 
cambio, continúan con papel al precio 
de 70. Las Banco de España quedan en 
baja con respecto al cambio precedente 
pero sin importancia. 
Poco menos que en blanco el corro de 
valores de electricidad; continúa salien 
do a flote el papel, y el papel para todas 
las clases Las Hidroeléctricas Españo-
las quedan a 145,50 por 144,50; Mengemor 
a 158 por 156; U. E . Madrileña, papel a 
110; Guadalquivir a 107 por 106; Elle 
tras, a 128,50 por 126 
E n mineras se oye papel para Rif, "no-
minativas, a 218 pof 216 el dinero; en 
las portador sale papel, al contado 
a 277. 
e s p a ñ o l e s 
Mañana sábado, a las cinco y media de 
la tarde, en la F.scuela Especial de In-
genieros Agrónomos dará una conferen-
cia el presidente de la Cámara de Co-
mercio, don Rafael Salgado Cuesta, so-
bre el tema "Comercio de los ac^iteí es-
pañoles". 
Cambios medios de efectos públ icos 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de ene-
ro de 1934, son: 
Interior 69,134 
Exterior 79,963 
4 por 100 Amortizable 79.345 
5 por 100, 1920 93,450 
5 por 100, 1928 89,197 
5 por 100 1926 99,223 
5 por 100, 1927 (sin impuestos). 99,459 
5 por 100. 1927 feon impuesto). 86,850 
3 por 100, 1928 73,077 
4 por 100, 1928 86,268 
4,50 por 100, 1928 91,588 
5 por 100, 1929 99,188 
Bonos oro 211,715 
Oblig del Tesoro 5,50 por 100.... 101,227 
Al 5 por 100, abril 101,538 
Al 5 por 100, octubre 101,480 
Ferroviaria al 5 por 100 97,747 
4,50 por 100. 1928 88,160 
4,50 por 100. 1929 88,069 
Cédulas Banco Hipóte., 4 por 100. 86.423 
Al 5 por 100 93,895 
Al 6 por 100 104,156 
Al 5,50 por 100 99,945 
Crédito Local de Espa al 6 %.... 87,790 
Al 5,50 por 100 81,511 
Al 5 por 100 84,489 
Interprovincial, al 6 por 100 95,292 
Al 6 por 100, emisión 1982 96,871 
Al 5,50 %. emisión 1932. con lotes. 103.041 
Cambios medios de moneda 
Los cambios medios de las monedan 
extranjeras en el mes de enero de 1934, 
deducidos de los máximos y mínimos en-
viados diariamente a la Junta Sindical 
por el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, son: 
Libras, 39,055; francos franceses, 47,973; 
Dólares, 7,717; liras, 64,432; Reichsmark, 
2,9096; francos suizos, 237,026; belgas, 
170,250; florines, |4,918; Escudos, 35,565; 
coronas checoslovacas, 36,450; coronas 
suecas, 2,017; coronas danesas, 1,746; co-
ronas noruegas, 1,967; pesos argentinos, 
2,526. 
Gestiones en favor de la 
fábrica de Mieres 
La Comisión consultiva de Aranceles 
de Inglaterra ha hecho saber a la Fe-
deración ds Industrias del Hierro y el 
Acero de Inglaterra que si no reorgani-
zan sus métodóe de producción y de ven-
ta nó será renovado el arancel cuando 
termine su vigencia el día prim?ro de 
octubre. La noticia no es oficial ni la 
conminación se ha hecho oficialmente. 
Es una advertencia privada que la Fe-
deración se ha apresurado a trasmitir a 
sus socios, ríicomcndando al mismo tiem-
po un plan elaborado en los últimos me-
ses para regular el mercado. Todo ello 
eerá discutido en una reunión convoca-
da para el 22 de febrero. 
La metalurgia fué la última de las 
indwtrlas inglesae a quienes el Gobier-
no nacional otorgó un arancel. Entre 
las grand'p empresas era la menos afec-
tada por la competencia y la más propi-
cia a fripresalias del extranjero. Sólo 
cuando se estableció como medida ge-
neral un 10 por 100 sobre todas las im-
portación efi se incluyó en esa protecc ón 
al Iverro y al acero, reforzando el aran-
ce] nara diterminadee p'-ndilctos hasta 
un 33 1 por IDA Pero err protección 
'e-mirr5 :n el próximo octubre. 
Ma.» fste proteccionismo británico es 
al^o más que un medio de que las in-
rtus'tpas vivan al amparo de un muro 
d?fensor Tiene el aire de un contrato 
entre el Estado y los productores. Aquél 
emplea sus recursos proteccionistas a 
camb;o d? mejorar la calidad de la era-
pr?sa protegida. Desde hace varios años 
el partido conservador ha expuesto cla-
ramente su pensamiento respecto a las 
tarifas arancelarias Sólo se conceden 
mediante condiciones. El criterio podr'a 
resumirse diciendo que la protección del 
Eistado hay que merecerla. Se da a cam-
bio de] esfuerzo d? los empresarios, de 
mejorar la calidad del producto, de que 
el arancel no tenga que suplir la pere-
za o las conveniencias de] fabricante. 
Pero en este caso se pretende ir más 
lejos todavía. No sabemos si prosperará 
la idea ni conocemos el plan en todos 
sus detalles. Se quiere organizar y re-
glamentar, no sólo la producción inte-
rior, sino también el mercado, tanto de 
importación como de exportación. Un 
organismo central, pero no del Estado, 
se encargará de dirigpr todo lo referente 
a la metalurgia en Inglaterra. Bl siste-
ma—volvemos a repetir que no se ha 
publicado el texto del proyecto—será 
todo lo elástico que exige la realidad y 
el temp-ra mentó Inglés. Los precios in-
teriores se establecerán por comarcas, 
huyendo hasta donde sea posible de la 
centralización excesiva. También se es-
tudia el mod^ de realizar en común las 
compras de Timeras materias y el cie-
rre de las fábricas que por su falta de 
rficiencla v sencillamente por no ser 
necesarias estorben a la reorganización 
que se proyecta. En realidad el camino 
no es nuevo. Asi se procedió con las 
minas. Y en cuanto a proteger la indus-
tria, sólo durante el tiempo necesario 
para que adquiera desarrollo v soliden 
bastantes para competir Vhj o^tá el 
ejemplo del petróleo obtwn : deí carbón. 
Arancel que disminuirá progresivamen-
te por espacio de dos lustros hasta les 
aparecer. 
Hasta ahora la gestión es puramen-
te privada. E l plan ha sido elaborado per 
la Federación Nacional de Fabricantes 
del Hierro y del Acero, y esta misma 
entidad es quien lo recomienda a sus afi-
liados. La comisión arancelaria ha in-
tervenido en vista de la resistencia que, 
al parecer, encontraba en alguna* sec-
ciones de la industria. 
R. L. 
Continúa el aplanamiento en el grupo 
de valores ferroviarios. Las pérdidas son 
en esta jornada más cuantiosas que en 
días anteriores: hasta de doce enteros 
en Alicantes y sólo de siete en Nortes. 
Estos, que abrieron a 260, quedan a 258 
por 257; en Alicantes, que a j . i ! ivr • 
hora tuvieron a 225,60 por 224 y 221 " 
cierran a 221 por 220, fln corriente. 
Cambios de compensac ión 
E l cambio para las compensasiones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel son: 
Interior 4 por 100, 69,60; Exterior 4 por 
100, 80,90; Amortizable 5 por 100, 1920, 
94 por 100; 5 por 100, 1927, con impues-
tos, 88,10; 3 por 100, 1928, 73,35; Bonos 
oro, 216,50; Ferroviaria 5 por 100, 98,30; 
4,50 por 100, 1929, 88,30; Banco Hipoteca-
rio, 275 por 100; Central, 77 por 100; Es-
pañol de Crédito, 194 por 100; Internacio-
nal de Industria y Comercio, serie B, 85 
por 100; Guadalquivir, 107 por 100; Co 
operativa Electra, A, 126 por 100; B, 126 
por 100; Hidroeléctrica Española, 145,25; 
Chade, 353 por 100; Mengemor, 157 por 
100; Alberche, 50 por 100; Unión Eléctri 
ca Madrileña, 110 por 100; Telefónica, 
preferentes, 107,625; ordinarias, 109 por 
100; Rif, portador, 284; Felguera, 42 por 
100; Guindos, 268; Alicante, 232; Nc-te, 
265; Tranvías, 103; Unión Alcohol'.ra, 
110; Alcoholera, capital amortizado, 110; 
Acciones Azucareras, ordinarias, 43,75; 
Cédulas beneficiarías, 100; Española de 
Petróleos, 27,50; Explosivos, 693,50; Pa 
pelera Española, 165 por 100; Gas Ma 
drld 6 por 100, 104,50; Eléctrica Madrile-
ña, 5 por 100, 90,50; Telefónica, 5,50 por 
100, 90,85; Alicantes, primera hipoteca, 
265; Azucareras no estampilladas, 76,75; 
estampilladas, 1912, 84,25; estampilladas, 
1931, 72,25; Azucarera 5,50 por 100, 89,25; 
Bono de Tesorería. 91 por 100; Bonos de 
interés preferente. 61,50; Rio de la Pla-
ta, 70. 
A d m i s i ó n de valores a la contrata 
ción oficial 
La Junta Sindical ha acordado que 
sean admitidos a la contratación oficial 
30.000 bonos al portador, de 500 pesetas 
nom'-.^lc? emitido por la Sociedad His-
pano ¡ -.virtuosa de Tian portes eléctri-
cos Saltos del Duero, S. A,, al 6,50 por 
'lOO, libre de impuestos 
OVIEDO, 1.—El alcalde de Mieres 
ha dicho que el diputado de Acción Po-
pular, don Bernardo Aza, le ha comu-
nicado por teléfono que tiene buenas 
noticia* respecto a la Fábrica de Míe 
res, en relación con el suministro de 
unas columnas metálicas, en cuyo caso 
se aminorará grandemente el paro obre-
ro. Ai mismo tiempo, según el diputado 
derechista, se darán grandes facilida-
des. En cuanto al problema general de 
la fábrica, ha dicho el alcalde que te-
nía noticias de que, en breve, se re-
solverá la situación de esta importan-
te industria, que mejorará notable-
mente. 
En 1933 se han fundado en 
Bilbao 106 Compañías 
Por un capital aproximado de cua-
renta millones de oesetas 
BILBAO, L—Según una estadística pu-
blicada hoy por la revista "Información", 
órgano de la Cámara de Comercio de 
Bilbao, durante el año 1933 se constitu-
yeron en esta villa ciento seis Sociedades 
mercantiles nuevas, por un capital apro-
ximado de cuarenta millones de pese-
tas. En la misma revista se hace una 
terminante declaración respecto al es-
tado actual de la moneda nacional, en 
la cual se dice que es injustificado y pe-
ligroso el procedimiento de ir a remol-
que de la depreciación monetaria de otro 
país, aunque éste país sea el de los Es-
tados Unidos. La Cámara de Comercio 
citada no acierta a comprender por 
qué el dólar ha de arrastrar en su caí-
da, forjada, por cierto, de un modo fiie-
ticio y arbitrario, a la peseta, cuando pre-
cisamente el intercambio español con los 
Estados Unidos está en "déficit". 
Proponen medidas contra 
el "dumping" japonés 
LAS PALMAS, 1.—El Colegio de Agen-
tes comerciales publica un escrito en el 
que contienen las medidas que a su jui-
cio deben aplicarse contra el "dumping" 
japonés. Entre otras proponen la anula-
ción de todos los pedidos cursados al Ja-
pón, salvo aquellos que se refieren a 
artículos comprados en todas las épocas 
y no afectan al conflicto planteado'. Otra 
medida sería el comprometerse todos los 
comerciantes de la provincia a no efec-
tuar compras de artículos que originan 
el "dumping" japonés, debiéndose exi-
gir certificado de origen a las casas ex-
tranjeras. 
ivmiiiüi 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de Santa Bárbara se 
ha celebrado el bautizo del hijo primo-
génito de los marqu:s:s de Eolarque. 
Se le puso al pequeño el nombre de 
J o s é Ignacio, eiendo aoiírinado por su-
tíos los condss d3 Fontanar. 
— E n la parroquia d.- Santa Mana c¡. 
Gracia, en Cartagena, ha sido bautizado 
el niño que hsc^ unos día? d ó a luz la 
señera doña Dclorrñ López-Piuto, espo-
sa :del ingeniero director dr la Manco-
munidad de los Caaaüea d3l Taibilla, don 
Aguetin Martln-M&Tv'rfvo y Gurrea. 
Al neófito se le impuso el nombre de 
Jccé María y fué an'dr nado por el ge-
nera.! comandante militar de aquella pla-
za, don José Lópsz Pinto y B T ZO SU 
abuelo, y por la síflorita Tsab^lita Des-
monta. 
En casa de les padres fué obsequia-
da (con ecplerd dez la concurrencia que 
asistió a ía rel'giosa ceremonia. 
= S e g ú n se asegura, en br:v: quedará 
concertado el en'ace de una encantado-
ra s'niorita vasca, que goza di gran 
prcG'igio como oradora y ee muy coro-
cida por haber actuat'o ¿n campañas ds 
propaganda política, con un notable abo. 
gado, residente en Cataluña y que es 
una figura destacada entre los propa-
gandistas del tradicionalismo. 
— L a anunciada boda de la encanta-
dora señorita Laura Maldonado y Pardo 
Manuel de Villena, sobrina del marqués 
de Rafal, con don Ramón Hurtado de 
Mendoza, que debió celebrarse el pasa-
do día 20 y que fué aplazada por enfer-
medad de la novia, tendrá lugar maña-
na, día 3. a las cuatro y media de la 
tarde, en la iglesia del Cristo de la Sa-
lud. 
— E l próximo día 5 tendrá lugar en 
San Sebastián la anunciada boda de la 
encantadora señorita Loiita Pérez de 
Rada, hija de la marquesa viuda de 
Zabalegui, con •afl subsecretario de Ks-
tado don José María Doussinague. 
—Por don Modesto Fraifle y para su 
hijo don Modesto, ha sido pedida a loe 
señores de Mateaianz (dem Mariano), la 
mano de su encantadora sobrina Car-
men Matesanz. La boda ha quedado fija-
da para el próximo abril. 
Fiestas y viajes 
Para el gran festival que hoy, 2 de fe-
brero, se celebrará en el Colisevm, que-
dan muy pecas localidades, sobre todo 
económicas, que pueden recogerse en la 
taquilla de dicho teatro. 
L a Comisión organizadora ruega a los 
espectadores que tengan mucha puntua-
lidad, dada la importancia del progra-
ma musical, que no puede interrumpir-
se. Empezará a las seis en punto. 
E l programa es el siguiente: "Parsifal" 
(preludio), Sigfredo (murmullos de la 
selva); "Tannhauser" (obertura), Wág-
ner; Orquesta Sinfónica, r»aestro Arbós. 
"Magniñcat" (solistas). Masa Coral y Or-
questa Sinfónica, maestro Benedito, Lie-
desr, señora Ochsner y señorita Mayor, 
Fantasía para piano, coros y orquesta, 
Beethoven; pianista, José Cubiles; Or-
questa Sinfónica y Masa Coral, maestro 
Arbós. 
=Se encuentran en Madrid, proceden-
tes de Lisboa, el rector de aquella Uni-
versidad, doctor Carmeiro Pacheco y su 
distinguida esposa. 
E l doctor Carmeiro es una alta perso-
nalidad de la sociedad lusitana. Es uno 
de los miembros del Directorio del par-
tido Unión Nacional, que dirige el doc-
tor Oliveira Salazar, y es también un 
gran hispanófilo. Deseamos a los ilus-
tres viajeros que su estancia entre nos-
otros les sea grata. 
—Han llegado: de Oviedo, los mar-
queses de Aledo y Vega de Anzo y don 
Pedro Cangas; de Zaragoza, la condesa 
viuda de la Viñaza. 
—Marcharon: a Cáceres. el marqués de 
Oquendo; a Don Benito, eí conde de Cam-
pos de Orellana. 
Necrológicas 
Por el alma de don José María de 
Madariaga y Casado, fallecido el pasado 
día 29, se celebrará mañana a las once 
un funeral en la parroquia de San Ilde-
fonso, y misas en Madrid. 
—Por el alma de don Juan de la 
Fuente y Zamora, de cuya muerte hace 
años mañana, se dirán misas en Madrid. 
—Don Jesús Ramón Tornero nos rue-
ga transmitamos su agradecimiento más 
profundo a cuantas personas le han tes-
timoniado su sentimiento por la muerte 
de su hermana, acaecida recientemente. 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L JUNKBRS 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido coneutno, la fuer-
za más económica que existe. PABLO Z E N R E B . Mariana Pineda, 6. Madrid, 
ES EL ENGRASE AME-
§ PICAÑO QUE SE VENDE 
| SERIAMENTE EN 
Í ESPAÑA DESDE 1912 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas automáticas garantizadas, cal. 7.65 mm.. 9 y U ü x o a . 
S E O F R E C E UNICA OCASION A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Pistola de 9 tiros c/doble cargador. Ptas 38,00 
M j2 " " 40,00,, 
L I B R E D E TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACION DÉ DESTINO 
Remitiendo licencia o indicando número, lugar y f^cha de la mlama. 
se sirve a vuelta de correo. 
Solicite Catálogo de escopetas de caza y diríjase al 




















Arroz e s p a ñ o l en las colonias e s p a ñ o l a s 
De m á s de dos millones de kilos que consumen, só lo 80.000 
son e s p a ñ o l e s . Se establece un arancel protector 
Un decreto del ministerio de Agricul-
tura dice así: 
"Los ciento seis millones de pesetas en 
que está cifrada la valoración de este 
cultivo, base de vida de numerosísimas 
familias del litoral mediterráneo, es más 
que considerable para que todos sus pro-
blemas se miren con atención y cariño 
por los dirigentes de una política ple-
namente constructiva, cual ha de ser la 
de las fuentes y factores de nuestra eco-
nomía. 
Por otra parte, numerosos países, has-
ta el presente competidores normales de 
nuestro producto en terceros mercados, 
han empezado a usar de armas de efi-
caz protección en perjuicio evidente de 
la colocación habitual de nuestra mer-
rancia. Tal es el caso de Italia, que Pre-(de ,azarán 
arroces con 45 liras por 100 j . 1 „ _ „ . . 
o se destinen a la exporta-
de Egipto, auxiliado por su 
ti->ble:r -reduciendo fenómeno tan sig-
>mo el que la cotización de 
los arroces de este último país no al-
cance más cifra que la de 23 pesetas los 
100 kilos en el mercado de Marsella, en 
tanto el español resulta forzosamente a 
49 pesetas por la misma unidad y que, 
m Inglaterra, el arroz italiano se ven-
da a 9/3 chelines por quintal Inglés, 
equivalente a unas 35 pesetas por 100 
'cilos, cuando el español no puede ven-
derse por menos de 58 pesetas, por la 
misma cantidad en peso. 
Elsta crisis viene agravada teniendo 
presente que el principal mercado com-
prador de nuestro arroz es Inglaterra 
—país concentrador de arroces de dife-
rentes orígenes, especialmente de la Bir-
nania, para su reexpedición—, que des-
ie 1.° de enero de 1933 ha fijado dere-
chos de Arancel para nuestro producto, 
derechos que llegan a nueve chelines y 
cuatro peniques por quintal Inglés, lo 
que significa cerca de las 40 pesetas de 
gravamen por 100 kilos. 
Esta fijación de derechos se ha tradu-
cido forzosamente en una baja conside-
rable de nuestra exportación y, además, 
en una amenaza de gran importancia 
para nuestras posibilidades de expan- j 
sión, puesto que el derecho fijado por 
Gran Bretaña se traduce en 
1.200.000 pesetas. De estos dos millones 
de kilos, apenas si 80.000 son naciona-
les, y aunque la última estadística penin-
sular señala ya la cifra como de 800.000 
kilos como de procedencia española, con 
un valor de 203.000 pesetas oro, quedan 
todavía a beneñelo del extrajere cerca 
de un millón y medio de k'1os en per-
juicio de lo que pudiera significar nues-
tra expansión hacia Colonias que, como 
la nuesta, se ven tan ampliamente pro-
tegidas en sus producciones típicas que 
gozan de Aranceles especiales para sus 
productos de exportación, cuales son sus 
cafés y cacaos, principalmente. 
Teniendo presente, además, que alre-
dedor de nuestra Colonia se está forman-
do un núcleo de países productores, de 
arroz que en breve, si no al presente. 
en atención a su facilidad 
de transportes, a nuestras escasas ven-
tas de arroz en Guinea, tales como Sie-
rra Leona, Níger, Sudán francés y Gui-
nea portuguesa, se hace cada vez más 
urgente procurar proteger, reservando a 
nuestra producción—en justa reciproci-
dad a la protección que para las suyas 
se les dispensa—, el mercado de nues-
tros territorios de Guinea. 
E n las disposiciones para la aplica 
ción de Aranceles se declara libre de de-
rechos la importación an Guinea del 
arroz. 
En atención a las consideraciones pro-
cedentes, se decreta que a partir de la 
fecha del presente dereto la importa 
ción d arroz extranjero en los territo-
rios españolea del golfo de Guinea, que 
dará sujeta al pago del 50 por 100 de 
los derechos fijados para dicha mercan 
cía en los Aranceles de Aduanas vlgen 
tes para la importación en la Península 
e Islas Baleares." 
C O N T f ? O t 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E S U PER* 
S O N AL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los Jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de SUF 
problemas; nosotros les haremos un estu 
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va 
piedad de precios y modelos Aparatos re 
gistradores del costo exacto de los traba 
jos. Aparatos para control del trabajo de 
ías máquinas. Relojes eléctricos de regula 
ción automática. Cerraduras eléctricas re 
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E C . A . , Sevilla 8 
M A D R I D 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E l S Q R T F Q H E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 




















Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
35 79 80 
C E N T E N A 
121 132 140 169 177 196 203 217 218 232 
299 389 422 445 480 481 482 494 517 534 
536 592 622 658 730 737 777 781 798 811 
868 891 908 912 937 978 992 
MIL 
001 059 069 073 102 129 143 172 243 256 
261 267 269 277 282 284 296 308 314 323 
352 400 406 413 426 442 455 464 474 608 
620 624̂  635 637 638 710 772 781 799 873 
948 963 987 991 
DOS MIL 
008 029 043 058 081 089 093 125 150 218 
250 251 259 261 283 291 292 357 433 455 
457 464 468 562 577 599 608 662 680 685 
686 712 730 734 744 769 830 843 850 852 
910 925 950 984 995 
T R E S MIL 
015 027 032 033 037 074 078 082 098 103 
164 176 225 235 245 266 337 341 363 380 
383 400 419 548 555 561 611 671 695 778 
799 841 876 928 954 968 
CUATRO MIL 
027 050 074 105 109 143 145 182 318 320 
338 347 357 358 359 393 412 418 460 461 
568 606 623 646 734 762 785 794 811 865 
909 929 949 965 977 994 
CINCO M I L 
040 051 102 104 109 110 145 157 204 228 
233 261 302 372 383 387 390 412 422 490 
599 607 614 625 648 660 677 737 781 805 
807 856 859 930 948 980 
B A N C O D E E S P A Ñ A . A C A D E M I A O L M E D O 
Director: D. PIO OLMEDO, jefe de Negociado. Preparac ión completa por jefe, oficiales. SALUD, 11. — MADRID 
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H A C I E N D A - - P R E V I S I O N S O C I A L - - P R I S I O N E S 
Preparación por profesorado especializado en cada una de las preparaciones. Turnos tarde y noche. 
INSTITUTO "EUJES". — P R I N C I P E 14. — MADRID 
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Conferencia del s e ñ o r Lluch 
sobre la crisis arrocera 
Ante el micrófono de Unión Radio ha 
pronunciado don José Lluch Gómez una 
conferencia acerca de «La crisis arro-
ra». 
. 68 por Expuso & situación en que se encuen-
100 de costo de producción de la mer- \ tra actualmente en nuestro país la pro-
cancía, cifra que no siendo aplicada a ducción arrocera. Para descongestionar 
los productos similares de su Imperio, ya | el mercado ha habido necesidad de des-
que en esto estriba precisamente el tra-1 truir miles de toneladas, a pesar de que 
to diferencial que s« nos aplica 
consecuencia de los acuerdos de OtíaTa" la COS€Cha Últlma ^ ^ y 6 de la 
se traduce en nuestros desplazamiento de 
su mercado en beneficio de los arroces 
de la India y otras Colonias, 
Es España el segundo país productor 
de arroz de Europa, y hasta hace poco 
solo podia temer en competencia del 
mercado productor europeo a Italia; pe-
ro, además del incremento que toda la 
riqueza cereal de este pais ha alcanza-
do con la aplicación del plan reconstruc-
tivo de su Gobierno, hoy ya existen 
otros países con considerable produc-
ción, tales como Bulgaria, Rusia y Por-
tugal, este último buen cliente nuestro 
hasta el momento actual. E n todos los 
países se crean Institutos y Comités de 
Propaganda, difusión y auxilio del pro-
ducto; últimamente Portugal nos sirve 
de ejemplo con su Comisión reguladora 
del comercio de arroz, y todos los demás 
países europeos o decrecen en sus com-
pras o procuran derivarlas a sus Colo-
nias. LA misma República portuguesa 
tiende a regular y a favorecer sus arro-
ces de Guinea; Francia, importadora 
considerabilísima, copia el producto en 
su Indochina, en Madagascar y en su 
Africa Occidental. 
Fuera de Europa, Estados Unidos ha-
ce ya añps que es país exportador. Uru-
guay está ensayando, con gran éxito por 
una Sociedad llamada "Compañía Indus-
trial ^Agrícola", la^producción de esta 
gramínea, de la que ya ha sembrado cer-
ca de 500 hectáreas; Argentina, en el Tu-
cumán y delta del Paramá, obtiene más 
de 370.000 quintales. En Cuba, ante la 
crisis de la caña, se ha recomendado la 
plantación arrocera en gran escala, y los 
últimos datos estadísticos de 1930 nos 
señalan que se produjeron en dicho año 
cerca de 800.000 quintales y de manera 
análoga proceden los demás países. 
Ante tal estad de cosas, la única de-
fensa del arroz nacional ha sido la mag-
nífica clase de nuestro producto y la ma-
yor selección de las calidades españolas. 
E l Gobierno ha estudiado el consu-
mo y la importación de los arroces en las 
Colonias españolas, y se echa de ver, en 
primer término, la falta de ponderación 
que, habido el régimen colonial, existe 
entre las importaciones de arroz de pro-
cedencia extranjera y nacional en nues-
tros territorios del golfo de Guinea. 
Cifra bastante considerable es la im-
portada por nuestra Colonias, y, sobre 
todo, si se tiene en cuenta la d?snutri-
da densidad de pobliolon que hay en 
ellas. Las últimas estadísticas coloniales 
oficiales acusan la entrada de 2.368.000 
kiloe aproximadamente, valiendo más de 
terlor en más de. 200.000 quintales mé-
tricos. Se han establecido precios de ta-
sa y se han concedido nuevas primas a 
la exportación. E l Estado ha concedido 
préstamos por varios millones, y ahora 
se gestiona un anticipo reintegrable de 
otros tres millones de pesetas. Hoy nos 
sobran 70.000 toneladas de la última co-
secha, y aún quedan remanentes de la 
anterior. 
Este problema, cuya gravedad seña-
la, no debería existir en España a juicio 
del conferenciantt. Para el agricultor, 
el precio entre 35 y 40 pesetas los 100 
kilos, sería remunerador, y sólo repre-
sentaría en la cotización un aumento 
de seis o siete céntimos por kilo, sin sa-
crificio alguno para el consumidor, pues-
to que hoy debía de comprar arroz a 
55 ó 60 céntimos, y paga por él hasta 
1,50 el kilo. 
Insistió en la necesidad de emprender 
una intensa propaganda para aumentar 
el consumo de este producto. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Hace algún tiempo que se encuentra 
en mala situación económica una fami-
lia cristiana, que por carecer de tra-
bajo el jefe de ella, Antonio Ortega y 
Ortega, no tienen ingresos de ninguna 
clase, y no pueden atender a sus más 
esenciales necesidades y se hallan en pe-
ligro de desahucio. En estas tristísimas 
condiciones ruegan a nuestros lectores 
que les socorran en la medida de sus 
fuerzas. 
L e t o c a n í n t e g r a s l a s s e i s 
s e r í e s d e l p r e m i o m a y o r 
VALLADOLJD, 1.—Las seis series del 
premio mayor de la Lotería han corres-
pondido integramente a Manuel Vicen-
te, dueño de una frutería de la plaza 
de Abastos del Campillo. 
B A N C O D E E S 
E S P f C i n c o DE >-AS 
ENFERMEDADES 0FL 
ESTÓMAGO, INTESTI 
NOS E HIGADO 
CURA ESTAS AFECCIONES 
ftUN SIENDO CRONICAS 
REBELDES-SIN NARCO-nros 
NI ESTUPEFACIENTES 
M U C H O S E N F E R M O S D E E S T O 
M A G O , I N T E S T I N O S Y D E L H I 
G A D O , A G R A D E C I D O S P O R S U 
T O T A L C U R A C I O N , E N S A L Z A N 
S U S V I R T U D E S 
D A N A O T R O S 
Y R E C 0 M I E N -
el aso de la « - « 
que es el específico mé? 
moderno y de fórmula más racional 
y científica que todos los conocidos. 
En los casos agudos, de úlcera de estómago, hiperclorhidm. dis-
pepsias nerviosas, fermentaciones anormales, digestiones difíciles flato insu-
ficiencia biliar estreñimiento, etc., el resultado es seguro y triunfa en los c a r 
crónicos y rebeldes en que fracasaron otros preparados. 
Venta en Farmacias y Centros de Especialidades. 
I o r o t ó n o s 
t e l é f o n o 1 9 U 7 
nriorqués c/e Cubos,^ 
madrící 
. S . Q . 
1 « 9 
A 1 5 0 p l a z a s 
del Banco de España, y por los señores Vega y Seeck, profesores de idiomas -~ 
d e 3 . 5 0 0 p t a s 
AOAPEBIIA MAKTOS. Cru*, T 
P W U ^ - - * » -
Prepaíkción por los Sres. Bos-
que y Gallardo, funcionarios 
— Teléfono 2S2S4 
S E I S MLL 
005 063 082 098 150 329 351 355 367 371 
396 411 412 456 495 513 520 547 579 593 
595 626 635 667 682 719 767 778 819 913 
925 953 957 993 
S I E T E MLL 
000 002 058 069 079 096 127 132 159 200 
201 224 233 249 261 271 281 283 291 349 
369 421 440 491 504 566 578 589 626 649 
653 808 822 860 894 911 945 949 953 
OCHO MIL 
025 033 036 076 078 099 100 160 190 191 
204 240 313 330 334 348 361 366 373 378 
395 411 419 425 480 495 551 639 645 652 
665 667 762 765 773 824 825 828 837 852 
897 927 933 980 
N U E V E MIL 
016 025 031 058 096 120 126 211 212 221 
251 253 275 312 321 322 349 384 406 447 
474 479 549 628 641 671 724 763 775 797 
868 879 915 921 927 972 996 
DIEZ MIL 
001 007 035 067 069 178 197 233 277 319 
325 421 501 503 583 659 664 720 740 801 
803 806 828 830 
ONCE MIL 
012 087 095 101 104 126 160 207 223 279 
352 364 367 391 395 473 501 502 503 507 
534 577 589 612 664 672 689 796 797 812 
822 827 840 900 915 921 922 927 941 961 
982 
DOCE MIL 
000 001 006 008 043 090 124 262 263 289 
327 337 344 366 369 398 474 486 506 566 
624 646 706 715 775 778 804 833 851 871 
904 936 943 977 994 
T R E C E MIL 
003 024 090 157 186 241 272 283 296 322 
324 371 391 395 424 453 478 509 530 538 
544 558 584 664 747 756 777 805 859 925 
939 940 941 997 
C A T O R C E MIL 
065 129 130 169 188 220 286 292 375 401 
427 446 515 541 564 576 592 642 658 662 
669 682 692 697 790 798 818 820 826 857 
860 864 958 969 
Q U I N C E MIL 
039 047 053 138 139 156 159 180 197 242 
302 304 321 346 347 394 399 404 422 449 
474 479 500 518 523 551 558 565 570 626 
679 691 701 742 752 768 824 825 857 876 
930 933 946 971 987 988 
D I E Z Y S E I S MIL 
002 025 036 052 058 148 192 199 228 239 
246 255 262 273 319 366 369 412 489 566 
568 593 691 698 703 752 775 783 785 788 
838 887 900 922 924 926 951 
D I E Z Y S I E T E MIL 
012 057 064 083 087 104 113 114 116 126 
140 185 219 259 278 295 299 304 326 364 
369 399 405 413 422 424 445 488 528 534 
555 601 606 624 631 649 749 774 776 837 
884 896 917 929 939 981 994 
D I E Z Y OCHO MIL 
001 022 024 048 068 069 127 142 208, 212 
217 226 231 242 311 329 330 349 372 382 
385 422 438 441 450 472 497 575 581 587 
602 615 630 635 667 671 675 676 749 763 
794 805 826 866 965 
D I E Z Y N U E V E MIL 
008 015 023 092 093 106 134 250 321 348 
390 4Ó1 450 460 521 531 542 656 659 692 
738 791 898 901 938 943 952 
V E I N T E MIL 
099 147 165 244 275 289 290 306 315 370 
373 404 430 468 469 565 590 639 673 686 
746 748 764 770 783 789 807 816 843 846 
8ó4 856 863 921 927 931 937 964 993 
V E I N T I U N MIL 
052 056 059 080 083 137 173 178 236 238 
269 274 321 323 356 360 395 451 456 487 
537 544 553 675 719 784 794 845 872 874 
878 908 911 923 930 961 965 
VEINTIDOS MIL 
020 033 042 046 059 096 141 168 206 275 
307 326 328 405 425 432 472 480 541 568 
598 600 611 629 633 701 704 740 802 804 
818 830 885 895 902 988 
V E I N T I T R E S MIL 
046 059 062 079 085 117 157 159 194 227 
237 278 306 340 361 504 523 577 623 627 
657 669 680 723 776 785 804 839 861 873 
876 921 
V E I N T I C U A T R O MIL 
027 071 085 181 186 232 271 295 302 352 
378 396 407 426 447 455 467 537 539 546 
560 576 578 588 608 626 657 719 740 777 
787 877 889 918 995 
VEINTICINCO MIL 
018 025 065 076 130 168 218 250 301 307 
386 402 440 565 625 680 761 848 956 958 
992 
V E I N T I S E I S MIL 
025 038 062 066 096 097 213 218 223 230 
238 301 326 332 367 374 383 386 437 462 
515 516 52. 534 541 601 624 634 635 698 
770 781 884 993 
V E I N T I S I E T E MIL 
019 055 085 102 116 139 148 150 167 178 
222 245 319 348 363 375 383 416 418 426 
427 437 449 456 458 467 612 628 660 684 
.695 710 713 728 733 800 823 832 872 943 
975 
VEINTIOCHO MIL 
019 054 066 084 111 187 209 227 329 337 
368 413 428 450 472 488 503 505 716 730 
763 804 889 891 909 912 917 963 
V E I N T I N U E V E MIL 
039 064 065 139 168 204 221 245 253 273 
188 293 301 352 415 443 461 467 508 516 
620 623 655 657 660 698 733 749 805 856 
860 902 934 945 966 973 
T R E I N T A MIL 
014 023 027 053 091 123 131 134 148 161 
234 246 247 255 263 333 343 344 349 359 
362 378 385 410 437 469 510 512 525 528 
565 581 595 613 649 707 765 803 805 SOD 
819 847 848 858 869 873 881 893 924 929 
940 979 
T R E I N T A V UN MIL 
003 013 017 035 045 072 084 104 149 159 
160 175 217 242 285 323 325 349 447 451 
502 535 597 628 666 681 710 718 724 73'-, 
748 752 799 877 928 959 972 
T R E I N T A Y DOS MIL 
038 051 053 064 073 085 097 100 101 178 
197 198 212 223 239 254 256 269 305 322 
364 376 385 393 407 414 450 467 484 495 
513 573 578 639 642 647 650 651 669 688 
728 745 765 782 810 815 816 851 867 874 
887 922 925 934 
T R E I N T A \ T R E S MIL 
026 039 054 082 092 107 130 145 162 172 
266 283 292 296 311 316 323 333 345 359 
428 442 462 46Y 524 558 578 599 601 650 
674 675 694 697 709 727 732 752 797 837 
886 909 920 949 997 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
005 020 025 032 037 046 088 132 153 15S 
180 196 198 220 226 243 247 248 261 278 
280 285 337 354 412 418 421 478 483 498 
502 524 553 589 591 623 629 661 675 694 
709 721 751 764 779 781 814 845 873 901 
937 951 
TREINTA \ UINOU MIL 
034 047 103 137 141 165 232 320 330 338 
352 359 368 385 397 401 499 502 534 568 
574 576 580 612 651 653 660 671 697 715 
746 788 835 842 855 858 862 894 903 904 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
028 052 068 126 143 218 259 275 312 362 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.64« 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 2.—Primer Viernes.—La Purifica-
ción de la Santísima Virgen. Nuestra Se. 
ñora de las Maravillas. Santos Aproniano, 
Fortunato y Feliciano, mrs.; Cornelio y 
Lorenzo, obs. y cfs.; santa Catalina de 
Riccis y beata Juana de Lestonnac. 
La misa y oficio divino son de la Purl-
ficación de Nuestra Señora con rito do-
ble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna—Corpus Christi. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamenta-
ria de la Circuncisión del Señor (atra-
sada). 
Cuarenta Horas.—Religiosas Maravi-
llas (P. Vergara, 21). 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor y en 
su iglesia. De la Providencia, iglesia de 
Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. De los 
Angeles, parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8, 
comunión general para la Guardia de 
Honor y Apostolado de la Oración. A 
las 6 t., Exposición, rosario, sermón por 
el padre director, bendición y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Solemne función a la Santísi-
ma Virgen del Carmen. 8,30, comunión 
general; 10, misa cantada y bendición de 
Candelas. A las 6 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don José Suá-
rez Faura, bendición, reserva y Salve. 
Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
A las cuatro y media tarde, continúa la 
novena a San Blas, predicando don Ma-
nuel Yunta Osuna. 
Parroquia de San José. — Novena a 
Nuestra Señora de la Purificación. 8,30, 
misa comunión; 10,30, distribución de 
Candelas, procesión, misa solemne y ser-
món por el padre Luis Urbano. Por la 
tarde, después de la Salve, se dará a ado-
rar al Niño Jesús. 
Parroquia de los Santos Justo y Pas-
tor.—A las 8,30, comunión general; 10,30, 
bendición de Candelas. Por la tarde. Le-
tanía, Salve y adoración del Santo Niño 
Jesús. 
Parroquia de San Luis.—A las 10,30, 
misa mayor y sermón por don Lucio He-
rrero. A las 7 t, continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par-
to. Predicará don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión; 9,30, bendición de Can-
delas y misa solemne con sermón. Por 
la tarde, continúa la novena a San Blas. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 9,30, bendición y proce-
sión de Candelas y misa mayor. Por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, so-
lemne bendición de Candelas con proce-
sión por el Interior del templo y misa 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8, misa comunión, y por la tarde, 
Hora Santa y sermón. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, reserva y Vía-
crucls. 
Basílica de la Milagrosa—A las 6 t.. Ex-
posición, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, comunión ge-
neral; a las 6,30 t.. ejercicio en honor 
del Sagrado Corazón. 
Calatravas.—A las 6 t, continúa el 
Trecenario de San Francisco de Pau-
la, predicando el señor Causapié. 
Capilla de la V. O. T. (S. Buenaventura, 
1).—A las 4,30 t.. Exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva, ejercicio del Víacrucls. 
Comendadoras de Cal a tra va.—Por la 
tarde, a las 5. Exposición, rosarlo, pláti-
ca, bendición. 
Cristo de S. Ginés.—A las nueve y me-
dia, misa cantada en el altar del Santí 
simo Cristo. Al anochecer, ejercicios de 
robarlo, meditación, sermón y preces. 
Cristo-Rey (M. Heros, 95).—A las ocho 
y media y nueve, misas de comunión ge-
neral; a las 6 de la tarde, función so-
lemne. Durante todo el dia estará de 
Manifiesto S. D. M. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne; a las 5,35, último dia de novena 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
predicando don Rafael Sanjuán. 
Encamación.—10, misa cantada, bendi-
ción y distribución de Candelas, y pro-
cesión por el Interior. 
Iglesias de Jesús.—A las siete menos 
cuarto, misa conventual y rosarlo; 10, 
misa cantada; por la tarde, a las 6, no-
vena a Nuestra «Señora de la Providen-
cia, predicando el R. P. Antonio de Ca-
rrocera. 
Oratorio del Olivar.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón: 8. misa de comunión; 11. misa 
solemne, bendición de Candelas y pro-
cesión; por la tarde, a las 6, los cultos 
de otros días. 
Religiosas Maravillas (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; a las 11, mi-
sa mayor, bendición y procesión de Can-
delas. Predicará don Benjamín de Arri-
ba. Por la tarde, a las 6, novena a Nues-
tra señora de la Purificación y sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa. 
Servitas (S. Nicolás).—A las 6 t., fun-
ción solemne a San Cristóbal. 
_ Santuario del Corazón de María.—Ma-
ñana, pábado, a las 8. misa de comunión 
para la A. del Corazón de María y ejer-
cicio. Por la tarde, después de la reser-
va, se cantará la salve. 
Templo de Santa Teresa rPl. España). 
Mañana, a las 6,30. se cantará la misa 
a la Santísima Vlrsren del Carmen, y 
por la tarde, habrá rosarlo, visita a 
Nuepfra Señora y salve popular. 
* * « 
(E'te n^THódlco se publica con censu-
ra ecle^'ásflca.) 
364 419 491 498 500 508 529 541 594 605 
608 609 616 624 628 667 670 750 751 763 
770 799 807 820 838 849 852 885 915 929 
946 966 986 988 
T R E I N T A V 
012 016 052 060 064 
181 274 319 347 380 
494 499 507 509 544 
655 689 750 764 829 
950 976 
TREINTA Y 
040 049 094 134 170 
245 2«8 298 307 315 
436 503 525 539 549 
718 719 739 744 748 
903 947 959 985 989 
TREINTA Y 
042 054 092 110 118 
226 231 240 273 275 
4:3 514 515 521 527 
679 728 733 736 752 
866 885 R96 911 914 
C U A R E N 
002 028 051 061 072 
180 209 219 224 258 
357 372 393 411 455 
568 598 599 609 612 
672 674 683 721 731 
772 781 795 SOO 806 
871 s?92 901 971 980 
S I E T E MIL 
083 097 106 136 157 
392 420 470 485 493 
550 558 596 611 639 
838 880 887 888 910 
OCHO MIL 
176 183 188 212 242 
331 346 356 375 395 
573 592 645 658 686 
779 856 R61 «95 896 
híUEVE MI 
123 133 155 
347 372 386 
537 544 546 
755 773 779 
918 943 
TA MIL 
081 135 152 
277 293 307 
473 478 514 
622 632 649 
736 741 747 













CUAKF.VIA V UN MIL 
008 027 085 098 132 133 140 173 194 216 
222 263 270 278 342 352 357 404 421 424 
454 461 4S6 470 472 4r0 4?9 570 576 585 
303 605 616 618 628 656 659 660 663 666 
677 679 684 699 728 732 752 793 814 819 
820 9,29 «57 8*1 892 933 946 952 953 
957 963 982 
t UARLNTA V DOS MIL 
06».; 079 095 106 107 112 136 154 157 158 
197 199 221 243 254 274 276 279 319 328 
348 31-9 355 S59 36S 399 456 462 467 470 
471 480 542 550 555 622 659 693 694 717 
734 768 769 801 825 826 836 884 915 
927 934 943 949 954 955 
MADKIO.—Año XXIV.—NAm. 7.546 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Viernes 3 de t é b r m o de 19t% 
gt i i i i i i l i i i inMi i i i i i i i i in i i ip i | i l | tn i l i l l l , | | | | t |< |n f | | - | | | iM|MM^ m numiiimiiiiiiiiiiiiij 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0,60 pta*. 
C a d a p a l a b r a m á s — 0,10 •* 
M&s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
lliillH,1"illiliimil11111^^ iiiiiiimiiiuiiiiii 1 iiuiftiiiiiiiiiíiiiiiim líiimuiiiinriiniíiiiiimiiiiiniiiHiii iiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiimiiiiiiiitmiiiil 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Ala», empresa Anunciadora, Ca 
rrera de San Inrrinlmo, S, nrln 
clpai. 
AKencla Corona. Fuencarral, 63 n v 
derno. 
\gpnrla Ladino. Preciado». 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente N 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOK Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
¡CATOLICOSI Objetos Virgen del Pilai 
Secretariado Propaganda. San Jerónimo 
14, principal. (<j>] 
A L M O N E D A S 
U R G E X T E . Vendo piso, muebles modernos 
Príncipe Vergara, 17. (g) 
AKMAUIO luna, 60; cama dorada 36 Es-
trella, 10. (7) 
DKal 'ACHO español, 300; burós amerlca 
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
.Mi . .ÍÍLÍ .^, muchleimoB, baratísimos cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
D t h l ' A C H O español, alcoba, comedoi mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A1A;OBA, comedor moderno, recíbimienlc 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
LUi« iDAí.lO.N üomeuores, Jespaunos, ai 
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comarclo oon edificio Le-
gHm'os. 17. ,20) 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares. 10, entresuelo. (10) 
GRAM almoneda, salones dorados, chime-
neas, cuadros, lámparas. Jarrones, vitri-
nas, dos tresillos dorados Luis X I V , de-
más muebles, objetos valor. Olózaga, 2. 
(31 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
D E S P A C H O , comedor, tresillo, alcoba mo-
derna, urge vender, armarlo, mesillas. 
Puebla, 4. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 2C0 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N . Comedores jacobinos, 350; 
cubistas, 550; despachos, 400; alcobas mo-
dernas, 750; camas doradas, plateadas, 
tresillos. Luna, 27. Trigueros. (5) 
M A G N I F I C A S camas bronce, sommier, 95 
pesetas. Puente. Pelayo. ."1 moderno. (V) 
A L M O N E D A , comedores, colchones, salón 
Luis X V I , tapices,, muchos muebles. Hor 
taleza, 104. (2) 
A L Q U I L E R E S 
D E S E A S E piso entresuelo, claro o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so-
bre 250 a 300 pesetas. Dirigirse: D E B A -
T E numero 141. (6) 
M A G N I F I C O piso, ocho amplias habitacio-
nes exteriores, calefacción central. Alma-
gro, 28. (T) 
E X T E R I O R ocho habitables, caleíacción 
central, gas, ascensor, 56 duros. Alcalá 
1S7. Esqiuna Ayala. (16) 
CASA nueva preciosa, caleíacción centrar 
teléfono, gas, ascensor, queda un inte-
rior con baño. Fernández de los Ríos. 90. 
(6) 
J U N T O plaza Callao, excelente exterior 
apropiado pensiones, oficinas, calefacción 
central, aguas corrientes, 395. Interior 
amplísimo 195. Miguel Moya, 4. (2) 
E X C E L E N T E ático exterior, chaflán, cale-
facción, gas, baño, teléfono, 190. Lope 
Rueda 28 antiguo (esquina Menorca) 
(i . 
A L Q U I L O garage, Marañón. 4. Razón por-
tería. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
V E L A Z Q L E Z , 108, piso grande todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
H O T E L amplio. Mediodía. Recién restau-
rado. Nicaslo Gallego, 21. (T) 
E X T L K l ü R E S mucho sol, baño, ascensor. 
Eróximo Castellana, 19-22 duros. Cristó-al Bordiu, 33. (T) 
A M U E B L A D O , céntrico, muy económico. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
C O M O D A M E N T E encontrarán piso desal-
quilado, amueblado. Híspanla. Pi Margall, 
7. 27707. (4) 
¿DESEA encontrar el piso que necesita? 
Pida información. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
LOMBIA, 12. Exterior, Mediodía, calefac-
ción, baño, 150. (18) 
D O C E de Octubre, 6. Exteriores, baño, 110; 
interiores, 70, casa nueva Mediodía. (18) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, almace-
nes, Industrias. Altamlrano, 32. (A) 
A L Q U I L O pislto amueblado, económico, to-
do nuevo, baño, soleado. Lombía, 6. (V) 
P R I N C I P A L , diez balcones, baño, oficina, 
centro regional, industria. León, 13. (V) 
S E alquila precioso local para comercio. 
Infantas, 23. (2) 
L O C A L E S propios almacén, obrador, taller, 
etcétera, 120 metros cuadrados. Santa E n -
gracia, 46, Junto "Metro" Iglesia. ( E ) 
A L Q U I L O cuarto 190 pesetas; calefacción 
por gas, baño, ascensor. Vlllanueva, 42. 
(E) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, alquilanse cuar-
tos exteriores, Interiores, ZOO a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
E X T E R I O R , primero, 125. Teléfono, ascen-
sor. Pardlñas, 17, inmediato Goya. (11) 
E N T R E S U E L O , exterior, buenas luces, dier 
Elezas, cuatro balcones, 165 pésatas. Nu-ez Balboa, 92. (10) 
SEGUNDO, sol, vistas Gran Via, baño, 13 
balcones, 55 duros. Desengaño, 10. (2) 
E X T E R I O R , soleado, agua xx>zoya, tres 
balcones, siete habitaciones, veinte duros. 
Almansa, 46. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la 13 moderno. í20* 
J ¡ N E l M A T U O S : : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
y ? 
4. Envíos provincias. f^) 
N E i M A T I (JOS de ocasión. i-.a casa inejui 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teiéíono 
36237. se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALONso . Guarnecedor automóviles, eco-
nómico. Avisos: Blasco Garay, 17. Te-
léfono 31209. (T) 
G A R A J E particular, dos coches grandes, 
baratísimo. Final Ponzano. Teléfono 43174. 
(T) 
CO.MI-RO coche 7 caballos. Apartado 4.003 
Madrid. (9) 
AV:*-t"HlA Americana. Automovilismo 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe 
•etas con carnet. General Pardlñas, 93. 
(5) 
F n^?» cabriolBt, seminuevo, guperconfort, 
porta-equipaje. Teléfono 56526. (T) 
f e o í ^ ^ E S "Silva". Refrigeración por-
CON éfono Cartagena, 22. (2) 
n i i ü ^ í , 1 0 ^ Interior Americano, seml-
C H V * Garage R ^ o - áyala , 158. (2) 
duccK;^1^011111 y Citroén B. 14 óon-
vrolet 4 te,rior- "^xís", camionetas Cbe. 
" n - S V a M é ^ T a : faCllldades paen % 
S E vende bicicleta para niño, barata. R a -
zón : Gómez de Baquero, 9 (antes Reina) 
(6) 
C A L Z A D O S 
A L Z A U O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. junto al estanco. (T) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,76. buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
r ROKESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones 
Santa Isabel. 1. (20) 
11 OS. Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora parios. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
DOCTOR especialista embarazo matriz 
Asistencia partos. Reconocimiento gra-
tuito. Hortaleza, 6L (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado.. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O M P R A S 
M.HAJAs . papeletas Muuie. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
t i . l lA.JAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Oranda Bapoz v Mina. 3 en 
tresuelo. (T) 
íMPHO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, tí 
(9) 
, Í ;ESITO muebles para hotel, pensión 
oficinas. Teléfono 24868. (3) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Libre-
ría Universal. Desengaño 29. Teléfono 
16821. (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muestrarios, liquidaciones, sal-
dos, dejes de cuenta, restos. Teléfono 
15775. (V) 
COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe-
ñadas. Casa Central. San Joaquín, 8. Te-
léfono 24403. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga. Sagasta 4. Compra. Ven-
ta. (2) 
kLHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
C O N S U L T A S 
( R A C I O N E S prontas, alivio inmediaic 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve Pro 
vincias correspondencia. (5) 
.1 NA R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 
Consulta particular, cinco pesetas. Horta 
ieza, 30. (5i 
. l .V.VKKZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
D E N T I S T A S 
» AREZ. Especialista üenLuauias, .pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28, primero. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
<GRESO Escuela Inyeniero» de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués vaideiglesias, 8 iT) 
• AQUIGRA E l A prolesot titulado, leceione.-
particulares económieas. Benito GiititM-'ieü 
17, segundo derecha. ITJ 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina Ke-
rraz. 13. (T) 
C O M P E T E N T E profesora plano, solfeo, 
canto, clases particulares, preparación 
programa Conservatorio, honorarios mó-
dicos. Teléfono 27287. (T) 
I N G L E S . Aprenderá rápidamente lomando 
lecciones de la experimentada profeso 
ra inglesa Wolseley. ilermosilla. 3. (4) 
I N G L E S . Aprenda con instructor nativo 
experimentada en la enseñanza consuma-
da y rápida del inglés, empleando mé 
todo eficacísimo. Profesor Wolseley tler-
mosllia, 3. (4) 
l ' R O E E S O R solfeo, vlolln. Joven, diploma-
do, experimentado enseñanza, ofrécese 
clases particulares. Escribid: D E B A T E 
34.480. . • (T) 
SEÑORITA parisina, Joven licenciada Sor-
bona, lecciones pan iculares, francés Pe-
ñaiver, 14. <2i 
P R O F E S O R A alemana, lecciones írancés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
A C A D E M I A de corte y confección, sistema 
americano, moderno, sencillo, procedi-
miento rápido por cualquier ligui in. Hor-
taleza, 96, entresuelo derecha. (18) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquin.u.a 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
C O M P E T E N T E profesora piano, solfeo, 
canto, clases particulares, preparación 
programa Conservatorio, honorarios mó-
dicos. Teléfono 27287. (T) 
i COMO deleitan libros bellamente escri-
tos ! Estudiad Taquigrafía García Bote 
(Congreso). (24) 
C A B A L L E R O desea aprender taquigrafía, 
particular, hora diaria, preferible barrio 
Salamanca. Escribid: Errea. Tonijos, 10. 
Tienda. (T) 
U R O E E S O R A económica, bachillerato, prj 
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 26. 
(U) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo n̂o 
confundirse). (2) 
F I L A T E L I A 
( OMPBAMOS, vendemos, cambiamos, se-
llo», colecciones. Librería. Poia», 2. (6) 
F I N C A S 
Compra-venta 
\ EN DO directamente iclar 17.000 pies, Po-
zuelo, dos minutos estación, avenida Fer-
mín Galán, una peseta pie. Razón: Pa-
seo Doctor Esquerdo. 17 Portería. (T) 
V E N D O Ordufia chalet vasco. Paseo An-
tigua, junto Estación, 75.000 pesetas. BB-
corial, 10. ' (T) 
l i N C A regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce líquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B Apartado 855. Ma-
drid. (2) 
»..VNGA. Casa vieja calle Fuencarral, gran 
superficie, a 30 pesetas pie. Apartado 
7.045. (6) 
!• INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla'. Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 18 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (8) 
t o.Ml'RO contado terreno 46.000 pies, entre 
Perdices, Galapagar, Torrelodones. Telé-
fono 44796; de 3 a 5. (T) 
^ EN L)o gran nave Con dos viviendas, in-
dependientes, propio cualquier Industria, 
facilidades de pago. Apartado 10.023. (T) 
\ EN DO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta líquida. San Mateo, 
8. Bodega. (7) 
»ENL)0 solar calle Cartagena, 6.000 pies, 
próximo tranvías. Teléfono 56250. (T) 
« A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén 
dense, facilidades. Castellana, 10. Teléfono 
50234. ( E ) 
CASA Chamberí, 40.000 duros adqulrirlase 
16.000, buena renta. Teléfono 15729. (4) 
G R A N ocasión, casa céntrica, cuatro años, 
esquina, construcción inmejorable, orien-
tación saliente, Mediodía, cuartos 275, 375, 
capitalizo 7 % libre, precio 925.000. Abs-
ténganse intermediarios. Eduardo Dato, 
21. Benigno Serrano: 6-9. (3) 
C'UM l ' R A V E N T A fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
1 1N CAS rústicas y urbanas, compro, cam 
bio y vendo. Requena y Criado. Fernán-
dez de 1* Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 
a 7. (T) 
H O T E L I T O lujoso, trece habitaciones, con-
fort, dos baños. Jardín, azotea, tei-razá, 
barrio Salamanca. Urge ventá. Razón: 
Ofye. Pi Margall, 5, primero C. Teléfo-
no 27791. (T) 
l i O T E L I T O lujoso, espacioso, barrio Sala-
manca, calle primer órden. Urge venta 
Teléfono 51248. (T) 
( OMl'RO rústica a plazos con entrada. Ba 
criban detalladamente: Mlralles. Montera 
15. Anuncios. (16) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609 
(2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H I P O T E O . 
( O.MTRAMOS hipotecas, letras, testamen 
tarías, facturas. "Control". Nicolás Ma-
ría Rivero, 4. (V) 
N E C E S I T O 100.000 segunda casa céntrica 
buena renta, sin intermediarios. Señor 
Castell. Apartado 498. (4) 
N E C E S I T O capitalista, negocio licito, serlo, 
completamente garantizado, gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca-
pitalista. Informes: Control, Sociedad 
Anónima. Nicolás María Rivero, 4. Ma-
drid. (V) 
1 RGE-^ulocar 150.000 pesetas Brimera JU-
polecav spbre buena casa Madrid, no tra-
to Intermediarlos. Solicitudes, por escri-
to, toda clase de datos: Mulla Rodríguez. 
Carretera Aragón. Hotel H. Canlllejas. 
(Tj 
r .L opositoi xle Hacienda". Martínez 
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (T) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabanas 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. i T ; 
u lOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Pides para Derecho. 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es-
paña por funcionarios del Banco, idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigrafía, cálculo y correspondencia nriei-
cantii. Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (junto al "cine Ca-
llao). (21) 
. . A T I N , italiano, bachillerato, análisis gra-
matical, profesor particular. 23202. ( l ) 
. . > l i L E S . Joven londinense, católica, diplo-
mada, clases especiales para señoritas > 
niños, precios económicos. Miss VVilson. 
Modesto Lafuente. 6. Teléfono 42201 U » 
S E S O R I T A francesa (París) diplomada da 
comprai barato!! Casa Ardid. Génova, -> iecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375 
B I C I C L E T A S 
BtaiC:MmÍ!tS.accesorios. cáraaraa. cubler-
(18) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francas, mecanograiia 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. 1̂8) 
C O R T E confección 10 pesetas clase dia-
rla. Romanones, 2. Teléfono 76054. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, ü, ba-
chillerato, taqulmecanografla. contabili-
dad, cultura general, francés, ortografía, 
corte confección, honorarios módicos, se-
rtorltas. varones. (ls> 
R E S I D E N C I A señoritas. Hacienda, profe-
sorado técnico. Academia Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. lá' 
E S P E C I F I C O S 
N E U T B A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado. 
T E Pelletier. Evita ei estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén 
timos. y ' ' 
, \ n i H l i i S A Pelletier. Purgante deliclo-
ÍO para niños. Expulsa lombrices 20 cén-
timos. {9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan to: 
dasa Bellot. V e o U 
H U E S P E D E S 
I'KNSION Domingo Aguas corrientes, con 
fort, desdo siete pesetas Mayor 9 se-
gundo (20» 
r E N S l O N Abella; todo confort, precios 
económicos San Bernardo, 13-15 ¡esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
u .COBA exterior señora o señorita muy 
formal. San Pedro, 10, tercero: tres y me-., 
día a seis. (T) 
rENSIO .N Alcalá Alcalá. 38. Aguas co 
rrientes lodc confort, precios economi 
eos. IT) 
« E O E habaaclón coníoriabie caballero o 
señorita, único. Altamlrano, 8. tercero tí 
(3) 
ii.án) naonauión a caballero nonorabit: 
Plaza Cortes, 11. cuarto derecha (3' 
I.NSIO.N completa 1 pesetas, siiiu mine 
iorable Preciados. 5. primero izquierda 
(2t 
» . \T i to platos garantizados, pan, vino 
postre, 2,50. Abonos, 2,08. Preciados 29 
entresuelo. (T) 
. ENSION Eiias, lodo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. lereéro derecha Pa-
lacio de E L D E B A T E (T) 
I'KNSION Castillo Arenal, 23. Católica 
muy económica calefacción Teléf Iioni 
1T1 
i'í ' .NSION .Maganto. En E l Ksconai, Ha 
bltacloneá con aguas corrientes. Calefac 
ctón. Pensión completa. 8 pesetas (T) 
EN >i)íUeiiza (Hotel Ellas) , todo Confort 
Sucursa Hotel Central Madrid. (21) 
SEÑORA admite tuéspeden casa 'ortiuu 
Teléfono 32152. (T) 
l > E s r . \ c i i o . tilcoba, exteriores, indepen 
dientes confort. Carrera San Jerrtm 
mo. 19. segundo. (T) 
. : . iS lo . . 1 ibero. Desea dos, tres amigos, 
señoras respetables, baño, calefacción. 
Pez, 16. primero derecha. , , (T) 
1 A MI LIA distinguida desea huéspedes, to-
do confort. Gaztambide, 13. (A) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3 Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
i- i , »SU)N « ontortable. económica Celigros> 
6. 1 (18) 
« • i ^ a l U N , 6,50, excelente comida, baño, le 
léíono, junto Puerta Sol. Victoria, lo, 
principal. (18» 
....i.ki>i.L£>, estudiantes, lujosamenie, b i» 
setas 2; 5,50, individual. Miguel Moyi. 
4, tercero izquierda. (18 Í 
á'ENSlON Hernando. Gabinete con despa 
cho para dos o tres amigos, comida vas 
ca, baño, caleíacción, ascensor, teléfono 
Romanones, 11 moderno. ds» 
.-i'.NSiON Paz. Desde dléz pesetas, con 
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10» 
R E S T A ! RANT Mercedes. Montera, 29. Cu 
bierto 1.76. Abono 1,60. (7) 
IM NSION Guevara desde 6 pesetas, tres 
platos. Fuentes, 6, segundo (Junto Are-
nal). (6) 
•ttvNtHUTA eede alcoba, con o sin. Pa-
dilla. 47, ático. A. (6) 
T E N S I O N Jalisco, habitaciones desde u 
pesetas. Avenida Dato, 18, cuarto. i5» 
H A B I T A C I O N confort señorita, caballero 
Calle Florida, 12. primero centro Izquier-
da. (2) 
F A C I L I T A M O S huéspedes, gratuitamente 
relaciones hospedaje. Híspanla. Pl Mar-
gall, 7. 27707. (4) 
C E B E N S E dos gabinetes. Virlato. 26, prin-
cipal derecha. (4) 
H A B I T A C I O N céntrica, próxima Gran Via. 
Mesonero Romanos, 37, principal. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
E S T A B L E S , confortables habitaciones so-
leadas, selecta cocina, 7,50. Claudio Coe-
11o, 24. (18> 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 0 pese-
tas, dos; 8,76, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se-
gundos. (18) 
I 'KNSION todo confort para señoritas y fa-
millas estables. Atocha, 4 triplicado, se-
gundo derecha. (4). 
A D M I T E N S E huéspedes, familia, confort, 
6,50 completa. Alberto Aguilera, U , •*• 
gundo Izquierda. (5) 
SIN muebles, habltadoP^I «KUrlore», solea-
das Raata: IOS». » ) 
A T E N C I O N . Casa parflcular darla pensión 
a señorita o estudiante. Ooya, 02, prime-
ro Izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión completa, 
5 60, sin, 00 pesetas. Preciados, 38, terce-
ro. Teléfono 27609. (6) 
S O L E A D O , amplio gabinete, baño, ascen-
sor, "Metro", cédese uno, dos amigos, eco-
nórolcaments. Lope Rueda. 29 sencillo. (T) 
V I U D A honorable admitiría dos señoritas 
buenas costumbres. Goya, 72. Rasón: por-
tería. (B) 
R E S I D E N C I A Hoaar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21 
(A) 
SEÑORA católica hermosas habitaciones 
oara dormir. Atocha, 40 y 42, tercero 
F (A) 
S E oeden habitaciones, con o sin. Redon-
dilla, S, principal. (A) 
FAMILIA honorable alquila habitación am 
pila exterior, caballero estable, sin. Ro 
salía Castro, 4, principal izquierda, antes 
Infantas. (V) 
CASA céntrica. Comidas sanat, soleada, 
católica. Bolsa, 10, tercero Izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magní-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
C I S A católica, pensión económica, exte-
rior. Visitación, 17, principal. (3) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
A R G U E L L E S . Confort, dos, tres, a 6. Ro-
dríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
P E N S I O N Iberia. Confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Avenida Dato, 6, principal. Gran Vía. 
(2) 
SEÑORA honorable cede buena habitación 
caballero formal, estable, desayuno. Her-
mosllla, 82. ( E ) 
T E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
TENSION Irene. Fernando V I , 2, tercero 
derecha. Habitaciones, dos amigos, todo 
confort. ( F ) 
A L Q U I L O gabinete a estable. Alcalá, 88, 
primero. ( E ) 
TENSION Manzano. Libertad, 12, segundo. 
Muy económica, con todo confort. (E) 
E M P L E A D O S estudiantes, cubiertos, desde 
1,50; abonos, desde 70 mes. Quedarán sa-
tisfechos. Echegaray, 11. ( E ) 
VOUNG man speaking spanish imows 
book-keeplng, typewrltmg deslrea work. 
No prevlous experience. Has no preten-
tlons. Write. F . C. Alberto Aguilera, 31, 
entresuelo Izquierda. (E) 
OISPONOO habitaciones, baño, persona es-
table. Virlato, 19, principal. (D) 
SEÑORA cede hablUción exterior señora, 
señorita, derecho cocina. Ponzano, 67, pri-
mero centro. U^) 
G A B I N E T E S , todo confort, a caballero, sin. 
Plaza Matute, 13, principal. (11) 
HERMOSO gabinete, alcoba, exterior, dos, 
tres amigos, familia particular. Pez, 4, 
primero, 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3. esquina Hortaleza. (T) 
TENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducldrtls. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T> 
. EUO amplio gabinete, señora honorable, 
caballero, con, sin. Espejo. 6, tercero iz-
quierda, f n 
trAHITACION—uno, dos^-amigos, confort, 
o sin. Eduardo Dato, 11, tercero de-
recha. (T) 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Juan de la Fuente 
y Zamora 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e f e -
b r e r o d e 1 9 2 2 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendic ión 
Su Santidad 
R . L P . 
Su hija, doña María; hermanas, 
hermana política, sobrinos y do-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos |é 
enoomlomh'n a Dio», 
Todas las misas que se celebren 
al^ día 3 del corriente en la Igle-
sia de las Calatravas; el 4, en la 
parroquia de San José, y el 7, en 
la Iglesia de Jesús serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
Urna. 
Varios señores Prelados, han con-
cedido indulgencias en la forma 
icostumbrada. 
(A. 7.) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión econó 
mica. Alcalá, 101. principal centro dere 
cha. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort caballero, se-
ñora formal. Juan Austria, 6, entresue 
lo isquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S soleadas. Confort. Ma 
trlmonlo, dos amigos. Teléfono 34268 
Pensión Pinares. Plaza Santa Bárbara, 4 
(T) 
A Util E L E E S , todo confort, precios módi 
coa. Andrés Mellado, 11, primero. Men-
dlzábai. (T) 
L U J O S A S habitaciones con. Plaza las Cor-
tes. 4, Palermo. (T) 
R E D U C I D A familia cede habitación con-
fort con. sin. Goya, 68. entresuelo dere-
cha. (E) 
H A B I T A C I O N único, con, sin. Cisne, o. 
primero centro. (4) 
A L Q U I L O gabinete exterior soleado, dos 
alcobas, dos amigos, económico. Mayor, 
65, segundo centro. (A) 
C A R D E N A L Clsneros, 51, principal. Fami 
lia admite uno. dos amigos, teléfono 
confort. (8) 
( E D E U I A habitación confort para una o 
dos personas. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (T) 
u A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, baño. General Porller, 32. tercero cen-
tro. (T) 
TODO católico preHere Hotel Puerto Kico. 
Dato. 21, habitación 5 pesetea. (1) 
L I B R O * 
- B L A N C O y Negro" años 1916-1927. "Esfe-
ra" 1914-1927, sin encuadernar. Montero. 
Claudio Moyano, 22. (E) 
" A L servicio Religión", célebres conferen-
cias radiadas. 2.50. Carmen, 14. Librería. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos sermones callejeros. Za-
ragoza. Coso. 86. (V) 
E V I T A R I A M O S descarrilamientos. Incen-
dios, Inmoralidad, inundando España ser-
mones callejeros, 0,65 centenar. (V) 
L I B R O S alemanes usados, compro (tam-
bién biblioteca). Sanders. Pardlñas 31, 
ático. (9) 
" C A R T I L L A de Automóvllles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: coche usa-
do). (6) 
M A Q U I N . 
lAqtl .N'AS escribir, coser. Wenheim 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Cond<- l'eñalvjí , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinarla Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
I N D E R W O O U , Boyal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Ualton ; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción- americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectí-
slmas, 3 modelos diferentes. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejoi taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A : 
I'IÚI.ETERA . nace, reforma. Venta oieie.i 
desde peseta Rola. 13 i3i 
I U ENA modista a domicilio. 4 pesetas Ve-
lázquez, 9, '18) 
T R A J E S deportes señoritas. Saavedra Ca-
lle Villa, 2. Consultad: teléfono 222&0. (V) 
M U E B L E -
11 EBLES y camas, todo luevo precios 
muy baratos Torrijos. 2 (23) 
' ( V I A S ; l>úqu« de Alba, b MueDles oa-
rHilsImos Inmenso suri (do en cama.» do 
radas madera hierro i24i 
i i KHi.KM. camas dorada» Hastreria- 'eji 
los 10 meses oifczn» San Berna rein 
i22i 
R A D I O P R O P A G A N D A cupón consigue 
gratis cualquier aparato ultimó modelo 
garantizado. Adauléranlo nuestros cllen 
. tes. Pregunte direcciones telefoneando 
44030. (18) 
S A S T R E R I A 
S A S T R E R I A Femado. Reformo y vuelvo 
trajes gabanes, librea. Almagro, 12 (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
• bUJurti i AMOS profesor plano, vlolln, de-
más instrumentos cuerda. Informes. Ju 
ventud Católica. Chantada (Lugo). (T) 
mueble» KAN Bretaña uama.« y 
de Santa Ana 1 
i N A S doradas Camas - cuna 
Crom" v'alverde. I triplicado. 
COMEDOR alemán, 750 pesetas; legítimos, 






Oficinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde. 8, 1." Teléfono 10905. 
P E L U Q U E R I A ^ 
,, K M \ .N EN' TE jjarHtiii/.a.ia. toda cabeza 
!.< pesHias Mauldn ÍVrh'Mnd»' VI 19 iT 
• IAE / . Permanente completa gar ntlzida 
8 meses, 5 pesetas Sin p.opini. Toledo, 
42' moderno. Teléfono /7314 (V) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O sobre géneros, mercancías, hipo-
tecas, adelantos pagas clases pasivas. 
Preciados, 33, tercero. (6) 
C O L O C A R E en primeras hipotecas sumas 
importantes, Madrid, provincias. Escribid : 
señor Ramírez. Carretas, 29 moderno, pri-
mero. (5) 
A L E M A N necesita socio con 30-50.000, ad-
ministrándolas interesado. Negocio gran 
rendimiento. Escribid: Apartado 579. (B) 
N E C E S I T O capitalista pequeño capital ad-
ministrado por é' mismo, para amplia-
ción Industria acreditada. Señor Castei. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
• D I O K R E P A R A C IONES toda ciase apa 
ratos por técnld) especializado. Máxima 
garantía. Radiorepa Teléfono 25545. Pla-
za San Miguel. 7. (T) 
T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 
padio todas clases. Torrijos. 66 Teléfo-
no 58292. (T) 
ADQL1 E R A cupón radlopropaganda para 
conseguir gratis cualquier aparato garan-
tizado último modelo. (18) 
( I N C U E N T A diferentes radiorreceptores 
precios, condiciones Invencibles. Visiten, 
escriban Montesqulnza. 16. (18» 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
0 . J o s é Mar ía de Madariaga y Casad ' 
De las Conferencias de San Vicente de Paúl y de la Adora-
ción Nocturna Española, ingeniero de Minas, académico se-
cretario de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 
corresponsal de la de Ciencia» Exactas, Físico-Químicas y 
Naturales de Zaragoza, ex presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Física y Química. 
ENTREGO SU ALMA A DIOS EL OIA 29 OE ENERO DE 1934 
CONFORTADO CON TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS DI 
NUESTRA R E L I G I O N Y LA BENDICION APOSTOLICA D E S. S 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Agruttín Pedresa, C. SS. R.; su herma r 
•olitica. doña Amalia de Castro, viuda de Madariaga; sus sobrinos, d 
i a Clara, don Juan María, Hermana María Teresa del Sagrado Con 
ón, o. d.; don Modesto Maria y dofia Ana de Madariaga y Orozco; s 
trinos políticos, dofia María Estrada Qarelly, doña Julia Agullar Cu 
irndo y don Francisco García Aynat; primos y demás familia 
RUEGAN m sus amigos la caridad de encomendar 
m Dios y a la asistencia al funeral que en sufragio il 
su alnm, se eelebrará el sábado, S de febrero, n las OT 
oe de la mañana es la Iglesia parroquial de San I 
defonse. 
Las misas Gregorianas dieron comienzo el día 29 de enero a las nuev 
el Santuario del Perpetuo Socorro (Manuel Sllvela). 
E l Emmo. 8r. Nuncio de S. Santidad y varios Sres. Arzobispos 
obispos han eoscedido Indul^enolas «a k forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
» ' • !arHH 
de Publicidad & CORTE .V . .... . J . , O. M «wfiMm uwQflT 
„ i KAlJAJO'; b uciuiamos toUa España, peí 
aonas sepan leer. Apartado 9.093. Madrid 
i .K ENX'IADOS Ejército, Infinidad plazas 
Ouerdla civil. Escribid: Apartado 1.253 
Madrid. (7) 
A persona intelectual con capital cederíí 
participación Centro enseñanza acrenita 
do con sección única en España, que 
puede producir 15.000 pesetas mensuales 
Fuencarral. 43. segundo; Informes direc 
tor. (8) 
PAOO ouenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provinciales). 
Apartado 514. Madrid. (5; 
N E C E S I T A M O S gerentes buenos organiza-
dores para Madrid y provincias, bien re-
lacionados y solventes, para hacerse car-
go exclusiva de asunto sorprendente nue-
vo en España. Dirigirse por escrito al 
Apartado 241. Madrid. (V) 
I N V E N T O R E S : Podemos convertir en di-
nero vuestros Inventos rápidamente. Se-
ñor Monreal. Pl Margall, 9. (V) 
i R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
P R E C I S A M O S profesor latín, Matemáticas, 
sin pretensiones. Castelló, 99. Colegio. 
(T) 
C L A S E S domicilio. Primera, Segunda ense-
ñanza. Abogado. Menéndez Pallarás. 6. 
tercero. (2) 
S E necesita muchacha que esté acostum 
brada a niños o ama seca. Joven, bien 
informada. General Castaños, 4. segun-
do. ÍE) 
ECES1TAMOS empleado oficinas, fianza 
metálica. Razón: Gobernador, 23. Ofici-
nas. (T) 
L A R A N T I Z O 25 pesetas diarlas a quien 
aporte, como socio, 1.500 para industria. 
Pedid informes o visitad: de 6 a 10. Nar-
váez, 62 -provisional Felipe Hernández. 
(T) 
Üeruandas 
. ^.-.r. uuena cocinera interina o tila 
i'eléfono 54414. (T) 
. üKt f.st. enteimero. leietono 54084, 
Avisos 9-1 y 5-8. (T) 
. t O i KK, mecánico, católico, inmejorable.-
referencías. Escribid: Viera San Roque, 
i . ' (T) 
. . t i , E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
dtcétera, ofrécense informadas Católica 
tlispanuamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono ¿5225. (5) 
.!i,< p f p. lonductor mecftnico, toda prue 
ba, inmejorables informes. Teléfono 50428 
(T) 
E A C 1 L I T A M O S la mejor servidumbre to-
das clases Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (V) 
Oi RECESE matrimonio portería mujer, in-
mejorables referencias. Preciados, 33. 
13603. (18) 
O F R E C E S E persona educadísima regentar 
casa señor, señora solos, Inmejorables 
referencias. Preciados, 33. 13603. (18) 
i s I S T E N T A joven, sabiendo su obligación. 
ofrécese. Peñuelas, 14. Fontanería. (18) 
VIUDA, cuidaría niño en mí casa. Palen-
cia, 14. Aurora. (18) 
SEÑORITA joven, inmejorables referen-
cias, educarla niños Primera enseñanza, 
acompañaría. Mota. Santa María Cabeza, 
6. (2) 
SEÑORITA católica se ofrece cuidar seño-
ra, niños, coser. Informes: Alonso Cano, 
55. Teléfono 31441. (E) 
O F R E C E S E señorita para educar y cul 
dar niños. Pardlñas 31, primero G. (T) 
O F R E C E S E cocinera sabiendo obligación, 
no Importa viajar. San Joaquín. 10. Pen-
sión L a Bejarana. (10) 
SEÑORITA, 29, atendería casa niños, co 
sa análoga, sólo mañanas. Bravo Muri-
11o, 5. Continental. Elena. (2) 
S E ofrece linotipista para Mádrld o pro 
vincias, modestas pretensiones.' Razón 
Ponclano Ortlz. Atocha, 112, principal In-
terior derecha. (T) 
S E ofrece chica sabiendo algo de corte y 
confección para repasar ropa o señorita 
de compañía, comer y dormir en la mis-
ma casa. Buenos informes. María Mar-
tin. Bravo Murillo, 39 (portería). (V) 
SEÑORITA, mañanas libres, se ofrece 
acompañar señoritas o niños, también 
ocuparíase de casa de señoritas o ma-
trimonio oficinistas, para quehaceres de 
ésta. Bonísimos informes. Marqués de 
Santa Ana. 24. cuarto. (T) 
SEÑORITA educada, pocas pretensiones, 
para comercio o cosa análoga. P. Manuel 
Becerra, 4. principal derecha. (T) 
MI CH ACH A mayor, educada, cuidaría ni-
ños dos años, señora, pocas pretensiones, 
buenas referencias. Escribid: D E B A T E 
35.764. fff) 
O E U E C E S E contable, trabajo horas, con re 
ferenclas, administración fincas, pocas 
pretensiones. Luís García. Juan Torne 
ro, 8. (T) 
T R A S P A S O 
C A M I S E R I A acreditada, muy conocida, 
tres huecos, esquina cinco calles, con vi-
vienda, comunicada principal, seis balco-
nes. Fernández: 3 a 4. San Lorenzo. 13. 
(T) 
• >o rHrarocia 20.000 pesetas, OIK-I 
sitio Madrid. Dirigirse: Don José López 
. Lista 52. tina a cuatro (T 
TR A SPA SO tienda sitio inmejorable para 
caza, aves, casquería. Razón: Alberto 
Aguilera, 36. Zapatería. (4) 
TR A SPA SO buena pensión, confort, cén-
trica, teléfono, baño, renta barata. Ra-
zón: Preciados, 58. Anuncios. (6) 
TR A SPA SO tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
'.ECTOSA tienda con bonita Instalación 
le escaparates, mostrador, vitrinas, ana-
queles, luminosos, etc., se traspasa en 
I.OOO pesetas, sitio Inmejorable, comercial, 
glorieta Quevedo. Renta mensual, 33 du-
ros. Informarán: mañanas 9 a 11. Norte, 
23. bajo derecha. (T) 
V A R I 
ItAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis garantías 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
'< A ÑOS turcos. Incluido masaje, 7 pesetas. 
\Tiroza Plaza de Canalelas. 3. (3) 
•fORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
C A L D O Kum, tres tazas, 20 céntimos. Ma 
nuel Ortlz. Preciados. 4. (20) 
II l"EVOS para incubar, ponedoras extra-
ordinarias. Escribid: Señor Hidalgo. Pln-i 
to. Madrid. (T) I 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 13. (T) 
t E L I S T A , ctrujana, rena. umctiüirti « 
San Onofre, 8. Teléfono 18603. es 
I t R I L L A N T A M I E N T O y limpieza de ca 
rrocerias a domicilio. Avisos. Teléfonc 
15022. (y^ 
i s i E R c i A N T E S , si queréis conseguir pre 
ció en las camisas más baratas que en 
fábrica, avisad teiéíono 31925. Se admiter 
géneros, se reforman camisas. (8) 
ttXlMOS toda clase de pieles. Los (ta 
danos. Cava Baja, 16. (7 
»ETECTIVE diplomado, único España. Vi-
gilancias empleadas, personas Infieles! In-
vestigaciones rápidas, casamientos, divor-
cios, asuntos judiciales. Misiones secreta; 
España, extranjero (engllsh, franjáis) 
"Marte". Hortaleza, 116. Teléfono 44523 
Consultas gratis. (5) 
.ÑORA habitación uno, dos amigos, eco 
nórnloa. Palma, 87, principal izquierda 
(8; 
K M Z A D O R económico, trabajos eba-
nistería y caiplnterla. Presupuestoí gra-
cl». Ttléfono 121«6. j^x). 
ADMITO cinco acciones mil pesetas, fa» 
brlcación aperitivos. Teléfono S8484. (1|. 
C A L E F A C C I O N E S , quemadores de acert» 
Quiet May para calderas. Solicitamos 
agentes. Representación Saherman. Pla-
za Santo Domingo, 13. (10 
C O M P R A R I A pensión bien montada alre-
dedor Sol, condicional, prueba tres me-
ses arrendada. Oferta con amplios deta-
lles. Flde. Montera, 16. Anuncios. 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
• íALEUlAS Ferreres Echegaray. 71. Cua-
dros decorativos cuadros, colecciones, 
cuadros Museos cuadro» religiosos Ex-
posiciones permanentes. (T) 
l 'ADROS. antierüedades. objetos de arte. 
Exposiciones irt?resRntes, Galerías Fe-
rreres Echela ra y. 27 (T) 
rKUST del Remate- barquillo. 4. Telé-
fono 87RM ;.Ten4|<= altro qm venderV Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
'e de cinco 8 siete: los oMetns vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
ñoras. (7) 
M O N I rMS, planos ocasión contado, 
oiazos alquileres Rodríguez Ventura Ve-
ía . 3. (24) 
H A N ocasión Particular vende despache 
renacimiento español, cuadros antiguos y 
automóvil Ford 40.600. toda prueba. Ge-
neral Arrando, 6: 3-6 tarde. (T) 
.¡OPORCIONARA la exquisita miel mo-
vilista alcarreña. Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Ruguilla. (T) 
n M UEKO&í aceite, zafra 100 arrotias, 
•Í5 pesetas. Hojalatería. Imperial, 14. (18) 
. . . i i i . -n .UO p-xtranjero deshace casa, 
omedor, despacho español, dormitorio, 
resillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
)bietos, plata, máquina coser. Velázquea, 
¿7. ^ (8) 
. u E N T I S I M O . Por marcha deshago piso 
iujoso, despacho, comedor, alcoba, tresi-
llo, bureau americano, salonclto. tapices 
pasillo de nudo, plano, dos mesas estu-
pendas sastre, varias cosas. Conde Aran-
da. 6. (8) 
•t'NUU camas doradas, comedores, alco-
oas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño. 12, primero. (2) 
i i ANOS, autopíanos, seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo. 1. (8> 
, EN D E S E alcoba Luis X V perfecto esta-
do, compuesta cama matrimonio, dos me-
sas noche, armarlo dos lunas, tocador, to-
do comprendido. 700 pesetas. Razón: Go-
ya, 45. Portería: de 3 a 6. (T) 
TA urgente de todos ios muebles de 
un hotel. Comedor cubista, alcoba mo-
derna, tapices bronces. Tenerife, 14, ho-
tel. "Metro" Alvarado. (4) 
. EN DO hermoso solar carretera Ara vaca, 
Coruña. Teléfono 206S9. (V) 
.t A S I G N E S Machuca. Helóles, 4,96; des-
pertadores fantasía, 9.96, Caballero Gra-
cia. 8. (7) 
A MAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
¡.JAMOS piso. Armarlo, comedor, mesa* 
española, perchero; espejos luna, colcho-
nes lana, óureau. Gravlna, 22. (8) 
. .«atUUH flauta Selfert, nuevas reme-
sas, periquitos surtidos, loros, monos. 
..uesta Santo Domingo, 1?. Pajarería. i2) 
t R G E vender plano baratísimo. Toledo, 117 
moderno (portería); (2) 
LIQUIDO infinidad muebles, comedores, ar-
marlos, camas doradas, plateadas, colcho-
nes, cacharros, cuadros antiguos, verda-
dera ganga. Hermosilla. 87, bajo derecha. 
' (5) 
P A R T I C U L A R vende alcoba, gabinete, nue-. 
'vo. Absténganse traperos. Julián Gaya-
rrej- W^puarto C. (T) 
.VIAGNIFICO comedor, despacho modernos, 
mitad valor. Teléfono 30479: tardes. (3) 
OCASION. Sin estrenar traje cristianar, 
punto mano. Rodríguez San Pedro, 61. 
(2) 
VENDO magnifica radio, gran marca, co-
rriente alterna. Travesía Reloj, 7, prime-
ro. (2) 
VENDO material de enseñanza. General 
Arrando, 10, antiguo: de 4 a 6. ( E ) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e Infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios. Internados. Precios fábrica. 
Torrijos. 2. (23) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino "Prin-
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farmacias. 
(T) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 121.513. por "Un procedimiento 
para la fabricación de preparados de ja -
bón moldeados", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
TASAJO, frijoles, arroz Canilla, polenta, 
hierba mate, morcillas Rioja, chorizos, 
ciruelas. Embutidos Cartagena. Silva, 8. 
(10) 
V E N D O magnífico y moderno comedor, eco-
nómica. González. General Pardlñas, 23. 
(9) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (Junto plaza Callao). (6) 
ANTIGÜEDAD. Armario, bargueño estilo, 
vendo. Fernando V I . 17, primero derecha. 
(T) 
VENDO muebles, piso entero o lotes. Fer-
nando VI . 17. primero. (T) 
E X T R A N J E R O S dejan comedor caoba pe-
setas 1.800. vale 5.000. López Hoyos, 15: 
3 a 4. (T) 
V I L . . . 
P A N Vlena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados. 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 5 4 7 L U E - B A T t . Viernes 2 de febrero 'de 1934 
i 
E l P a d r e de l a e t n o g r a f í a 
L a "miaionología" no es ya una sola 
"ciencia", sino un conjunto de "cien-
cias misionales". No hay más remedio 
que aceptar estos neologismos, porque 
"florent modo nata vigentque". En el 
"curso" de estas ciencias, organizado 
la antropología y otras muchas ramas 
de esta última, que son ya "ciencias" 
substantivas por derecho propio. 
No hace falta añadir que la historia 
natural y humana del Nuevo Mundo tie-
ne por documentos fundamentales los 
por la Universidad Católica de Milán, escritos de los misioneros españoles, 
se van tratando materias de gran inte-1 Otros cita en su erudita lección el padre 
rés. ¿Qué más interesante que la his- Schulien. Y para que el clero secular no 
toria del hombre mismo, del tipo hu 
mano, como la de los "pigmeos" del 
padre Schmidt; de esos pueblos espar-
cidos por los continentes extraeuropeos, 
que son en linea atropológica y etnoló-
gica los más antiguos de la humani-
dad? 
Pero no vamos a detenernos en loa 
volúmenes que acerca de ellos está es-
cribiendo el director del Museo Cien-
tífico de las Misiones. España ha pro-
ducido grandes misioneros, no sólo por 
la grandeza y los frutos de su apostola-
do, sino también por su contribución a 
estas nuevas ciencias, cuyas bases echa-
ron sin mentar siquiera sus nombres. 
Ayer, en la Sorbona, era una tesis doc-
toral sobre los métodos de nuestros mi-
sioneros; hoy es una lección en la Uni-
versidad de Milán del especialista pa-
dre Schulien, que nos presenta como 
fundador de la etnología a un modesto 
franciscano español, misionero de Nue- Bemto "Por santa obeduncia se pa 
va España durante el siglo X V I . 
Entre los trabajos lingüísticos citaba 
dicho Padre la gramática china de otro 
franciscano español, por ser la primera 
á ° su género, impresa allá por 1703: "Ar-
te de la lengua mandarina". Esta obra, 
del padre Francisco Varo—dice el sabio 
etnólogo alemán—, "sirvió de modelo a 
los que de ese idioma escribieron des-
pués". Aun siendo alemán, no podía me-
nos de reconocer que el fundador de la 
filología comparada es también un je-
suíta español, el padre Hervás, misio-
nero en la América del Sur, que, des-
pués de la infausta expulsión de la Com-
pañía, escribió en Roma sus famosos 
libros. 
Esto es bien sabido y no tenía por 
qué insistir en ello. E n cambio, el pa-
dre Bernardino de Sahagún, autor de 
la "Historia de las cosas de Nueva E s -
paña", es otra de nuestras glorias mi-
sionales científicas, que el padre Schu-
lien ofrece al mundo sabio y al lector 
corriente como "primer etnógrafo sis-
temático y uno de los más grandes en-
tre ellos". 
"A la llegada del padre Sahagún a 
Méjico, en 1529, se conservaban aún 
todos los idiomas, costumbres, supers-
ticiones y mitos de los indígenas. Ape-
nas se había dejado sentir la influen-
cia espiritual de l o s conquisjtadores. 
Pronto aprendió la lengua de los azte-
• cas, y con ese medio reunía a los ancia-
nos, sacerdotes y sabios del país y les 
hacía contar lo que sabían de los cul-
tos, las tradiciones, las ciencias, el ca-
lendario, las artes de la guerra, de la 
burocracia, del sacerdocio; usos, indus-
tria, comercio, oficios y demás aspec-
tos de su vida pública y familiar. 
Sus alumnos, ya prácticos en la es 
critura de los caracteres españoles, le 
escribían todas estas noticias, así como 
se las iban diciendo, en su propia lengua 
azteca." A veces los viejos le pergeña-
ban sus extraños Jeroglíficos. 
Este y otros métodos del padre Sa-
hagún, descritos o resumidos por los 
editores norteamericanos de su obra, su-
gieren al padre Schulien, después de 
examinados los restos que nos quedan, 
las mayores alabanzas para nuestro mi-
sionero. "Así nació—dice—con método 
rigurosamente científico, una obra gran-
diosa de doce volúmenes", que, por des-
gracia, no poseemos, sino en pequeña 
parte. "Pérdida irreparable para la et-
nografía"; pero eso no quita para que 
se deba considerar, por lo que conoce-
mos, como "el primer etnógrafo del 
mundo" a nuestro misionero. 
Los volúmenes de fray Bernardino 
fueron trasportados a España por or-
den de Felipe TI; y no se sabe cómo han 
podido perderse, en su mayor parte, sin 
que quedase rastro. Los que se salva-
ron fueron encontrados en Tolosa el 
año 1830, y se han publicado varias ve-
ces. L a edición norteamericana, del ma-
trimonio Soler, historiadores de Méjico, 
ha puesto de relieve la gran Importan-
cia científica de la obra de este misio-
nero. 
Tanto él, como otros menos metódi-
cos o "científicos", habían comprendi-
do que el estudio de la religión, de la 
cultura, moral y física de los indígenas, 
era necesario para la predicación del 
cristianismo y evangelización de tales 
pueblos. Pero, indirectamente, al hacer 
ese estudio con la perspicacia y méto 
do debidos, reunían enorme cantidad de 
conocimientos y datos, que, después, ha-
bían de ser base de ciencias tan moder-
nas como la etnografía, la filología. 
POSICIÓN ACERTADA, p o . K - H I T O P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
quede sin la mención que le corresponde 
en este aspecto de la cultura america-
na, agregaremos el nombre del sacerdo-
te Cristóbal Molinos, que en el mismo 
siglo escribió el Mbro principal acerca 
de la religión de los "incas", libro tan 
importante, que se ha editado ya en 
Norteamérica. 
Otras obras nos ha dejado el infati-
gable misionero de Nueva España, que 
lo acreditan de filólogo inteligente. Un 
diccionario, en mejicano, español y la-
tín, y una gramática azteca. No conta-
mos aquí su "Sermonario" ni otras obras 
de devoción. Dedicado desde 1529 a la 
educación de los indios, a los ochenta 
años de edad, en 1590, todavía trabaja-
ba en su obra maestra. Sahagún, cuya 
famosa abadía benedictina tantos es-
critores ilustres ha producido, se hon-
ra también con este franciscano, naci-
do a la sombra de los claustros de San 
Uso 
a escribir; y "por santa obediencia" iba 
trazando loe moldes y los métodos de 
una ciencia nu.va, cuyo nombre ignora-
ba; ciencia que hoy estudian misioneros y 
antropólogos, y sabios de otras muchas 
denominaciones. Así como otros misio-
neros fundaban ciudades, colonizaban 
regiones, descubrían tesoros, estable-
cían industrias, éste echaba las bases 
de una ciencia, como Hervás lo hacía 
con otra no menos importante. No pre-
tendían otra cosa al misionar, sino ex-
tender el reino de Dios; y sin pretender 
lo, "por añadidura", extendían también 
las ciencias, las artes, la cultura, la 
moralidad: la civilización, en suma, que 
no puede ser tal. si no tiene por baee 
la "Doctrina cristiana" que fray Ber-
nardino de Sahagún explicaba a los 
aztecas... 
Manuel G R A S A 
E L A G R A R I O . — ¡ A l g r a n o ! ¡Al g r a n o ! 
Alemania da un trofeo de 
guerra a Inglaterra 
Es un tambor de un regimiento de 
"Highlanders", cogido por los 
alemanes en Ostende 
B E R L I N , 1.—Ayer, en la gran sala 
del ministerio, el ministro de la Reichs 
wehr coronel general Von Blomberg, ha 
entregado solemnemente al jefe del re 
gimiento inglés "Gordon Highlanders", 
Sir Jan Hamilton, un tambor del cita-
do regimiento que cayó en poder de las 
tropas alemanas durante la guerra, con 
motivo de la ocupación de Ostende. 
L a restitución de este trofeo se ha 
hecho a petición del coronel inglés y 
con autorización del Presidente Hinden-
burg. Con este motivo el coronel gene-
ral Von Blomberg dijo que los soldados 
no niegan el respeto a ningún adver-
sario leal y caballeresco. A continua-
ción del acto de la devolución del tam-
bor, el coronel fué recibido por el Pre-
sidente Hindenburg en audiencia. 
Matrimonio de la hija del 
Presidente polaco 
VARSOVIA, 1.—El subsecretario de 
Estado del ministerio de Comunicacio-
nes, Bobkow^ki, ha contraído matrimo-
nio con la señorita Zwislocka, hija del 
Presidente de la República, Moscicki. 
Dimisión del ministro de 
Hacienda turco 
ANKARA, 1.—El señor Abdulkaik, 
ministro de Hacienda, al que se le va 
a practicar mañana una operación de 
la vista, ha presentado la dimisión de 
su cargo. 
E P I S T O L A R I O 
Dos gilrroblistas (Salamanca).—Res-
puestas. 1.' Soliciten lo que desean (en 
cuanto a obras teatrales y películas) 
aJ Apostolado de la Prensa, Rafael Cal-
vo, 30. Madrid. E l libro que nombran, 
excelente; pero un poco anticuado, en 
efecto. 2.* Ni palabra sabemos. 3.» Pues 
creánlo, porque es verdad. Muy simpá-
ticas las amables y curiosas charras. 
Muchacha moderna (Madrid).—¡Qué 
suerte, la del «alpinista» del «Metro»! 
Y cómo acapara usted el buen humor 
y el... «alpinismo», también. ¿Noa "a 
usted a «contar otro» en la próxima 
consulta? Puen venga. «Acá», encanta-
dos del chirigoteo cuando tiene gracia. 
Y usted la tiene, cien por cien, lecto-
ra ( ? ) . 
Gonzala (Pontevedra).—Creemos re-
cordar que existe una traducción espa-
ñola de la obra que cita. Pregunte al 
Apostolado de la Prensa, Rafael Cal-
vo, 30, o a la librería de Molina, calle 
de Pontejoa. 
Teresita (León).—Tal vez... ha acer-
tado usted. Su anterior lo merecía por 
interesante; y la que hoy nos escribe, 
es, igualmente, trasladada H la supe 
rloridad. 
Adán (Madrid).—Lo indicado salir de 
dudas pretendiéndola, sin más vacila-
ciones. Y de palabra: nada de cartas 
cursis. 
Varias amigas bilbaínas (Bilbao).— 
Traslad --os su ruego a quien corres 
ponde. 
«Tarzán y Mickey» (Marquina, Viz 
caya). — Lo del «martirio de Galileo» 
que dicen ustedes, un cuento deñniti-
vamente tártaro. Ni existió tal hogue 
ra, ni tal martirio. 
DebatófllT (Lülo. Toledo).—Respues-
tas. 1. Si: en la librería d: Fe, Fuer 
ta del Sol. 2.1 En la Sociedad de Auto-
res españoles. 3.' No podemos compla-
cerle, por falta de documentación en 
la materia, objeto de esta pregunta 
que nos dirige. 
X. Y. Z. (Madrid).—Cierto que el ins 
tinto de la mujer, y sobre todo de al-
gunas mujeres, es maravilloso y certe-
ro. Sin embargo, el de usted ha fallado 
en esta ocasión... NI idea de quién pue-
da ser "X. Y. Z.": palabra. Muchas gra-
I 
UN REGIMIENTO JAPONES JURA NO 
BEBER ALCOHOL 
OSAKA, 1.—Con motivo del adve-
nimiento del hijo del Emperador, el 37 
regimiento de Infantería de Osaka, in-
cluyendo oficiales y subalternos, ha fir-
mado un juramento por el que sus com-
ponentes se comprometen a no probar 
ninguna clase de licores que contengan 
alcohol. 
Los oficiales del aludido regimiento 
esperan que otros regimientos acoge-
rán con simpatías su iniciativa. 
Se cree que la actitud de los oficia-
les obedece a la campaña contra el al-
cohol que están realizando las damas de 
la alta aristocracia nipona, con el fin 
de implantar en el Japón la ley Seca. 
E l "Cruz del Sur" llega 
al Senegal 
SAN L U I S D E L S E N E G A L , 1.—El 
hidroavión francés "Cruz del Sur" ha 
amarado en este puerto a las once y 
cuarenta y tres de esta mañana, pro-
cedente de Natal. 
U s t ^ d m i s m o h a o m p e o t i 
a l n o s o m e t e r s e a u n a m e d i c a c i ó n 
Es muy frecuente que los enfermos de! es-
tómago traten de combatir el dolor, acidez, 
etcétera, con el empleo de medicamentos que 
neutralizan de momento el exceso de los áci-
dos que se forman, pero sin atacar las causas. 
Incluso suele ser perjudicial el abuso de estos 
neutralizantes, pues irritan aún más la muco-
sa gástrica 
El Elixir Estomacal Sáiz de Carlos es un me-' 
dlcamento distinto a todos los demás; no sólo 
calma los efectos, sino que destruye las cau-
sas, combatiendo directamente el origen de las 
frecuentes dolencias y evitando que así vuel-
van a reproducirse. 
, La cohfianza que goza entre 
la clase médica este específico 
y su éxito mundial durante cer-
ca dé medio siglo garantizan su 
eficacia 
m m m m m 
a d e c u a d a ' 
.c 
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W A d q u i e r a h o y m i s m o u n 
f r a s c o en c u a l q u i e r f a r m a -
c i a . S u p r e c i o es de pese-
tas 5,85, i n c l u i d o t i m b r e s . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁIZ DE CARLOS 
olas. Y ya sabe que recibimos sus con-
sultas complacidísimos. 
E l gatito blanco (Cullera, Valencia). 
¡"Miau"! Lo del "gato de Oasorio" ya 
hemos dicho otra vez que se refiere a 
una frase de don Angel, que se hizo 
popular, la de que «en su casa hasta el 
gato se habia hecho republicano". Lo 
de los sabañones, al señor Palacios, 
que es el que entiende de eso. Lo del 
toqu? de campanas al alcalde o al se-
ñor gobernador. No falta tanto para 
que funcione la nueva rotativa, que, en 
efecto, ha costado una de las «cápsulas 
suprarrenales» y... parte de la otra. Y, 
en fin, apreciable «pseudo felino»: lo 
de que ŝ salga a escena, de una vez, «El 
Amigo Teddy»... sin seudónimo, per-
mítanos que lo acojamos con una car-
cajada, de las más sonoras, y un chu-
lapón: «¡Que te crees tú eso!» Y vaya 
con Dios el amable «Minino» de Culle-
ra (Valencia). 
Rubia y «meca» (Madrid).—Nos di-
ce: «El tedio que me produce la má 
quina de escribir, ¡mi verdugo!, aplas 
ta mi juventud (veintidós años) y mi 
espíritu. Hoy como ayer, y mañana co-
mo hoy y ¡siempre igual! ¡Si usted su-
ple: , la tragedia sorda que representa 
pasarse la vida escribiendo a ¿tá 
quina!» Debe ser, si no precisamente 
una tragedia, bastante pesado. Pero 
motivo de más, para que cl.epués de es 
cribir tanto a máquina le escriba usted 
a... un hombre que la quiera, al que 
usted quiera, y con el que luego"se ca-
se, y ya no escriba más a máquina. 
Es una solución equivalente a dos so-
luciones: la sentimental, la del corazón 
y la del «tecleo» por los siglos de los 
siglos. Nada, lo dicho: a ver si algún 
buen muchacho... Y encantada. 
Amigo de la verdad (Palma de Ma-
llorca) Respu stas. 1> Eran matones 
la mayoría de ellos. 2.* Quedan bas-
tantes, pero menos. 3 / Dicen que aho-
ra ya no lo es. 4." Dicen que sí y en que 
rectificó su asistencia al famoso banque-
te de los de «tres puntos». 
¿Esperanza? (Santander).—Lo pri-
mero, observar, estudiar el carácter, las 
ideas, la manera de ser, en fin, de la 
que usted denomina «su sueñecito ado-
rado». Esa labor requiere discreción, 
penetración, y un poco de talento. Des-
pués, tantea^, ya francamente, el terre-
no, y según el resultado de ese tanteo, 
pretenderla sobre seguro. Sobre segu-
ro decimos, porque hasta los menos ex-
pertos en amor adivinan, saben cuan-
do han conquistado el corazón de una 
mujer, o, por lo menos, han logrado In-
teresarla... 
E l doctor Fausto (Zaragoza).—Por 
desgracia suya, duda usted, según pa-
rece, de la inmortalidad del alma hu-
mana. Y ¡claro!, al mismo tiempo, se 
contradice, cuando afirma «que la' ver-
dad es el principio nutritivo del alma 
y que la verdad es inmortal y «tíoeter-
na» con Dios». Lo último es absoluta-
mente cierto, lector amigo. ¿Y se quie-
re, se pretende que lo que se alimenta 
de inmortalidad sea mortal? ¿Que el 
alma humana, que en ese caso no vi-
virá más que un día, no haciendo más 
que pasar de la «nada a la nada», se 
anegase durante tan breve e inútil tra-
vesía en ese amor inmenso por todo lo 
que es eterno? ¿Que emplease (como 
emplea) todas sus potencias en asimi-
larse, lo que sería contrario a su na-
turaleza, y que el pensamiento del hom-
bre, atraído, absorbido del ser por esen-
cia, encontrase en él la nada y se ex-
tinguiera en la misma fuente de la vi-
da? ¡No, lector! L a razón, esa misma 
razón que ustedes deifican, se revela 
ante semejante contradicción, y excla-
ma como La Bruyére: "No concibo co-
mo pueda ser aniquilada un alma hu-
mana que Dios ha llenado de su Ser in-
finito y de sus eternas verdades.» Lo 
que sucede, estimado consultante, es 
que con frecuencia, el racionalismo se 
muestra muy poco... racional. 
Tarzán de los Monos (Sevilla).—Res-
puestas. !.• Derecho Político. 2.' Se tra-
ta de una locución inglesa que el «ci-
ne» ha puesto en moda. Esas dos pa-
labras «Sex appeal» significan un en-
canto femenino, una cierta y compleja 
seducción de algunas mujeres, pocas. 
Y también significan, entusiasmo, don 
sutil de agradar, alegría de vivir. 
E l Amigo TEDD1? 
Consejero chileno a la 
Embajada de Madrid 
SANTIAGO D E C H I L E , 1.—En los 
círculos políticos de esta capital se anun-
cia que don Enrique Zanartu Guguarez, 
secretario del Senado, ha sido designa-
do para el puesto de consejero de Em-
bajada en Madrid. 
Notas del block 
RE F L E X I O N E S de un izquierdista que quiere a todo trance justificar 
la revolución social, por el deseo 
congraciarse con ella: —Los socialistas 
están desesperados y con razón. Tienen 
que exonerar toda la indignación y to, 
da la furia que han acumulado en dos 
años de Gobierno, cuando desempeña-
ban algunos hasta catorce cargos, ly. 
cían en embajadas y direcciones gene' 
rales y repartían el presupuesto a bol 
leo entre los suyos. Demasiado se han 
contenido: forzosamente tenían que U». 
gar a este desenlace después de siet« 
años de Dictadura soportados desde «i 
refugio del Consejo de Estado. Es irre. 
mediable que descargue la tormenta 
socialista: las derechas están provoca-
doras como nunca. ¿No se han atreví-
do a traer al Parlamento más de dos-
cientos diputados, valiéndose de una ley 
electoral hecha con el exclusivo obje-
to de que las izquierdas ganaran la 
mayoría en todas las circunscripcio-
nes? ¿No vuelve ahora Calvo Sotelo 
porque le han votado 350.000 electores 
desafiando las iras de los que no le han 
votado? ¿No piden las derechas que 
haya libertad de trabajo y que no per-
dure la ignominia, denunciada por los 
periódicos sindicalistas, de negarle tra-
bajo a quien no esté afiliado a la Casa 
del Pueblo? 
Los socialistas, colmada su pacien-
cia e inflamados de justa rabia, están 
desesperados. Tres meses lejos del Go-
bierno, tres meses en la oposición des-
pués de haber conocido los encantos del 
Poder, es demasiado. 
Tienen razón para todo lo que ha-
gan. 
UN dirigente sindicalista, que está en la cárcel, le dice al redactor de 
un diario de la noche: 
"La posición de Largo Caballero es 
totalmente falsa. Tengo la certeza de 
que esa labor demagógica que está des-
arrollando obedece a que ha observa-
do que las masas obreras se desbordan, 
escapan al control del Partido socia-
lista y de la U. G. T, y trata de reco-
brarlo dando a su propaganda un sen-
tido revolucionario en consonancia con 
las aspiraciones de la masa obrera." 
Los comunistas, por declaración d« 
su diputado el doctor Bolívar, descon-
fian de la sinceridad de este revolu-
Clonarismo apremiante de Largo Caba-
llero, que brotó en él al día siguiente de 
abandonar el Poder. 
He ahí explicado lo sucedido. Los so-
cialistas, desde el Poder, no han po-
dido atraerse a las masas. Por su polí-
tica las han perdido. Lo que no consi-
guieron proclamándose vencedores, quie-
ren realizarlo declarándose vencidos. 
MA R C E L I N O , que no quiere descen-der de la hignera, justifica tam-
bién la revolución social como una ré-
plica a las provocaciones de las dere-
chas. Y escribe: "De las pastorales irre-
verentes del Cardenal Segura, surgió, 
en respuesta, la quema de conventos y 
del golpe del 10 de agosto, salió la In-
cautación sin indemnizaciones de loa 
bienes de la grandeza; al anuncio de 
reacción lanzado por las derechas, se 
ha puesto en pie la promesa de la re-
volución social." 
De las ¡pastoraleá irreverentes! a la 
quema de conventos; del 10 de agos-
to, a la incautación... ¿Por qué hace 
alto? ¿De dónde parte para llegar a 
las deportaciones de Bata, al cañoneo 
de Sevilla, a los fusilamientos de Ca-
sas Viejas? ¿De dónde arranca para 
justificar las huelgas revolucionarias 
que regularmente se sucedieron cada 
tantos meses? 
¿No tendría que buscar el origen en 
el Gobierno social-azafiista, en el que 
figuraba el propio Marcelino? 
Por eso calla. Porque partiendo de 
ese origen, se encuentra con centena-
res de muertos y con millares de dete-
nidos, y con una revolución social per-
manente. 
NADA justifica, sin embargo, el que Marcelino Domingo, para hablar 
de la revolución, diga que el Parla-
mento actual "deslegisla" y menos que 
denuncie la "dionisíaca actividad" de 
las anteriores Cortes. 
Díonisiaco quiere decir perteneciente 
o relativo al dios Baco. 
Aquella actividad traía un tufillo que 
a muchos daba en las narices. Pero ha 
sido Marcelino el que ha descubierto él 
motivo. 
"Los parlamentarios dionisíacos." 
Va a tener más éxito que su refor-
ma agraria. 
A . 
Fol let ín de E L D E B A T E 56) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX OCHATE por Emilio üarrascoHa) 
plácelos de su lado por el procedimiento que tan buen 
resultado nos da a las mujeres para despegarnos a las 
personas, sobre todo sí pertenecen al sexo contrario, 
demasiado pegajosas. Una mueca de cansancio o de 
fastidio es capaz de obrar maravillas, si se hace a 
tiempo. Y, en último caso, no vacile en mostrar su dis-
gusto. 
Cuantos la rodean saben perfectamente que está us-
ted haciendo una cura de reposo y que a esta única 
finalidad responde su viaje a Burdeos; dígales a los pre-
guntones que la fatiga hablar y se verá libre de ellos. 
Y ahora quiero hacerle una confesión: la de que 
no me es posible, ¡ay!, agasajar a esta gente menuda, 
a estos diablillos de Grouchy que tan placentera me 
hacen la vida, como yo me habia propuesto. Claro que 
día llegará en que me resarza de esta contrariedad, 
pero, por lo pronto, no puedo llenar de golosinas los 
bolsillos del delantal de Paulita, ni enterrar en jugue-
tes a Pedrin, ni satisfacer los caprichos, mucho menos 
intranscendentes, de Georgina. ¡Figúrese usted que es-
toy sin un cuarto, más pobre que una rata! Por más 
vueltas que le doy, por más qu» torturo mi memoria 
no atino a explicarme qué he podido hacer con los tres 
mil francos que saqué de casa. ¿Los habré perdida 
durante mi corto viaje en ©1 tren? 
El travieso cuarteto que tengo alrededor de la mesa 
mientras escribo le envía un cargamento de caricias; 
su madre le ruega que no se inquiete por nada, porque 
no hay motivo, y la abraza de todo corazón. 
yo, por mi parte, me siento tentada de hacer otro | 
tanto, porque, no sé cómo decirlo, pero es el caso que 
desde hace unos días me considero un poco de la fa-
milia. 
Magdalena.» 
El tono gozoso, chancero, ingenioso a ratos en que 
estaba redactada la carta fué muy del agrado de la 
destinataria. La joven millonaria se mostraba alegre 
y bromlsta; su salud física, pues, no debía de haberse 
perjudicado con el régimen proletario a que vivía so-
metida, porque en tal caso su moral no sería tan ex-
celente. 
Pero una frase de la carta, insignificante en aparien-
cia, la sumió en hondas cavilaciones; una frase que 
sólo a sus ojos se esclarecía con la luz, triste en esta 
ocasión, de la verdad: "Por más vueltas que le doy, 
por más que torturo mi memoria, no atino a explicar-
me qué he podido hacer con los tres mil francos que 
saqué de casa." 
—¿Cómo se entiende?—monologó la joven costure-
ra aterrada de su propio pensamiento—. ¿A ella., 
tamb én? Quiere decirse que entre Brive y Terrasson 
el viajero encontró el medio... Pero entonces. Dios mío, 
¿qué es este muchacho, tan simpático, sin embargo, 
en apariencia? 
y mientras en su mente iba dando forma a la ex-
cusa que instintivamente buscaba su buen corazón, 
concluyó: 
¿Se trata de un empedernido ladrón... o más bien 
de un inconsciente, aunque peligroso cleptómano?... En 
cualquiera de los dos supuestos es preciso, absoluta-
mente necesario, que yo deje de interesarme por él; 
raí deber es prevenir a tos señores de Oorille para que 
estén sobre aviso, para evitar que un día u otro sean 
Ivíctúnaí de un audaz golpe de mano. ¡Oh, qué deber 
tan penoso!... ¡ y qué lástima que sea así un mucha-
cho que tiene todo lo que se necesita para ser dicho-
so: fortuna, salud, inteligencia...! 
De un movimiento rápido, con la ayuda de una linda 
plegadera de marfil rompió el sobre de la segunda mi-
siva, cuyo carácter de letra estaba pregonando que 
era de la señorita de Prunier, y que la joven costurera 
supuso que carecía de importancia. 
Una primera ojeada por el pliego la convenció de 
que se había equivocado de medio a medio en cuanto 
a la trascendencia del contenido. 
"Brive, agosto 1930. 
Mi querida sobrina: Sólo unas letras para rogarte 
que no pongas demasiado empeño en apresurar tu re-
greso si te instaran amablemente a prolongar algu-
nos días tu estancia en Burdeos, como tengo la certe-
za de que ocurrirá, ya que tan bien has caído en la 
sociedad bordelesa. Casi conviene que retrases un poco 
tu vuelta, porque yo he decidido Ir a Lyon para que 
me vea un especialista. 
Permaneceré ausente de Brive no más que el tiem-
po necesario para que el médico pueda reconocerme 
con todo detenimiento, pues la enfermedad hace que 
mi espír.tu no apetezca las diversiones. Lo que resul-
ta una lástima es que Burdeos no esté en el camino 
que tengo que recorrer para trasladarme a Lyon... 
Acaso me animara a dar un salto; pero, no; compren-
do que no sería razonable, sobre todo cuando no estoy 
en condiciones de hacer un viaje de placer. 
Supongo que habrás recibido el dinero que te envié 
por giro postal, ¿verdad? Encontré esos tres mil fran-
cos ayer sobre la chimenea de tu cuarto, en el que 
entré por pura casualidad; en seguida me di cuenta 
de que se trataba de una de las jugadas que suele 
hacerte tu mala cabeza. Te los dejaste olvidados, ¿ver-
dad? Temerosa de que fueran a hacerte falta- acaao 
hayas tenido más de un motivo para echarlos de me-
inos—, me apresuré a remitírtelo*. 
Hasta pronto, querida sobrina. Te abraza con el vie-
jo afecto de siempre, 
Ana de Prunier. 
P- D.—¿A qué se debe esa rareza que te ha dado 
ahora de no bailar? No seas tan firme en tus determi-
naciones, te lo ruego, ni tan irreducible de conducta; 
piensa que una negativa demasiado rotunda puede re-
sultar incorrecta y aun constituir un agravio para 
uno? amigo? que tan complacientes se muestrar con-
tigo. Baila, si te invitan, por lo menos alguna vez. 
Tiempo tendrás, cuando estés de nuevo en Brive, de 
entregarte a tus hábitos perezosos con toda la cons-
tancia que quieras " 
L a lectura de esta carta produjo una honda impre-
sión en Andrea, que durante un buen rato permaneció 
absorta, con la cabeza inclinafin ^obre el pecho, cla-
vados en el suelo los ojos. 
¿De modo que no era Bernardo de Solrey quien ha-
bia hecho llegar a sus manos aque1 dinero?... ¿Conque 
no se trataba del resultado de un acto de arrepenti-
miento?... Plenamente persuadida en el instante de re-
cibir los tres mil francos de que se htulaba ante una 
restitución, no tuvo la curiosidad de leer el impreso 
del giro postal que el cartero le entregara y en el que 
se consignaba el nombre del remitente. El documen-
to había quedado sobre la mesa del señor Gorille sin 
que nadie se preocupara de recogerlo ¡y ella que, sin 
más averiguaciones habia cometido la ligereza de fe-
licitar efusivamente, aunque en términos de gran va-
guedad, por fortuna, al joven por lo meritorio del ac-
to nobilísimo que le atribuía! ¡Buen lapsus el suyo, a 
fe!... ¿Qué de extraño tenía, por consiguiente, que la 
respuesta de Bernardo no hubiera sido "a tono"? 
Al cabo de unos minutos, el pensamiento de Andrea 
Grouchy derivó por otros cauces, se enfrentó con otro 
aspecto de la misma cuestión, de la cuestión que tan 
intensamente la apasionaba. 
—Bien. Hay que convenir en que no ha "restituido' 
i —se dijo lo costurera—, puesto que tengo en las ma-
nos una carta que lo demuestra palpablemente sin que 
deje lugar a dudas; pero esta carta me da la certeza 
de otra cosa, de que si no ha "restituido" tampoco "le" 
ha quitado nada a la señorita de Sompierre, como yo 
habia comenzado a temer.. Es un detalle importante, 
merecedor de que se tenga en cuenta. 
y una sonrisa vino a serenar plácidamente el sem-
blante atormentado de Andrea Grouchy. 
Se había quitado un gran peso de encima. Respira-
ba mejor. A sil ^o-izón lleno de angustia había lle-
gado un dulce alivio. 
— ¡ y le estaba siendo tan necesario!... 
X V 
U n acto fuera de programa 
E s la sobremesa de un suculento almuerzo Intimo 
dado por los señores de Delbai en honor de Magdale-
na de Sompierre y servido con exquisitez hasta en lo* 
más pequeños detalles. 
En la florida terraza, sobre la que proyectan fresca 
y deliciosa nombra las acacias, y cuyo suelo de fin* 
arena salpican de lentejuelas de oro los rayos del sd 
al filtrarse por entre las ramas de los árboles, los due-
ños de la casa y sus invitado? reposan cómodamente 
arrellenados en amplias butacas de mimbre y, po00 ft 
poco, se van dejando invadir por el dulce sopor de una 
siesta... mundana. 
E l rico armador y diputado de la nación, encendido 
el rostro, roja y brillante la nariz, en la que se reflej» 
como en un espejo la lumbre del cigarro, considera Ia 
digestión del almuerzo coxao uno de los má* importad' 
(Continuará-) 
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